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Praca niniejsza jest próbą usystematyzowania fonetycznych u- 
warunkowari funkcjonowania przyrostkowych formantów rzeczowniko­
wych we współczesnej polszczyinie. Jej istotnym elementem jest 
zestawienie dystrybucyjnych metryk poszczególnych sufiksów. ^
Charakterystyki afiksalnych formantów, podawane w polskich
i innosłowiańskich2 opracowaniach z zakresu słowotwórstwa opiso­
wego, zawierają często opis ich otoczenia brzmieniowego, co się 
wiąże z przyjmowaną definicją formantu3. Niekompletność i nie- 
systematyczność takiego opisu może się tłumaczyć przeświadczeniem 
autorów, że możliwe jest generalne ujęcie zjawisk morfonologicz- 
nych tak, by powtarzanie ogólnych reguł nie było w odniesieniu 
do poszczególnych afiksów potrzebne. Oczywiście możliwość syste­
matyzowania wielu zjawisk morfonologicznych potwierdza się , jed­
nak konstatacja licznyth, różnymi względami powodowanych od­
stępstw5 skłania do sporadycznego przynajmniej zajmowania się 
dystrybucją pojedynczych afiksów. Dzieje się tak zapewne i dla­
tego, że autonomicznie traktowana morfonologia uwzględnia część
1 Por. np.: R. G r z e g o r c z y k ó w  a, J. P u z y n i n a ,  Sło- 
wotwórstwo współczesnego języka polskiego. Warszawa 1979.
2 Por. np.: F. D a n e ä, M. D о к u 1 i 1, J. К u с h a f, Tvofe- 
nl slov V SeStinê, 2. Odvozovànî podstatnÿch jmen, Praha 1967; J. H or e- 
ckÿ, Slovenski lexikologia, 1. Tvorenie slov, Bratislava 1971; Ł. A. 
Z i e m s к a j a, Sovriemiennyj russki) jazyk. Stowoobrazowanije, Moskwa 
1973.
3 Powszechnie przyjmowana jest definicja M. Dokulila, uznająca za for­
mant ogół cech formalnych, różniących słowo derywcuane od podstawowego, zaten 
także m. in. alternacje głoskowe. Por.: M. D о к u 1 i 1, Tvoreni slov 
öestind, 1. Teorie odvozovànî slov, Praha 1962, s. 71.
4 Zespół reguł rządzących alternacjaai spółgłoskowym i samogłoskowymi w 
polszczyźnie przedstawił R. L a s k o w s k i  w pracy: Stadia nad morfonolo- 
gią współczesnego języka polskiego, Wrocław 1975, s. 127-128.
5 Por. np.: "Różnice właściwości morfono logicznych takich morfemów, sta­
nowiących składnik morfologicznie złożonych struktur, mają charakter wyraźni*’ 
nieregularny: nie jest możliwe sformułowanie dla nich jakiejś bardzie’ ogol-
tylko zjawisk ujawnianych w trakcie badarf słowotwórstwa, a różno­
rodność metod zastosowanych w badaniach wycinkowych dodatkowo u- 
trudnia uogólnienie.
Systematyczne opracowanie dystrybucji afiksów wymaga jednoli­
tego potraktowania całego materiału, zmusza więc do wybrania po­
stawy badawczej, która przecież w zasadniczy sposób wpływa na in­
terpretację zjawisk morfonologicznych6 . Podjęty tu opis dystrybu­
cji rzeczownikowych formantów przyrostkowych daje możliwość spraw­
dzenia przydatności koncepcji przyjmowanych dla badarf wycinkowych, 
poczynienia obserwacji istotnych dla ewentualnego kompleksowego 
opracowania, zatem choćby stwierdzenia, które ze zjawisk wymykają 
aię uogólnieniom i powinny stanowić część indywidualnych metryk 
poszczególnych formantów, metryk pełnych, informujących nie tylko
o znaczeniowych uwarunkowaniach zastosowania7 wszystkich właści­
wych współczesnej polszczyinie afiksów. Przedsięwzięcie takie wy­
maga uwzględnienia, a właściwie sporządzenia pełnego rejestru a- 
fiksów, ponieważ dotąd takim nie dysponujemy. Drobiazgowa, konie- 
-ina dla opracowania dystrybucji przyrostków analiza materiału 
słownikowego ułatwia zestawienie takiego rejestru,
Podejmowane przeze mnie wcześniej próby opracowania, a zwła­
szcza zestawiania dystrybucyjnych metryk przyrostków polBkich z
8metrykami ich odpowiedników w innych językach , pozwoliły mi na
£uły determinującej warunki, w jakich dany morfem nabiera cech wyjątku 
, «Ustawowych reguł morfonologieznych (równie bezsilne se tu ewentualne spe­
cyficzne reguły morfonologiczne, jak i »reguły uporządkowania« )". L a s k o ­
w s k i ,  op. cit., s. 130.
Od przyjętej postawy badawczej uzależnia na przykład D. S. W o r t h ,  
Morfonołogija sławianskogo słowoobrazowanija, American contributions to se­
venth International Congress of Slavists, v. 1, preprint, s. 369. Na kon­
sekwencje przyjęcia "relacyjnej" lub "operacyjnej" koncepcji storfonologii dla 
morfonologicznej segmentacji tekstu zwraca uwagę R. L a s k o w s k i  w ar­
tykule: Kakuju morfonotoqiju wybrat'? [w:] Bałkańskoja i sławianskoje jazyko- 
znanije. Problemy morfonołogii, Moskwa 1981, s. 7. Przegląd zmian postaw ba­
dawczych wpływających na interpretację zjawisk słowotwórczych przedstawiła M. 
H o n o w s k a  ( Evolueja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego ( w 
dziesięcioleciu 1967-1977), Wrocław 1979).
7 W wielu opracowaniach slawistycznych z zakresu słowotwórstwa eksponowa­
ne, zresztą nie bez racji, są funkcje znaczeniowe sufiksów, niestety, często z 
pominięciem brzmieniowych uwarunkowań ich stosowania, g
Dystrybucji afiksów poświęciłem artykuły: Dystrybucja formantu -ak w 
języku ogólnopolskim, "Prace Filologiczne" 1978, s. 27-44; Dystrybucja sufifc- 
su -ak w języku polskim i języku rosyjskim, [w.:] Gramatyka kontrontatywna 
Języka polskiego i rosyjskiego. Materiały konferencji naukowej, Łódi 1976, s.
zgromadzenie dających się tu wyzyskać doświadczeń. Także niniejszą 
pracę wykonywałem z myślą o jej przydatności do wykorzystania w 
nauczaniu języka polskiego jako obcego, do ewentualnych badań kon- 
frontatywnych.
Materiał zebrałem na podstawie słownika języka polskiego pod re­
dakcją W. Doroszewskiego, a uzupełniłem rzeczownikami wybranymi ze 
«■ *
Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka i wyjątkowo zu­
pełnie znanymi ml ze współczesnej polszczyzny, a nie notowanymi w 
żadnym z tych słowników.
Rejestr sufiksów sporządziłem uwzględniając wszystkie rzeczo­
wniki motywowane, więc także rzeczowniki obcego pochodzenia, jeśli9spełniały ten warunek . Nie zajmując się z założenia funkcjami se­
mantycznymi przyrostków, za odrębne formanty uznawałem jednak ta­
kie, które występowały w odrębnych modelach słowotwórczych, czego 
potwierdzeniem powinno być znaczenie strukturalne wymienionych 
przykładowo formacji. Zakładam, że znaczenie to jest oczywiste, a 
także daje się łatwo ustalić na podstawie wspomnianych słowników. 
Oddzielnie zatem omawiam nie tylko przyrostki >łączące się z pod­
stawami czasownikowymi, przymiotnikowymi i rzeczownikowymi, ale 
niekiedy i łączące się z pewnymi klasami w obrębie tych kategorii, 
jeśli mimo nawet identycznego brzmienia przyrostki mają w tych po­
łączeniach inną wartość. Tak różni się m. in. przyrostek -ka łą­
czony z rzeczownikami rodzaju żeńskiego ("por. szafka : szafa) od -ka 
łączonego z podstawami wyodrębnianymi z rzeczowników rodzaju mę­
skiego (por. grubaska : grubas). Jako warianty traktuję takie po­
staci formantu, których wybór motywowany jest jedynie względami 
formalnymi, nie znaczeniowymi10. Omawiam je odrębnie tylko wtedy, 
gdy występują w znacznej liczbie formacji i mają właściwą sobie 
dystrybucję. Przyrostki występujące przygodnie w kilku formacjach 
wymieniam tylko wraz z zawierającymi je wyrazami.
Prezentowane opracowanie zawiera, jak wspomniałem, metryki dy­
strybucyjne przyrostków w podstawowej części pierwszej, zaś w dru-
94-104; Dystrybucja w opracowaniach konfrontatywnych, "Acta Uniwersitatis Lo- 
dziensis" 1981, Folia Linguistica 1, s. 4fc^ 63.
9 Wyrazy obcego pochodzenia zostały z tego powodu włączone także np. do 
opracowania czeskiego. Por. przypis 2.
Por.s J. H o r e c k ÿ ,  Siistava substantivnych slovotvor:i(ich piipon, 
[w:] Jazykovedne Studie, X. Spisovnÿ jazyk, Bratislava 19S6, s. 43.
giej ogólne omówienie zjawisk warunkujących dystrybucję wszystkich 
uwzględnionych w części pierwszej sufiksów.
Przyrostki i przykładowo podawane formacje zapisane 3ą orto­
graficznie, co ułatwia dokonywanie porównań ze słownikami czy in­
deksami a tergo, natomiast zjawiska morfonologiczne są zapisane 
fonetycznie, bo ten sposób wierniej oddaje brzmieniowe uwarunkowa­
nia występowania sufiksów w derywatach./ Zapis fonetyczny jest ze 
względów praktycznych uproszczony, nie uwzględnia więc upodobnień 
fakultatywnych, wymowy r\ tylnojęzykowego na granicy morfologicz­
nej przed k_ i д, krtaniowego h, zachowania diwięęznego y po 
bezdźwięcznych ani asynchronicznej wymowy spółgłosek wargowych4 ■ - - ---.
zmiękczonych. Utrzymuje znak ł_ z dopuszczeniem interpretowania 
go także jako ц.
Opisywane zjawiska wynikają z porównania brzmieniowych posta­
ci słownikowych wyrazów podstawowych i derywatów (wyrazów moty­
wujących i motywowanych). Jedynie derywaty występujące wyłącznie 
w liczbie mnogiej są zestawiane z odpowiednimi podstawami tej sa- 
i.j liczby. Formy brzmieniowe podstaw związanych są abstrahowane 
z kilku czasem wyrazów współmotywujących rozpatrywany jako dery­
wat.
Uwzględniając zjawiska uznawane za pojawiające się automatycz­
nie' ', wychodziłem z założenia, że słuszniej uznać je za oczywi­
ste po przejrzeniu całości materiału. Za wstępnie oczywiste przy- 
: „*sm więc w zasadzie tylko uszczuplanie podstawowych czasowników 
j beąpkolicznikowe zś. i podstaw imiennych o końcówki fleksyjne, 
decydując się na odnotowanie co najwyżej ewentualnych odstępstw.
Opinie w sprawie innych zjawisk przedstawiam w części im po­
święconej, po przeglądzie metryk przyrostków.
I
----------------- I
{ I iTermin "oboczności automatyczne" bywa stosowany w odniesieniu do obo- ' 
cznaści fonetycznych. Por. np.: "^lternacja k-k', g-g’ zachodzi również we­
wnątrz norfeœu przed e alternującym z 6 ; alternacja ta jest niemal automa­
tyczna, pozbawiona funkcji morfologicznej". L a s k o w s k i ,  Stadia nad 
mozionologią..., a. 91.
\METRYKI PRZYROSTKÓW
Metryki dystrybucyjne poszczególnych przyrostków wyglądają 
podobnie jak we wcześniejszych moich opracowaniach12 i podawane 
są u następującym porządku zagadnień:
I właściwości podstaw słowotwórczych:
1) zakończenia podstaw»
2) oboczności na granicy podstawy z aufiksem,
3) oboczności wewnątrz podstaw,
4) rozszerzenia podstaw,%
5) uszczuplenia podstaw,
6) Interferencja podstaw i sufiksów г
II fleksja derywatów;
III zmiany w sufiksie pod wpływem końcówek fleksyjnych.
W dalszym ciągu posługuję się już tylko numerami, nie powta­
rzając objaśnień każdorazowo przy kolejnych przyrostkach.
Za zakończenia podstaw uznaję oczywiście przede wszystkim gło­
ski występujące w formacjach bezpośrednio przed sufiksami, zatem 
takie pojawiające się w derywatach w miejsce odpowiednich głosek 
tematu podstawowego i takie, których w temacie podstawowym w o- 
góle nie ma, a w derywatach stanowią rozszerzenia podstaw. Gdy 
element rozszerzający, interfiks, występuje w licznych formacjach 
uwzględniam też poprzedzające go głoski w nawiasach, w metrykat- 
głównych 1ЙЬ w punkcie 1 metryk wariantów. Za zakończenia pod­
staw skontaminowanych z sufiksem w rezultacie interferencji uzna­
ję głoski kończące taki segment formacji, który występuje w te­
macie wyrazu podstawowego, choć jest jednocześnie fragmentem od­
powiedniego wariantu przyrostka. Dodatkowo uwzględniam głoski po­
przedzające powstały w rezultacie interferencji wariant przyro­
stka, a więc np. wśród zakończeń podstaw łączonych z sufiksem
12 » aPor. priypis 8.
в-вtwo wyróżniam m. in. zakończenia: (~a~ cwaniactwo, -e- *u-
piec-two ltd.)» ~S~ (-a- żelastwo, -e- papiestwo itd. ).
Oboczności na granicy a sufiksem ustalam przez porównanie 
zakończenia uwzględnionego w podstawie fragmentu wyrazu motywują­
cego z głoską występującą przed przyrostkiem lub na początku su- 
flksu skontaminowanego z podstawą w rezultacie interferencji.
Oboczności wewnątrz podstaw ustalam na podobnych zasadach. Za 
rozszerzenia podstaw, interfiksy, uznaję te elementy brzmieniowe 
znajdujące się w formacjach między podstawami i przyrostkami, 
które nie wpływają na znaczenie derywatów. Rozszerzenia modyfiku­
jące funkcje znaczeniowe przyrostków traktuję jako część odręb­
nych formantów. Uwzględniam zdarzające się przypadki przekształ­
cenia interfiksu w element odrębnej, „ozszer^-ego nrzyrostka, 
podając przykładowo te same formacje wśród właściwych obu for- 
mantom, jeśli je można uznać za wspólne obu modelom słowotwór­
czym. *
Uszczuplenia podstaw słowotwórczych, a właściwie tematów wy­
razów podstawowych odróżniam od alternacji głosek z £  wywoła­
nych uchwytnymi względami fonetycznymi, więc np. wynikających z 
uproszczeń grup spółgłoskowych. Biorę pod uwagę odrzucanie mor- 
femów, grup głosek i głosek pojedynczych tematów podstawowych z 
powodów morfologicznych, znaczeniowych,, czasem nawet trudnych do 
określenia, ale nie tłumaczących się alternacjami fonetycznymi.
Interferencję podstaw i aufiksów w formacjach dostrzegam nie 
tylko wtedy, gdy wstępna zgodność wygłosu podstawy i nagłosu su- 
flksu prowadzi do zatarcia granicy^morfologicznej (por. kaowiec 
: k.o.f starostwo i starosta), ale i wtedy, gdy dochodzi do niego w 
efekcie dostosowania obu elementów już w derywacie, po odpowied­
nich alternacjach w wygłosie podstawy i nagłosie sukfisu (por. np. 
błocko » błoto/ łajdactwo t łajdak). Uznaję zatem zjawisko określone 
w słowotwórstwie diachronicznym jako węzeł morfologiczny za szcze­
gólny przypadek interferencji.
Informacja o fleksji derywatów sprowadza się do wskazania ro­
dzaju gramatycznego i typu fleksyjnego właściwego formacjom z 
określonym przyrostkiem. Ewentualne końcówki oboczne i wahania 
fleksyjne uwzględniane są w punkcie III, jeśli pociągają za so­
bą odmienne niż zasadniczy paradygmat zmiany brzmieniowe suflk- 
su. Typy fleksyjne ustalone są na podstawie tabel fleksyjnych 
zawartych w słownik u Języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka,
przy czym ich numeracja jest ciągła, bez zachowania podziału na 
rodząja, zatem 'X typ rodzaju żeńskiego w słowniku jest typem VI 
w moim opracowaniu ltd. Pozwala to, jak sądzę, uprościć podawa­
nie Informacji o fleksji. Formuła m TVI znaczy tu np., że rze­
czownik rodzaju mąaklego odmieniany jest według drugiego (słowni­
kowego) wzorca deklinacji żeńskiej, z uwzględnieniem oczekiwa­
nych różnic w UGK liczby mnogiej. Zmodyfikowaną tabelę typów de- 
kllnacyjnych załączam.
Przykładów w punktach XX 1 XIX nie podaję, jeśli to nie jest 
ze szczególnych względów konieczne.
И metrykach dystrybucyjnych nie wyodrębniłem zjawiska derywa- 
cjl wymiennej13. Nie pomijam go jednak, bo niejednokrotnie poda­
ję przykłady formacji, w których dokonała się wymiana sufiksów, 
choć Ich wyraśnie nie wskazuję wśród derywatów z uszczupleniem 
podstawy słowotwórczej. Porównanie poszczególnych punktów metryki 
pozwala zresztą I na odtworzenie Innych Informacji, np. co do za­
kończeń tematów podstawowych czy procesu powstawania konkretnych 
formacji. ’
Metryki przedstawiam uwzględniając kolejność sufiksów w po­
rządku alfabetycznym a tergo. Warianty.sufiksów traktowane od­
rębnie opatruję nawiasami kwadratowymi. W nawiasach zwykłych po­
daję przykłady, których ogólnopolski charakter nie jest dość pe­
wny. Przykładastl takimi posługuję się wyjątkowo. Towarzyszący 
Innym rzeczownikom znak zapytania sygnalizuje możliwość różnych 
Interpretacji ich budowy.
Jak wspomniałem, oddzielnie charakteryzuję przyrostki wystę­
pujące z podstawami odczasownikowymi, odprzymiotnikowymi (tj. tak­
ie odliczebnlkowymi, odzaimkowymi, odimiesłowowymi ) i odrzeczow- 
nikowymi. Zrezygnowałem z oddzielnego rozpatrywania rzeczowników 
tworzonych od wyrażeń syntaktycznych, ponieważ dystrybucja przy­
rostków przedstawia się w nich zasadniczo podobnie jak w rzeczow­
nikach tworzonych od odpowiednich podstaw jednowyrazowych (por. 
np. i odśnieika i śnieżka/ pierwszoklasista i basista/ zakorzak i 
Skórzak, pobojowisko 1 rojowisko itp.). Zwracam na nie uwagę jedy­
nie wtedy« gdy dystrybucja przyrostka wykazuje pewne osobliwości 
(por. -ek w formacjach odrzeczownikowych ). Sufiksalne formacje 
odwyrażeniowe zdarzają się zresztą stosunkowo rzadko.
13 Por.: В. К r e j a. Pojęcie derywacji wy»dennej, "Z Polskich Stu­
diów Slawistycznych" 1963, seria 2/1, s. 133-140,
Bezsufiksalne derywatywy wsteczna i paradygmatyczne pozosta­
ją poza podjętym przeze mnie tematem. Część objawiających się i 
w nich zjawisk morfonologicznych (np. oboczności w tematach wy­
woływane oddziaływaniem końcówek fleksyjnych) uwzględniam w ni­

















ls -p- pochlebca, -m- kłamca, -f- dawca, -t- władca, -C- osadź­
ca, —s— znalazca, *S* ciemiężca, — Г— biorca, -1“ chwalca, —ń-
obrońca, -j- zabójca, -ć- uchodźca, -Ś- noica
2 i b/p pochlebca, v/f dawca, d/t władca, 3/c osadźca, 2/s cie­
mięzca , 2/â ciemiężca, Ś/s znalazca, /^<î uchod^cd» j/j zdraj­
ca, g/s krzywoprzysięzca, 1*/1 chwalca, b\ p/p pochlebca, odstp- 
pca, v/t oprawca
3: o/e odstępca, e/a znalazca, ф/е najemca, Ф/'о biorca, i/u za­
bójca, yv/af wykonawca 
4: -1- opilca, -j- zabójca, -£- nadawca
SUFIKSY WYSTĘPUJĄCE VI POŁĄCZENIU Z PODSTAWAMI 
ODCZASOWNIKOWYMI
siedziba, -V- pławba, -■}- liczba, -Й* wróżba, -1- pal-
-j- pleć ba, -i- groźba, -Л- gońba, -j- chwiejba
pławba, Й/J liczba, ś/$ pleć ba. Ś/i prośba, Г/l palba
siejba
siedziba, -j- chwiajba
prośba, -y- liczba, -e- siedziba
5: -a- władca, -l/y- chwalca, ciemięzca 
6 s -






1: “P — zasypnica, -v- przodownica, -m- oddyrmxca, -d— wygładnica, 
-t- łaskotnica, -С- omacnica, -S- przyłącznica, -f.- sprężnlca, 
-1- zapalnica, -X- wspornica, - j - chwiejnica, -ś- gaśnica, -Ź- 
mainica, ~g- dźwignica, -k- odzysknica 
2: 3/d wygładnica, Ą/d szkodnica, ć/t płatnica, c/t obietnica, z/ź 
mainlca, d/t przepustnica, i/t odndernica 
3: e/o wspornica, a/e ch.wiejnica, a/o wywrotnica, l/s przepustnica
4 i -1- spawalnica/ - j- chwiejnica, -V- siewnlca
5s -i- kapryśnlci, -a- dźwignica, -yv- przekopnica, -ov- garbnica 
6 : -




1: -a- po: -p- chlupawica, -t- latawica, -S- pl^sawica, -g- śli­
zgawica, -k- błyskawica, dychawica 
2: - 
3: -
4: -j- dujawica 
5« - 
6 :. -
II: ż TVII 
Ills -
-da





Xs -p- galopada, -П- promenada, -8“ roszada, -X 
defilada, -k- blokada
2 : -
3 : *4/e błazenada
4: -
5 1 -owa- blokada
■ 6 1 -
lis ż TIX 







ls -d- wardęga, -z- łazęga, -Й- wiôc-zçça 
2 : Ź/z łazęga
3 s -
4 : -
5s -Ova mordęga, —y— włóczęga, się »tócifja
6 i -
lis ż TVIII i m TVIII 
Ills g/g Gsg Npl,g/3 DLsg i NVpl m-os.
-lqa/-yga




















4 i —a— grzeblelucha, —e— śmierdziucha, —  y— prażucha, -yva- polatu- 
cha
St -el- grtoblalucha 
6 : -




li -b- rębnia, -p- czerpnia, -V- nastawnia, -d- przekładnia, -t- 
kłótnia, -Й- skocznia, -l- bieżnia, -Г- vytvdrnia, ~1_ roz­
dzielni«/ -j- myjnia/ zamiennia, -i- rzeźnia, -g- lęgnia 
2 s J/d jezdnia, 5/d zajezdnia, c/t rzutnia, ć/t kłótnia, z/ź 
rzeźnia, q/i bieżnia, k/i skocznia, 5/r vytWrnia, ć/c młoca- 
rnia
3ł o/e rębnia, a/u przetwórnia, a/o iotnia, i/o odbojnia 
4; -al- rozaotainia, -el- żarzelma, -ar- młocarnia, -ov- krojow- 
nia
5: -a- bieżnia, -i- kłótnia, -пой- lęgnia, -y- źarzeinia, -yva- 
rozmotainia, 9ię Jcłótnia 
6: -n- -Й- lęgnia
■J




1: -b- skubalnia, -b'- zaraWalnia, -p- draoalnia, -]5- topialnia,
-V- spawalnia, -V- wialnia, ~d~ jadalnia, -t- motalnia, -n~
wspinalnia, -3- ut wardzalnla, -C- skręcalnia, ~Z~ zamarzalnia,
-a- czesalnia,\ J ujeżdżalnia, -c- czyszczalnia, “2- naparzał-
nta, -Й- mieszalnia, -r- obieralnia, -j- krajalnia, ~<3~ osty-
galnia, ~k— tkalnia, -jj” dmuchalnia
2 : ś/3 przędzalnia
3: o/e rębalnia, a/e wlejalnla
4: -ov- odmotowalnia, -j- wiejalnia
5: -yv- odnotował ni a, -y- smażalnia, O- czyагсżalni a, -e- leżał-
nia
6 : -a- -a- czesalnia








5: -a- czytelnia, -y- uczelnia
6: -




1: -b- skubarnia, -р- draparnia, -V- konserwatnia, -v- cewiarnla,
-t- giętarnla, -3- wędzarnia, -С- młocarnia, -Z- iryzarnla,
miażdiarnia, -Ć- czyszczarnia, -2- iarzarnia, -ś- kiszarnia, -1-
aJ ędlarnia, -j- lejarnia, -Ć- gięciarnla, -g- ciągarnia, -k-
parządkarnia
2î 5/3 wfdxarni*, ć/c młocarnla, ć/t giçtarnia, ć/й czyszczarnia, 
й/й Jciszarńia, l'/l blelamla ,
3: o/e glęclarnla, u/o młocarnla, a/e lejamla, Ś/& czyszczarnia
4: -j- lejarnia 
5; -ova- porządkami a 
6 s -a- -a- draparnia




1; -b'- probiernia, -m- formlernia, -V- sz*liwiernia, -£'- szii- 
fiernia, -Z- galwanizernia, -8- traaernia, -1- cyzeiernia, -j- 
emaliernia, -k'- lakiernia 
2: b/b* probiernia, m/ń formietnia, f/fł szli/iernia 
3: - 
4: -
5: -ova- cgzelernia 





It -V— konserwatornia, -1— modelatornla, —Г- decoratorn:a 
2 i -  
3: - 
4: -
5t -ova konserwator ni a 
6t -




przyg, тага ja, stupa ja, zgraja
- c j a
Is
1« -a- kreacja, -O- pro-wocja, -u- dystrybucja, -y- propozycja, -p- 
konsumpcja, -n- ignorancja, -Г- dezercja, *k* reakcja, ■
2 s b/p absorpcja, g/k reakcja, jj/k abstrakcja, ri/n interwen­
cja •
3: y/e percepcja
4: -p- konsumpcja, -an- tolerancja, -en— Ingerencja, -xy-pro­
pozycja, -a- ewakuacja, -y- inwestycja 
5* -ova abstrakcja, -nova- dyspozycja, -terova dezercja 
6: -t- -c- gwarancja
II8 Ż TVI
III: -
r i  *[ - a c j a  ]
I:
1: -e- kreacja, -u- ewakuacja, -b- inkubacja, -p- okupacja, -fS~ 
ekspiacja, -m- deklamacja, -V- deprawacja, -tf- dewiacja, -d- 
degradacja, -t- agitacja, -n- profanacja, -Z- archaizacja, -8- 
kasacja, -£- aranżacja, ~r~ emigracja, -1- izolacja, -j- aso­
cjacja, -g- propagacja, -k- prowokacja 
2 : -  
3: -
4 : -
5: -ova- afiliacja, -onova- deprecjacja 
6 s -










li -p- nalepka, -№* drzemka, -£- cofka, -П- przecinka, -t- na­
krętka , -С- macka, opaska, -ł- podpałka, -£- sieczka -S- 
preymieszka, -Г- or**, -1- bumelka, -j- plujka
2 : b/p ebr<5bka, 'J/f przystawka, d/t nakładka, 3/c zasadzka, z/s 
podwiązka, J/£ przejażdżka, f/i zasmażka, b'/P ozddbka, 0/p 
przylepka, l/l odchyłka. J/t nleródka, ć/t obrzutka, c/t na­
krętka, C/£ sieczka, ń/n nagonka 
3t o/u obróbka, e/a przejażdżka, 0/u ściółka, a/e grzejka, e/u 
zbiórka
4i -j- zalewajka, -al- bawialka, -ł- iwistałka, -an- macanka 
51 -a- drzemka, —i— obrzutka, -OV&- bumelka, 8ię zasadzka 
61 -
II» i TVIII







lt -b- skrobarka, -b'- obrabiarka, -p- draparka, -{5- skrapiarka, 
-Ю- łamarka, -V- spawarka, -'i- barwi arka, -n- obcinarka, -d- 
układarka, -t- zgniatarka, -3- gładzarka, -C- obracaika, -z- 
wiązarka, -8- czesarka, -J- aiaidżarka, -6- znaczarka, -£- za­
mrażarka, - Ä -  mieszarka, -1- opaiarka, -j- krajarka, -ri- roz- 
drabniarka, -J- gładziarka, -Ć- gięciarka, -ś- odmięsiarka, -g- 
ci^garka, -k- sciskaika, dmucharka
2 : 5/3 gładzarka, ć/t wiertarka, ć/c krçcarka, ś/z gryzarka, l'/l 
międlarka, n/ń wyrówniarka, {Ć/S czyszczarka)
3t o/e gięciarka, Ś/& czyszczarka 
4; -ć- gięci arka, -t- . giętarka
5t -i- gładziarka, -y- ostrzarka, -OV- merceryzarka, -yv- wyrówniar- 
ka (o- czyszczarka)
6 : -a- obrabiarka
II: Ż TVIÏI
III: k/k Gsg NAVpl, k/c DLsg, ф/в Gpl
prsyg. çzcrpatka, bitka, wypitka, pachnotka
-awka
I:
1: -d- przygadawka, -z- gryzawka, -a- przyssawka, 
-6 - ■ pryszczawka, -2- mżawka, -j- pijawka, -g- 
klĄSkawka, tchawka
2 : ś/z gryzawka 
3: d/t, y/(tf tchawka 
4: -j- pijawka
5: -y- pryszczawka, -yva- przygadawka, od- tchawica, 
6 : -a- -a- świstawka
II: ż TVIII
III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLIag, 0/e Gpl
-ówka
Is
1: -d- nasiadówka, -t- pftówka, -Z- wskazówka
2 : -  
3: - 
4: -
5: -a- pftówka, się pftówka, -yva- wskazówka
6 : -
II: ż TVIII





1: -b- skrobaczka, -p- trzepaezJca, -m- wyżymaczka, 
-b'~ zarabiaczka, -p- zatapiaczka, -V- cewiaczka, 
ka, -d- padaczka, -t- sprzątaczka, -Z- wïçzaczJca,
-С- rzucawka, 
icięipwka, -k-
s i ę  przyssawka
-V- ; polewaczka, 
-m- podkarmiacz- 
-Î- zwilżaczka.
-r- wycieraczka, -A- żeniaczka, - j- obijaczka, -g- ściągaczka, 
-к- szczekaczka, szturchaczka
2 : -  
3: - 
4: - '
54- - i- cewiaczka 
6 ; -a- -a- przewi jaczka
II: Ż TVIII
III: k/k' Gso NAVpl, k/c DLIsg, 4/e Gpl
-ączka
I:
1* -b'- świerzbiączka, śpiączka, -V- krwawiączka, -i- drżączka,
-1- bolączka, -ri- rżniączka 
2: p/Ф śpiączka, n/rt rżniączka, 'l'/l paiçczka, Z/Ï rzeżączka 
3: - •
4 ! ” -r , • y
5: -a- rzetączka, -e- drżączka, -i- pal ączka, -orf- rżniączka 
6 :
II: ż TVIII







1: -b- ziębła, -V- Jbudovia, -t- pętla 
2: b'/b ziębła
3 : o/e przerębla
4 : -
5: -a- hodowla, -i- ziębła 
6: -
II: ż TVI С cieśla m TVI )





1; -a- zob, -ała, -S- cios ta, -t- miotła
2: i/t miotła 
3 1 e/o miotła /
4 i -
5: -a- ciosła 
6 : -
IIs ż TIX
III: ł/l DLeg, 0/e Gpl 
-ała
i! * 
ls -b- grzebała, -p- rypała, -Й- piazczała, -Г- bazgrała, 
pijała, -g- gęgała, -k- jąkała
2 s  -
3 : - 
4: -
5 : -e- piszczała
6 : -a- -a- grzebała
IIs ż i m TIX 
III: ł/l DLsg
-oła
przyg. rzępoła, pierdoła 
-uła
-d- gadała, -t~ świstała, -k- szczekuła
я
-a- gaduła
II: ż i to TIX
j- po-
П К  ł/l DŁag
-Ina
I: *Is -b'- seskrobina, -<Г- peklovina, -в- wypłuczyna, -ż- odleżyna, -i- 
wydzialina




5 s -a- peklowina, -e- odleżyna
6 : -i- -1- wydżieiina




1, kopalina, -d* o**czfdiina, -k* ocie*Jina, -i- roślina
2: 3/d oazczędlina, J/d wfdiina, s/ś roślina?
3i - 
4 : -
5j -a- ociekłina, -i- wędlina, -noń- rorfiina?
6 : -




1: -b- dłubanina, ~p~ szarpanina, -m- łamanina, -V- kotłowanina, -f-
gmatwanina, -d- gadanina, -t- łatanina, -Z- mazanina, -s- pisa­
nina, -C- aacanina, -i- leżanina, -8- mieszanina, -r- żebranina, 
-1- strzelanina, -J- dïianina, -j- bujanina, -g- bieganina, -k- 
s i екалina 
2 : -  
3: - 
4: -
5s -e- leżanina 
6 1 -a- -a- paplanina
II: ż TIX 
III: n/ń DLsg
-enina
przyg. skwarzenlna, smatenlna 
-lzna
przyg. spuścizna, darowizna, leizna 
-ara









1 : -к- siksa
2 : è/k bafcsa 
3: -
4: -
5: -e- beksa, -a- płaksa
6 : -




1 j -Ь- aprobata, -t-cytata, -n- marynata, -8- kompensata, -J 




















ls -b- robota, -p- skrzypota, -m- drzemota, -v- ziewota, -z- zgry­
zota, -я- kwasota, -П- btaxnota, -£- pieszczota, -r- bazgrota -g-
ciągota, -k- spiekota
2 s b'/b robot«, jS/p skrzypota, tf/v dziwota, i/г zgryzota, ó/Ć pie-
•aczota, Ó/8 Jkwasota, c/k spiekota?
3 : ś/s pieszczota
4 s -
5 s -i- robot«, -e- skrzypota, -a- drzemota, -nori- ciągota, -ova-
błaznota
6s -O- -O- błtiznota
Ils ż TIX







ls -f- pofcrwawa, -t- huétawa, -8- ssawa, -Ï- dzierżawa, -A- sinia-




5: -e- siniawa, -i- pokrwaw*, -y- kurzawa









5: się modlitwa 
6 : -




1: -b *■— wabiec, -fi- przylepiać, -\J— dławiec, —6 — 
żec, kruszec, -1- strzejec, -J- brodriec, -
goniec, -j- wyjec 
2 : -
3 : -
4: -j- wyjec, -art- mieszkaniec, -ей- emrodzieniec 
-ul- hamulec?
5} -a- strzelec, -ova- krępulec, -t- wabiec, -y- 
6 : -e- -e- tgiec
*11: m Tli
III: e/0 poza Nsg i Asg nieżyw., с/й VBg żyw.
-elec
Is • .




tuazczec, -f- tf- 
ś- krztusiec, -Ä-
, -el- topielec, 
łuszczec
S: -i- topielec 
6 : -в- -е- wisielec« _
II: m TII 
IIIj e/6 poza Nsg, ew. с/i Vag 
-ulec 
I»
1 • —p— kr f pul ec, —Ю— hamulec, —d— budulec, ”3“ sadzuiec, —С— macu-
2e c , - f -  Jtrzyiuiec
2 t J / 3  sadzuiec 
3* -
4t -
5 : -ova- hamulec 
6s-
III m TI 








1» -i- gnicie, -y- rycie, -u- kłucie, -Г- żarcie, -A- cięcie, -Ś- 
wyjicie
2: S/r darcie, i/r parcie
3i o/a otwarcie, o/e gięcie, tf/a oparcie, e/0 rozwarcie, b/p ob- 
tarcie, v/f wtarcie, d/t odparcie, z/s starcie 
4: -e- roztarcie, -y- otwarcie 
5: -
6» ew. -Ć- -ć- 1 -t- -Ć- bicie (por. bić i bity) 





li -b" rąbanie, —b*— schlebiania, "*P" к A punie, ~Ф~" skrapi ani e , — ГО—
• łamanie, — rfx— odkartilanie, —v— udawanie, —V— spławianie, *f* cofa­
nie, -f'- trafianie, -d- badanie, -t- ugniatanie, - y  dogadzanie, 
-c» opłacanie, -Z- obrzezanie,% -В- przygasanie, -П-r gnanie,' —ł- 
vo łanie, -J- ujeżdżanie, -6- zbaczanie, zdążanie, -8- zapra­
szanie, -r- nacieranie, -1- ocalanie, -j- bajanie, -ń- ganianie, 
-j- zapodzianie, —Ć— pacianie, —f— odżelazianie, —Й— dosianie, *9“ 
zmaganie, -k- skakanie, "jj* wachanie 
2 : - 
3: - 
4 : -
5: się zmaganie 




1 * , 
1: -b'- osłabienie, ~ф~ ustąpienie, -m- mamienie, “V" bawienie,
trafienie, -3- kadzenie, -c- gniecenie, -s- pasenie, -J- bruidie- 
nie, -й- pac zenie, -2- drżenie, -Ï- gaszenie, -1- ocalenie, -j- 
tajenie, -Й- ganienie, -Ć- zniewieéclenie, -i- wiezienie, -Ś- od­
pasienie
2 : 3/3 kadzenie. Ć/c bogacenie. Ź/i wożenie, j/5 jeżdżenie, ś/s- 
pasenie, ś/a gaszenie, ś/c gniecenie. Ó/3 przędzenie, l'/l ocaJe- 
nie, c/d! pieczenie 
3: ę/en przędzenie, 5^3 brużdżenie 
4: -
5: -i- bogacenie, -y- niszczenie, -oń- łaknienie 





1 : -p- lepiszcze, -<j- dzivoviszcze
2: v/v dziwowiszcze 
3s -
6: -i- -i- lepiszcze 




ls -Ć- śpioch, -6 - pieszczoch
2: Р/ё śpioch, ć/i pieszczoch
3 s s/ś śpioch, Ś/S pieszczoch
4 s -
5: -a- śpioch, -i- pieszczoch
€ : -




ls -z- lizuch, “6- szczuch, -i- skariuch, -r- 
luch, ”5“ dmierdziuch, -ć- pleciuch
Ш
2 i Ś/Ć pleciuch, l'/l smoluch 
3: -
4 : -
5s -a- szczuch, -e- śmierdziuch, -i- smoluch, 
gnieciuch. O- kopciuch7 
S i ­





ls -t- rozstaj, -3- urodzaj, -6- zwyczoj, -f 
mieszaj, -Г- mamraj 






5: - a -  sprzężaj, -1- urodzaj, - n ę -  zwyczaj, - v a *  rozeta j
6 1 - a -  - a -  rozstaj
И х  m TI
H i t  -
-ki (por. -ak, -ek, -ka )
I t
I t  - a -  maki, - p -  wykopki, - f -  wyiaUewki, - t -  łaskotki, -n -  wypomin­
ki, -ł- nosiłki, klęczki, -à- siuiki 
2 : Ь/p  zgrabki, v / f  przelewki, J / t  wysłodki
3: -
4: -ł— nosiłki
5t -a- przelewki, -e- klęczki, -i- wysłodki,-yVA-wykopki 
6 t -
II: m TIII, ż TVIII 
III: k'/k poza NAV
-ak
It
1: -b- dłubak, -b ' - pogłębi ak, # p -  czerpak, -{S- czepiak, -Я- trzy­
ma к, -V- obrywak, - f -  trafak, -d- Jadak, -t- depta*, -3- сedzak, 
-C- macali, -Z- mazak, -a- czesak, -П- scinak, -ł- charłak, -&- 
czyszczak, -ł- dzierżak, -Й- wiesza*, -r- docierak, -1- wyobiak, 
-j- myjak, -A- kopniak, -ś- siuslak, -jj- popychak 
2 :  £ /p  szczepak, f ' / f  tra/ak, j/d chodak, ć/t krftak, c/t rozwier- 
tak, ś/в trzę3ak, n/ń kopniak, x/if wydyszak 
3t ę/ę trzęsdk, a/o stojak 
4: -j- myjak
5: o- czyszczak, od- cedzak, -i- szczepak, -y- dzierżak, -ov- kłu­
sak, - y v -  odmotak, -oń- kopniak 
6 : -a- -a- czesak
II: m TIII
III: k/k' Isg NAVpl, także k/ć NVpl os.
-ak
I»
li -b~ wyakrobek, ~p~ zlepek, -П- zataimk, -V- schowek, -f- iadu- 
/•*, -d- wypfdek, -t- tmiotek, ~C~ młocek, -Z- zawiązek, -8- obcio- 
sek, -n- pray*tanek, -i-opałek, -£- buczek, -Г- odzierek, -j-
giajek
2: b'/b urobek, jS/p zlepek. A/a nieumek, v/v sptawek, J/d wypędek, 
ć/c młocek, c/S tłuczek, i/г zarazek, ś/e naniosę*, ś/t zmiotek. 
A/n przyczynek, l*/ł opałek 
3< e/o zzuotek, e/a wynaJasek, u/o młocek 
4t —j- 'grajek, -t- trroatek 
Si -a- dłubek, -1- opałek, -ОЙ- prsyscane*
(i -в- -в- bucie*
II: m TIII
XIXi k/k' leg NAVpl *
-une к
Ii '
It -b- çarbunek, -p— ekwipunek, -V“ sprawunek, -f” srafunek, -d- ła­
dunek, -t- ratunek, -C- filcunek, -8- rysunek, -ł- pocałunek, -r- 
podarunek, -C- karcz илек, -1- «ai une к, -к- pakunek, ~x~ rachunek
2 « -  
3: -
4 j -
5 i -ova- ładunek 
S i ­
ll: m TIII
III: e/^ poza NAeg, k/k' Isg NAVpl
-Ik
I:
1« -b'- wabik, topik, -m- tłumik, -V- dławik, -J- gładzik, «
-i- łazik, -Ś- gaslk 
2 : -
3 s - 
4: - 
5: -
6: -i- -i- topik
II; m TIII 
III: k/k' Isg NAVpl 
-nlk
I:
1: -b- wgłębnik, -p- rozłupnik, -m- odjemnik, -v- pracownik, -d-
wykładnik, -t- czytnik, -r- miernik, -6 - przełącznik, -Ï- mnożnik, 
-S- przyspiesznik, -1- zapalnik, -j- pojnik, -i- wskaźnik, -ś- 
paśnik, -g- ciągnik, -k- wykrzyknik 
2 : 3/d wygładnik, ë/t zagęstnik, c/ï bieżnik, X/т miernik, l'/l za­
palnik, z/ź wskaźnik, s/ś odbłyśnik, é/t gniotownik 
■ 3: 0 /e odjemnik, a/e grzejnik, ä/в zagęstnlk, e/o zwornik
4 : -al- odprowadzalnik, -el oparzelnik, -ov- krążownik, -j-nadajnik,
-ent- cierpiętnik 
5: -a- czytnik, -i- pojnik, -y- miernik, -ova- pątnik, -ava- nadaj­
nik, -ort- ciągnik 
6 : -n- -rf- ciągnik
II: m TIII 
III: k/k' Isg NAVpl, k/c NAVpl os. 
-ownik
przyg. gniotownik, krążownik 
-elnik





* 1: -b- przerębel, -p- strzępel, -p- kąpiel, -f'- butwiel, -t- Pf
tei, -2- krążel, -j- śmierdziel, -6 - szpeclel, -ś~ kisiel, -<$■
cięgiel
2 : p/£ kipiel, ]5/p strzępel, g / 4  cięgiel 
3: o/e przerfbeJ 
4: -t- rytel
5. _a_ -e- grorzeł, -i- szpeciel, -y- drążel
6: -e- -e- butwiel
II* 1 ÏI i TVI
III» 1/1' Gpl mi i GDLag i
-lclel/-yclel
I: -
1: _b '~ grabiclel, -$- tfpiciel, -A- tiumiciel, przedstawiciel.
-5- dręczyciel, -Ï- załotyciel, -8- jĄtrzyciel, wyswobodziciel,
mściciel, -i- okaziciel, -ś- nosiciel, -Й- tat rudni ciel, -1 
myśliciel, -j* stroiciel 
2 « z/i okaziciel, 1/1' myśliciel 
3» -
41 -Ć- truciciel
5» - a - ,  - y v a -  o k az ic ie l, - e -  myśliciel 







lî -t- zwiastun, -j- wij un, -g- biegun, -к- krzykun 
2 : c/g biegun?, S/k krzykun 
3» 8/s wr*«akun, e/a wrzaałcun 
4: -j- wijun
5, -a- biegun, -ova- zwiastun, -e- krzykun 
6: -




1: -p- łupi ей, -fi- tłuczeń, -2- leien, kruszeń, -1- boleń,
przechodzień, -ć- plecień, -i- więzień, -j- klejeń 
2: c/Й tłuczeń, ś/ć plecień
3» -
4 » -ć- trucień
5s -a- łupień, -i- więzień, -y- ostrzeń
6 : -e— -e- leteń
II: m Ti, ż TV 







ls -b'- wyrobisko, -{5- klepisko, -A- karwiako, zlewisko, -6- wi/-
płuczysko, -Ï- wyleżyeko, -1'- grzebalisko, • j— stoisko, - 
opadzisko, -Ć- nęcisko, -i- ztazisko 
2 : b/b' wyrobisko, р/ф klepisko, v/tf zlewisko, c/i wyletysko, c/g if- 
gowisko, k/i wyptuczysko, T/i wyotzysko, d/J opadzisko, ł/l' ście­
li sko , &/a pastwisko 
3: o/e wyrpfcisico, a/o stoisko, 0/e, 4/d ściel lako, ś/a trzęsawi­
sko , й/k rykowisko 
4s -j- stoisko, -1'- wykopalisko, -el'- oparzelisko, -art- kopanis- 
ko, -av- trzęsawisko, -оФ- urągowisko, -вФ- pośmiewisko, -tf ' - 
pastwisko 
5s -a- zlewisko, -в- rykowisko 
6: -i- -i- karmisko, -y- -y- z łożysko
Ils n TXIII 
Ills k/k' Isg 
-ątko 
ls 
ls —S— stworzijtko, -ń- zawiniątko, -j- żyjątJto
2 : n/rf zawiniątko
3 s - 
4t -j- żyjątko 





III: k/k' leg, ф/ь Gpl
-ło
Ii
li -d- padło, -t- pokrętło. -Ш- masło, -r- tarło, -g- sprzęgło, -k- 
piakło
2 : 6 /d padło, c/t pokrętło, г/Я masło, 8/r tarło, c/k piekło 
3ł Ф/& tarto, ę/ę cięgło 
4 i -
5i —a- sprzęgło, -e- tarło, -norf- cięgło 
6 i -1'- -i~ tĄdło
III n TXIV
III i ł/l Leg, ф/ь Gpl
-adło
I:
li -p- czerpadło, -m- trzymadło, -V- snowadło, -t- chwytadto, -z- 
wiązadło, -n- zarzynadło, -Г- czochradło, -Й» wytaczadło, 
mieszadło, -j- widziadło, -j- nawijadło, -g- ciągadło, -k- brzp- 
kadło, *x* popychadło 
2 i u/OV kowadło, c/g strzygadło 
3: -
4: -ir- skąpiradło 
51 widziadło
6 : -a- -a- czerpadło
Ils n TXIV
III: ł/l Leg; ф/е> Gpl
-ldło/-ydło
Is
1j -b'- bidło, -{S- kropidło, -m- mydło, -ifi- mamidło, -v- smarowi­
dło, -6- liczydło, -i- parzydło, -S- straszydło, -1'- bielidło, 
-j- cedzidło, -Ć- rfwiecidło, -i- mazidło, -ś- gasidło, -ri- pa- 
chnidło
2 s v/tf smarowidło, z/i mazidło 
3s -
4 s -
5: -a- mazidło, -e- pachnidło
6 s -i- -i- kropidło, -y- -y- mydło 
II« n TXIV
Ills ł/l Lsg, fll/e Gpl
-ajło
I ls














ls -b ' - robiwo, -ф- piwo, -6- pieczywo, -Ï- tworzywo, -8- kruszywo,
— J — chłodziwo, —<5— czyściwo, -i- łaziwo, —ś — gaslwo, —1 — pa­
liwo, -A- ścierniwo 
2; Ś/J przędziwo, c/£ pieczywo, s/ś Jcrzesii*o, 1/1 miel iwo 
3s ę/en przędziwo, 4/e mieliwo
4 : -JÎ- ścierniwo
5: -a- krzesiwo, -e- mieliwo, u- -rfa- szczeliwo 





1: -z- więzar, -S- wieszar, -g- diwigar
2 : ś/s wiszar, ?/g iegar
3: p/ę wiezar (ale i wiązar)
4: -
5 ; -e- wiszar
6» -a- -a- wiezar




1: -b- absorber, -p- stoper, -ф- pompier, -n- rafiner, -d- deko­
der, -t- eksporter, -C- szprycer, -z- galwanizer, -s- mikser, -£- 
aranter, retuszer, -1- sufler, -j- emalier, -ń- uciekinier,
-g- blagier, -k'- cmokler 
2: р/ф pompier, q/$ blagier, k/k' cmokier 
3: d/d' bombardier, t/t' repetier, s/ś balansjer 
4: -iri- uciekinier, -j- repetier 
5: -ova- selekcjoner, -a- uciekinier
6 : -
II: m TIV
III: r/2 Lsg i Npl os.
-or
I*
1: -p- szczyplor, -8- kondensor, -ś- wisior, - - znachor
2 : p/p szczypior
3: -
4 i - - znachor, -at- stabilizator, -t- reduktor 
* »5: -va- kondensor, -a- szczyplor, -e- wisior
6 : -o- -o- kondensor
II: m TIV
III: r/z Lsg i NVpl os.
-tor
I:
ł: -y- Jtompozytor, -O- promotor, -U- dystrybutor, -p- percer»tor, -3- 
inwestor, -k- reduktor 
2: b/p subskryptor, g/k protektor
Зг у/е per captor
4s -jty- kompozytor, -к- konstruktor, -a- deki amator 
5 . -va- promotor, -nova- dyspozytor, -ova- deklamator 
6 s -
Ils m TIV 
Ills т/i Lsg i NVpl os. 
[-ator-) 
ls 
ls -e- kreator, -u- kontynuator, -p- uzurpator, -{S- ekspiator, -m- 
deklaoator, -V- deprawator, -V- dewiator, -f— trlui/*tor< -П- tré­
pana tor, -d- iikwidator, -t- recytator, »tabiJiMtar, -a- kon­
densator, -r- wibrator, -1- instalator, -J- *xfiator, plagia­




5 : -ova- inicjator
6 s -
Ils m TIV
Ills r/i Lag i NVpl os.
-as 
ls
ls -b- wygi bas, -v- wyrwas, -t- zakrętas, -X- aamtaa, -j- wywijas,
-k- bekas 




6 : -a- -a- wy wij аз 
Ils m TIV
Ills я/ś Lsg i Vag os.
-us
I s
Is -p- ochlapus, -v- zgrywus, -Z- lizus, -ł- całus, -Г- wycierus, 
-1- boi us, -j- pijus, -g- biegua, ~x~ ieiecbua
2 i l'/l chylus
3: a/e iaiecJius 
4: “3” pij“*» “jj“ imlechus
5» -a- lizus, -ova- całus, -e- bolus, -i- chylus, się chylus 
6 : -
II! m TIV















li -b- adsorbat, -m- sublimât, -V- derywat, -П- noninat, -d- kan­
dydat, -t- dyktat, -Z- wulkanizat, -S- kondensat, -r- preparat, 
-1- asymilat, -j- wariat, -g'- plagiat, -g- delegat, ~k~ wakat
2 i - 
3» - 
4» -
*, 5 : -ova- preparat 
6 : -
II: m TIV





1: -u- ewakuant, -b- probant, -p- okupant, -m- reki amant, -V- kon­
serwant, -f- strofant, -n- alternant, -d- sekundant, -t- reflek- 





5 : -ova- okupant 
6 : -
II s m TIV 
III: t/ć Lsg i Vsg NVpl os. 
-ent 
I:
1: -b- subskrybent, -]5- koncypient, -m- konsument, -w-absolwent, -n- 
abonent, -d- rewident, -t- repetent, -c- producent, -Z- recenzent, 
-s~ inkasent, -r- referent, -1- kondolent, -j- konwojent, -g- re­
agent




6 ; -eri- -en- interwent
II: m TIV 4
ITi; t/ó Lsg i Vsg NVpl os. 
-ot 
I:
1; _b_ skrzybot, -p- chlupot, -m- grzmot, -V- żywot, -Г- mamrot,
-g- gęgot, -k- siekot, —jj" charchot
2 : m/m grzmot 
3: -
4 ; -V- ŹyWOt
5: -a- chlupot, -e- grzmot 
6 : -




I: -b- rębacz, -b'- osłabiacz, -p— kopacz, -p- wytapiacz, — nt- tłu­
macz, -m- poskrami acz, -V- podawacz, - V- wyławiacz, -d- posiadacz, 
-t- zgniatacz, -n- zginacz, -3- utwardzacz, -c- sArpeacz, -z- 
pełzacz, -S- Jc^ sacz, -ł- działacz, -J- ujeżdzacz, -Й- zmijkczacz, 
-2- odkażacz, wnoszacz, — r- gracz, -1- ustalacz, -j- uzwa-
jacz, -Л- naganiacz, -i- rozgałęziacz, -g- rozciągacz, -k- siekacz
- - wahacz
2: b'/b trębacz, ć/t wiertacz, l'/l palacz, i/z мзгасг, ś/S wno­
szacz, g/g posługacz, c/t wykrętacz, ä/г tracz, d/k krzykacz 2/^ 
płochacz, u/v pZwacz, y/f t;zwj<~z, u/ov snowacz 
3s o/e trębacz, (Й/а żarłacz 
4s -i- iartacz
5s -ova- pyskacz, -iva- posługacz, -e- tracz, -i- palacz, -y- 
płochacz







1» -b- potrzebowicz, -p- wystfpowieź, -к- majsterkowicz








Is -b- garbarz, -Ъ'-rzeźbiarz, -f>- kpiarz, -Ю- dyaarz, -V- skra- 
warz, -t- giętarz, -3- wędzarz, -C- młocarz, -Z- łazarz, ~B- 
pisarz, -S- z at ас гаг z, ' -Й- suszarz, - 1 -  opylarz, - j -  oklejarz,
— ^ — paskudziarz, —ć— czyiciarz, —Ś— kosiarz, pielęgniarz,
tr a g a r z , - k -  p i ukarz 
2: ć/t griętarz, 3/3 wgdzarz, Ć/c młocarz, t/г łazarz, n/ń pielę­
gniarz, S/k tokarz, l ' / l  so la rz
3 s o/e giętarz, a/e le jarz, t/» aielar«, u/o młocarz 
4: -j- lejarz
5: -ova- pielęgniarz, -i- kpiarz, -y- tokarz





1: -b'- probierz, -m- formierz, 
fałszerz, -1- szmuglerz 
2 : b/b' probierz, m/ń formier z,
3: ri/n tancerz, 0/e miel er z
4 : -
5: -ova- formlerz, -y- tancerz




przyg. stulisz, stroisz, okpisz
u— tatuaż, —p— ekwipaż, —in— blamaż, “d— sprzedaż, — t— montaż,
S— masaż, —n— drenaż, —X— kamuflaż
kt- instruktaż
- f szlifierz, -c- tancerz, -i- 
f/f' szlifierz. S/c tancerz
5 : - ova- drenaż 
6 1 -a- -a- podaż




1> -b'- grabież, -f- tupie*, -J- kradzież
2  г ś/$ kradzież 
3t - 
41 -
5 1 -a- odzież, -i- grabież 
6 : -
XX i i ТХХ 
III» -




li -a- łakomca, -1- opilca, -Г- świętojurca, -ń- barbarzyńca 
21 ł/l opilca 
3: - 
41 -
Si -8k- barbarzyńca 
6t -
IIt m TVII
H i t  - f
-lca/-yca
It
lt -j5~ ślepicą, -m- poziomica, -V- surowica, - f ' - martiwca, gor­
czyca, -i- dłużyca, - V  twardzica, -ć- zwarcica, -A- ciemnica, 
-1'- bielica
2: p/)5 ślepice, m/m poziomica, v/v surowica, f/f' martwica, d/f twar-
dzica, t/ć zwarcica, п/Л ciemnica, g/ï dłużyca, k/£ gorczy­
ca, ł/1' bielica
3 : a/e bielica, o/u spódnica, o/e ulubienica, (i/o plestrzenica, в/й
сhrześnica, f/8 plestrzenica 
4: -1'- żółtlica, -Й- tółtnica, -ей- plestrzenica 
■ 5 : -k- krócica, -at- popielica, -П- szkarłaclca 
6 ; -
II: ż TVIII 
III: -
I:
1: -t- płastuga, -ł- bieługa, -r- szaruga 
2: k'/t płastuga 
3: a/e bieługa




III: g/g Gsg NAVpl, g/3 DLsg
-acha
I:
1 : -Й- przeciętniacha









1: -m- darmocha, -t- złotocha, -Ć- czyściocha, -Й- tan locha
"-2: i t/ć czyściocha 
3: з/ś tłuśclocha 
4: -
5 : - OV- darnach*
6 : -
Ils Ż TVIII 
III s X/S DLsg
-ucha ж
Is
iS -p- ślepucha, -v- siwucha, -n- czarnucha, -Г- starucha, -Ć- pro­
ściucha, -ł- wesołucha 




6 s - 




ls -b- osobnia, -m- stromnia, -v- r<5Wnia, -t- samotnia, -i- poprze- 
cznia, -i~ podłużnia, -8- piesznia, -1- pochylnia, -j- tajnia -ś- 
Jaśnia, -k- gorzknia, ~x~ powszechnie 














ls -p- arabka, -ra- damka, -f- kulawka, -n- słomiank^, -t-
-ł- oficjałka, -S- łyska, -S- bolączka, S -  włoszka, -Г- starka, 
- 1 -  normalka, -  j  -  frygijka 
2« v/f iglicówka, ri/n abisynka, l/ł oficjałka, С/ 6  bolączka, s/I 
włoszka, ć/t piątka 
3: e/u siódemka, e/o piątka, o/u *yvor<5d*a, e/y Jedyn*a, t/<ł pier­
wiastka, Ś/s ósemka 
4: -ast- pierwiastka, -uf- żytniówka, -yf- rogatywka 
5« - s k damka, -n- prywat**, -y£n- prowizorkę, -yjn- garmażer*л,
I -I- pierwiastka
6 i -
II ! Ż TVIII
III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLeg
-ulka
ls
ls r d -  biedulka, -П- czarnulka, -k- smarkulka
S  2 i -
3: - 
4 : -
5: -n- biedulka, -et- smarkulka
6 : -
lis ż TVIII %
III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLeg, */« Gpl
-ctka
I:
1: -p- ślepiotka, -n- ślicznotka, -Г- mizerotka






III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, t/e Gpl
[-dwkal
I :
1: -d- twardówka, -t- złotówka, -r- szarówka, -ri- iytniówka /
3 s - 
, 4: *
5s -
6 s -ov- -uf- oâwidtôvka 
Ils i TVIII
»
III* k/k' Gsg NAVpl, k/o DLsg, rf/e Gpl 
-■czka
Is
ls -d- bladactka, -t- iołtsctka. -ł- białaczka, -ri- vonniлегка
2 s n/ń vonni легка 
3t a/e rxarniacxka
4 s - 
5s - 
«t -
Ils i TVIII 





I • -y- krxyvula, -d- biedula. -n- czarnula, -Ć- spryciuia, -k- 
kuia
2 » t/d spryciuià 
3: - 
4s -










1: -b'- drobina, -m- ozimina, -4- wołowina, gęstwina, -2- wy-
tyna, -ń- examina, -j,- chudzina, -ć- proteina, -i- nizina, A- 
łysina, -1'- padlina, -k'- miękina 
2: b/b' głębina, m/m ozimina, v/tf wołowina, n/rf dzianina, d/$ chu­
dzina, t/ć prościna, s/i. nizina, в/ï wyżyna, s/ś łysina, ł/l stę- 
chlina, c/ć cielęcina, j/ń konina 
' 3: o/e dziesięcina, a/e czernina 
4: -f'- gęstwina, -oć- pstrocina
5: -ok'- głębina, —n— pierwocina, “k 1 — płycina, ~sk,— konina, —ov—
sośnina
6: -
XI: Ż TIX 
III: n/ń DLsg 
-izna/-y2na 
I:
I: -b'- słabizna, -ф- tępizna, -A- stromizna, -V- eiwlzna, -f'- ła­
twizna, -ć- obczyzna, -Z- tężyzna, lepszyzna, -ń- t ani zna, 
-j- gładzi zna, -ć- rogacizna, -i- węzlzna, -1'- calizna 
2 : b/b' grubizna, p/ф tępizna, m/m stromizna, v/tf siwizna, t/t* ła­
twizna, c/c obczyzna, n/ń sinizna, «t/j gładzizna, t/ć płycizna, 
s/i węzizna, ł/l' golizna, Ç/Ъ tężyzna, k/2 polszczyzna, r/2 star­
szyzna
3: ę/e węziznd, e/0 niemczyzna, s/ś pańszczyzna 
4: -
5: -n- podobizna, -k'- gładzizna 
6: -
II: ż TIX 
III: n/rf DLsg 
-ota 
I:
1: -p- tępota, -p~ ślepota, -m- niemota, -£- drętwota, -d- brzydota, 
-i- szpetota, -3- npdzota, -s- Awasota, -n- wspólnota, -ł- goło­
ta, -r- mizerota, - lichota




5s -n- szpetota, -k'- brzydota
6 s -
II: ż TIX 
Ills t/ć DLsg 
-lsta/-ysta
ls
ls - 1 ’- cywilista, -ri- afrykanistt, -r- agrarysta 
2: 1/1' cyitilista, j/ri afrykanista
3 s -
4 : -
5 s -n- cywilista, -sk'- afrykanista 
6s -1st- -1st- ałuibista
Ils m TIX 





ls -d- rudawa, -r- niemrawa, -1- bielawa, -ri- czerńiawa 
2s n/Й czerniaka, ł/1 bielawa 
3s a/e czerni awa 
4 : - 
5$ -
6 s -av- -av- niemrawa 




ls -ф- głupiec, -m- samiec, -V- zdrowieć, -Z- stat.-.ec 
szec, -1— zarozumialec, -ń- zacofaniec, chudziec
ciec
2 : р/ф ślepiec, m/m samiec, v/Ф zdrowieć, ł/l t*rotumimlec , 4/Ï 
dłuzoc, r/l starzec, r/& chytnec, n/ń zacofaniec, d/J chu-
dziec, t/ć krcfciec, ^/Ä głuszec 
3: a/e rumieniec, o/e potępieniec




III: ew. c/ć Veg, е/ф poza Nag
-oć
I:




5: -otn- wilgoć, za-





1: -b- słabość, -p- krępość, -m- uprzejmość, -A- olbrtgmiość, —V— 
łzawoicf, -d- twardość, -t- pgskatość, -8- kusodć, -c- kobie­
cość, -n- rumianość, - ł -  smagłość, -Й - zaborczość, - I *  Świe­
żość, -S- mniejszość, -r- starość, -Й- taniość, -g- nagość, -k- 
oęskość, -jj- kruchość 
2 : ^/g nagość, k'/k miękkość, Й/n nieletnoćć 
3: -
4 : -
5 : -n- zazdrość, we- wnętrzności 










1: -Ф- caamioch, -ć- czyścioch
2 i v/'i сжат loch, t/ć ctyścioch 
3» l/l tłuść loch 
4: -
5 » -on- esami och 
6 : -




It -p- ślapuch, -V- eiwuch, -t- obiartucii, -S- łasuch, 
much, -r- at« ruch, -1- niodbaluch, -J- nieportądtiuch, 
natrpciuch
2 г i/l niodbaluch, d/3 nieporządtiuch, t/ć uparciuch 
3 1 a/i prości uch
4 ! -
5l -П- nltportądaiuch




Il -f- kąpielówki, -r- oficerki
2 s v/f zjazdówki
3 1 o/u biegówki
At -
5 : -Sк- pionierki
6 J -
IX» i TVIII
III» k ' A  poza NAV, 0/e Gpl
-ak
I»




-d- biedak, -t- pustak, -8- łysak, -ł- obłok, -П- czerwonak, 
-i- mięczak, -2- dru tak, -2- pleszak, -r- czworak, -1- bie­
lak , - j- dwojak, -Л- ciemniak, -j- młodziak, -Ć- trzeciak, -g-
drugak
2: m/$ rodzimiak, v/4 lewiak, d/} młodziak, ł/l bielak, n/Л cie­
mniak, lć/й mięczak, Ą/l drużak 
3; a/e bielak, o/e czerwieniak
4 : -ri- młodniak, -t- głuptak
5: -k'- mięczak, -OV- parterak, -n- dziwak, -av- chuderlak, -kav- 
nabłoniak, -at- łaciak, -ast- liściak, -yst- piaszczak, -yjn- 
koncentrak, po- trójniak 
% 6: -a- -a- chuderlak, -ac- -ak- koncentrak
II: m TIII 
III: k/k' lag NVApl, k/c NVpl os. 
-ek
1:
1: -m- rodzinek, -p- głupek, -V- siwek, -f— zadufek, -d- odlu- 
deki -t- rogatek, -s- łysek, -n- bułanek, -ł- zgniłek, -H-
piesfcek, - Г -  chytrek
2 : p /p  głupek 
3: e/a dwulatek
4: -yS- słodyszek, -ał- pyszałek
5: -n- odludek, -an- zadutek, -k'- słodyszek
6 : -  
II: ш TIII 
III: e/0 poza Nsg, k/k' lsg Npl 
-lk/-yk 
I:
1: -g- ślepik, -V- krzywik, -6- alpejczyk, młodzik, -Ć- de-
likacik, -A- bezecnik, -1'- bielik 
2: p/g ślepik, v/v krzywik, d/3 młodzik, t/ć delikacik, ł/l' bie-
lik, k/5 alpejczyk 
3: a/e bieii*, s/0 alpejczyk
4 : -Й- młodnik 
5: -n- delikacik
6 : -
II: m TIII 
III: k/k' Isg NAVpl, k/c NVpl os.
-nlk
Is
1: -V- rdzawnik, -A- młodnik, -t- czwartnik, -ri- wysłannik, 
gotzknik
2: k/k gorzknik, n/lf wysłannik 
3: -
4 : -OV- płaskownik 
5: - 
6 : -
II: m TIII 
III: k/k' Isg NAVpl, k/c NVpl os.
- a l
I*
1: -b- grubal, -d- brzydal, -n- krasnal, -2- brązal, -S- 
*U* bczuchal
2 : t/d brzydal
3: -
4: -
5: -к'- brzydal, -OV- brązal, -t- wąsal
6: -а- -а- brzucha 1
II: И TI 





-d- brzydul, -k- smarkul 
t/d braydul..










ls -b'- grubian, -j- młodeita, -ri- irednian
2 s b/b' grubian, d/} młodzian 
3s - 
4s -
5 s - 
6s  -
Ils m TIV





ls -b'- grubi an in, -il- kresowianin, -Й—
2s b/b' grubianin, v/v kresowianin, k/Ö










1: -j5- élepieA, -V- krwawień, -Ć— żółcień, —é— oatrzeri
2 s p/p âlepieA, v/v fcrvawio/, t/d xfociей, r/2 àstrzeii
3: -
krilawkcwnin
4 s - 
5» - 
fit -
IIj m TI 
Ills ew. e/0 poasa NVeg
-ой
Is
li łyaoń, -Г- byatzoń, -k- płaskoń













li ~Ф~ głupiutko, -Й- niewiniątko, •}*
2 i n/ń niewiniątko, d/^ chu<łzi4tko 
3i - 
4i -
5 i -П- niewiniątko 
6  i -
Ils n TXIII 
Ills k/k' leg, tf/e Gpl 
-adło 
ls












_a_ plugastwo, -e- nicestwo, -i- lenistwo, -U- ubóstwo, -p- 
skąpstwo, -f- chciwstwo, -t- szkaradstwo, -1- zuchwalstwo, -J-
okrucieństwo
2: p/p głupstwo,,, v/f chciwstwo, d/t szkaradstwo, ł/l zuchwalstwo, 
n/^ okrucieństwo 
3; o/u ubóstwo, Ф/& okrucieństwo, t/ć okrucieństwo
4 : -e- nicestwo
5: -y- plugastwo, ~4~ ubóstwo, -k'- wścibstwo, -ek'- bestialstwo,
-n- niechlujstwo 
6; -s- -s- wścibstwo ,
II: n TXIV









1 ^ Wyraz ten mógł być ge netycznie z ło ż e n ie m . P o r . :  ‘ Zatem skąpiradło to 
w sensie słowotwórczym tyle, co ’ t e n ,  k t ó r y  nadmiernie oszczę d za  na r a d l e ,  n ie  
użycza go innym*, a w sensie leksykalnym t o  po pro stu  ’ czło w ie k s k ą p y ,  ^ ską­
piąc'". Я. K r e j a, Drobiazgi słowotwórcze, 16. Skąpiradło, J ę z y k  P o l -PJ“ -ski” 1982, nr 2-r3, s. 128
5 s -k'- maleńtas, -one- bolas, -av- kulas, -n- irudas
6 i -a- -a- kulas




-1: -b- garbus, -V- nerma, -t- miętus, -n- ordynus, -Г- 
-1- bolus, -g- nagus, -к- dzikus 
2: é/9 nagus, к '/k dsi Jeus 
3 :  -
4: -ul- biaduius
5: -at- garbus, -ov- «iftus, -ovat- piegus, -arn- ordynus, 
cywil us 
tir­




l: -d- biedai, -t- głuptai
2 : P/P głuptai
3: -







1 : -ri- ostrożnii 
2: n/ri paboinié 
3: - 





II: m TI 
III: -
-u4" "" 0 . Л- •
I:




5: -a£n- cudui, -ovit- pracuś 
6 :  -




1: -b- zfbacz, -m- kosmacs, -v- grzywacz, -d- brodacz, -в- wą- 
sacz, -g- bogacz, -к- pstrokać», -g- brzuchacz
2 : V/V grzywacz
3: - 
4: -
5: -at- • markacz, -a*t- grzywacz
6 : -a- -a- zęba с z 












X; — b— grubosz, —V— siwosz, "d* gniadosz, *t* krçtoszt 
pstrosz, -g- długosz, -k- cienko»*
2 : ф/д nagosz, к ' /к cienkosz
3 : t/d gładosz
4 : -
5: -k'- gładosz. -Ok'- głębosz, -at- srokosz 
6: -





przyg. słabeusz, ehuiieusz 
1 «
przyg. gołgsz, głnj^z 
-eż
przyg. młodzież
SUFIKSY WYSTĘPUJĄCE W POŁĄCZENIU Z PODSTAWAMI 
ODRZECZOWNIKOWVMI
•lca/-yca (U  
I:
1; -b'- gołębica, -Л- сЛл... -V- pawica, -V- wiiczyca,
papieźyca. głuszyы .  - J- wielbłądzica, -ć- kocica, -i- per-
kozica, - ś- szymftJHSicj, -<i- bocianica, -1'- wróblica 
2: p/Ь' g o ł ę b i c a ,  m/li chamica, f/v l w i c a ,  t/j wielbłądzica„ t/ć 
kocica. s/< perkozic*. s/ś szympansie*, n/rf bocianica, t/l' or­
lica, k/£ wilczyca. T/i żubrzyca, r/S ł o t r z y c a ,  c/6 zajęczyca 
3 s o/e *■> iÿc-хуса, u/o sokolica, e /0  o r i i c a ,  ï / г  orlica 
4 ;  - £ ~  ciijrarczyca, - Й -  uczennica
sa
5: -ek- капаггуса, -k królica, -ec głuszyęa 
6: -i- -i- królica
I I :  ż  T V I X
I I I :  -
-ica/-yca (2)
I  :
1: -b'- grzybica, -p- czapica, -ifi- kamica, -V- głowica, -f'- 
marchwica, -ć- nerczyca, -ź- śnieżyca, -8- kaszy ca, -j- oie- 
ica, -rt- wapnica, -1 '- jaglica, -j,~ miedzica, -ć- ości ca -ź- 
śluzica, -ś- owsica 
2: p/b' grzybica, p/p słupicą, m/iń plamica, v/tf głowica, t/Ą
ołowica, n/ri wapnica, ł/l' mietlica, 1/1 ' cebuiica, d/j gviaz- 
dzica, t / j  jodzica, z / ź  żelazica, s / ź  śluzica, s/й kwasica, 
r/ź w<jgrzyca, r/S ikrzyca, g/Ź odnożyca, k/ź brzeżyca, k/K 
nerczyca
3: u/o oi-owica, o/e mietlica, e/0 wągrzyca,
4: -1'- strzęplica, -ri- okiennica, -av- wszawica, -O’!/- ropowica 
5: -ec głuszyca, -Ik owsica, -ąri kamica 
6: -i- -i- owsica
I I :  ż  T V I I
I I I :  -
-ni-ca
I :
1: -e- żabienica, -b- arcabnica, -p- okapnica, -Ш- tasiemnica -V— 
warzywnica, -d- jagodnica, -t- rakietnica, -C- owocnlca, -Ć- 
É1 imacznica, -2- ościeżnica, ptasznica, “Г— cygar ni ca, -1-
mydlnica, -ń- okiennica, -ź- wręinica, -Ś— papierośnica, - j - 
gnojnica, -g- spągnica, zmierzchnica
2: p/b skarbnica, f/v ołownica, t/d prądnica, k/g spągnica, ł/l 
mydlnica, n/ń okiennica, s/ź wofnica, s/ś sinuśnica, S/r ka- 
ławarnica, d/ź krawężnica, ć/d iołędnica, Ć/t kostnica, k/ć ne- 
recznica, k/ś ptasznica, k/ź bożnica 
3: o/e żołgdnica, u/o ołownica, (Й/е tasiemnica, ś/a kostnica 
4: -e- nicienica, -el- nicielnica, -eń- drucieńnica, -OV- gnojow- 
nica 
5: -






2: р/ф olimpiada 
3: r/r' gitariada, 
4: “ j- gitariada, 
5: -aä- jeremiada, 
6 : -
II: ż TIX 
III: d/j DLsg
-ida
-m- jeremiada, fanfaronada, -ń- alpiniada,
k/k' spartakiada, p/p alpiniada 
-in- iakinada, -lń- aipiniada 
-us spartakiada, -ytet uniwersjada
1: -p- europida, -ń- oceanida
2: р/ф europida, n/ń oceanida 
3: - 
4 s - 
5: - 
6 :  -





















ls -a- /Jacha, -e- decha, -o- wiocha, ~9~ wiącha, 
-y- szycha, -i- micha 
2 : -
3s X remiecha ,
4 :  -
5: -Sk- micha, -Stk- piącha, -Sk- grucha, -ślriik 
-śrf- сгьгесЬа, -ś- gospocha, -st- kapucha 
6 :  -




i : -f>- rzepicha, -S- buraczycha, -X- stróiycha, -fi— 
-1'- kowal icha 
2: p/p rzepicha, к/й buraczycha, n/fi bocianicha, 1/1'
3
4
5 : -k- wróżycha
6








2 : t/ć karciocha
3: - 
4: -
5 : -ś-/-dyń- gospocha
6 : -o- -O- gos pocha




1: -p- A<3pucha, -m- szelmucha, -V- dziewucha, -t- kostucha, -ł- 
jemiołucha, -Г- grucha, -Ć- śmieci ucha , -rf- cierni en i ucha
2: £/v dziewucha, d/t kostucha
3: Ś/B kostucha 
4: -erf- ciemienż ucha
5: -St- kapucha, -Sk- grucha, -k- ciotucha, -dyn- dzic-ucha
6: -u-r -u- grucha
ITs Ż TVIII




1: -Ç- rĄcia, -p- gapcia, -m- mamcia, -f- kawcia, —r— córcia, 
-ń- baburicia, ~x~ ciuchcia 
2: v/f kawcia, n/ri ioncia 
3: -
4 : -
5: -ik-rącia, -k- babcia 





1: -u- spirytualia, -V- archiwalia, -t- sàkramentalia, -s- rtpre- 
salia, -n- marginalia, -k- pontyfikalia 
2 : s'/s represalia
3: *
4: -an- bachanalia, -ik- chemikalia







1: -b- grzybnia, -m- plemnla, -V- chlewnia, -d- chłodnia, -t- 
szatnia, -C- owocnia, -1- krochmalnia, -t- lakiernia, -Й- 1- 
glicznia, -2- zalęinla, -8- powietrznie, -j- kołodziejnia, -t- 
śluinia, -ś- głośnia 
2: 1/1 kotelnia, s/i śluinla, a/6 głośnia, с/Й iglicznia, ć/t 
paprotnia, 8/r farbiarnia, к/й mrocznia 
3: o/e kotelnia, u/o chłodnia, ć/t kotelnia ,
4: —qv— ciepłownia, -ar- figiarnia, -Ut- drewutnie, -al- drwal- 
nia
5: -ek zalĄżnia, -ik plernia 
6 : -ń- -ń- plemnia
II: ż TVI
III: 0/e spor. Gpl
tlnla
I:





5 î -n- drwalnia
6 : -al- -al- kroc/unainia




Is -b'- śrubiarnia, -ф- trupiarnia, —ifi— szlandarnia, -v- piwiar­
nia, t orfiarnia, -d- rudarnia, -t- bażantarnia, -c- owo­
carnia, -2- fryzarnia, -S- ananasarnia, -n- kanarnia, -j- 
tdtornia, -2- zieraniaczarnia, ■ -.2- menażarnia, -§- kJiszarnia 
maślarnia, —j - klejarnia, -J- ioiJziarnia, -ć- herbaciarnia, 
betoniarnia, -2- koziarnia, -ś- *o*siarnia, -ф- iigiarnia, 
pstrągarnia, -k- truskawkarnia, -^- sztyeharnia 
2s b/b' śrubiarnia, p/b' goięblarnia, р/ф trupiarnia, m/ń szla- 
miarnia, v/tf piwiarnia, f/v iviarnia, f/f' torfiarnia, n/rf 
betoniarnia, d/j czekoladziarnia, t/J lodziarnia, t/ć herbaciar­
nia, 2/2 koziarnia, s/Ś koksiarnia, ł/l maśiarnia, с/Й ow­
czarnia, S/2 nenaiarnia, r/S saietrzarnia, g/3 figiarnia, k/g 









goiębiarńia, о/0 kotiarnia, u/o lodziarnia, ć/t kotlur-
aodowiarnia 
warchlarnia, -ek kanarnia
6s -ar- -ar- kanarnia 
H s  2 TVI
Ills «5/в spor. Gpl 
-ernia





ls -b- babunia, -p— pupunia, -m- mamunia, -V- kawunia, 
tunia, -3- władzunia, -z- kozunia, -П- żonunia,
-t- cio- 
r^czunia,
-Г- crfrunia, -1- ialunia, 
2s p/b babunia, ć/t ciotunia 
3: -
4 s -
5s -k- rączunia 
6 s -
-Ć- kici unia




X: -b- kadtubownia, -p- lampownia, -m- formownia, -V- lokoootywo- 
wnia, -d- lodownia, -t- octownia, -n- bananownia, -c- piaco- 
wnia, -z- wozownia, -8- koksownia, -ł- siłownia, ”5“ drożdżo­
wnia, -fi- deszczownia, -i- bagażounia, -r- kafarownia, -I- 
stalownia, — J- narzędziownia, -i- nadwoziownia, - j- klajownia, 
-g- tugownia, -k- silnikoumia, - - blachownia
u/o lodownia, e/(< octownia 
-yiność elekt rowu . J




I: -ш- żandarmeria, -t- maynnteria, -n- kołtuneria, -Z- wirtuoze­










ls -ri- foniatria, -j- pediatria, psychiatria
2: n/ń foniatria, ^/^ psychiatria 
3: d/d' pediatria
4. -j_ geriatria
i 5« wyodrębnianie podstaw związanych typu fon- z wyrazów typu: 
fопте ja, fonetyka, telefon itp. 
fi: -








51 -odyń- gosposi«, -oik- kumosia 





1: -b- gębusia, -m- damisia, -V- kawusia, -n- ionusia, -t- cio- 
tusia, -C" kaczusia, —Г- córuaia, -1- lalusia, -rt- paniusia
2 i p/b babuais, ć/t ciotusia 
31 - 
•41 -
5l -k- kolebuaia, -6k- wnusia 




1 : -e- chadecja, -i- generalicja, -y- akwizycja, -n- chiromancja,
-X- dezercja, -k- dyrekcja
2 :  -
3: ł/l' generalicja
4 : -i- generalicja
5: -tor akwizycja, -ter dezercja
6: -t- -c- chiromancja






Is -p- mapka, -m- plamka, -f- szafka, -С- tacka, -t- herbatka, 
-s- kiełbaska, -i- stodółka, -n- wełenka, ч-й- świeczka, -S- 
blaszka, -r- figurka, -1- spiral/ca, ~Ć- paćka, -é- mamuśka, 
-Л- mamuńka, - j- filozof1 jka 
2s b/p sztabka, v/f kuiewka, d/t posadka, z/s wazka, S/8 dzież- 
ka, c/ć świeczka, i./& buźka, ć/t kostka, ri/n świnka, g/fi 
różdżka, g/S wstążka, k/ć koroneczka, ^/$ blaszka 
3: ą/ę wstążka, o/u stodółka, ф/е wełenka, (Й/l .linijka, 0/y me­
lodyjka, e/o sionka, z/S różdżka, ś/s kostka 





III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, fi/e Gpl .
-ka (2)
ls .
1: -p- chłopka, -m- chamka, -f- filozofka, -t- filutka, -ł- przy­
jaciółka, —s— grubaska, —n— kapłanka, —r— pionierka, —ć— łączni­
czka, -&- listonoszka, -1- nauczycielka, -j- złodziejka 
2: d/t inwalidka, l/ł przyjaciółka, ń/n barbarzynka, S/r łodzia­
nka, k/S biolożka, k/6 łączniczka, ^/S śpioszka 
3: e/u przyjaciółka, o/u cyrkówka, g/2 koleżanka, .к/й groczynka 
4: -an- koleżanka, -yn- greczynka
S: -c- barbarzynka, -ec *cyrkówka, -бук olimpijka, -ek kochanka, 
-in- mieezczanka 
6 :  - к -  - к -  kochanka
II: ż TVIII
ni! k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, 0/e Gpl
-aka
przyg. biedaka, kor> i aka
-lfo/-yka 
I :
ls -a- prozaika, -Ь'-‘ sylabika, -g- epika, -tf- motywika,
strofika, -d- metodyka, -t- arabistyka, -Z- fizyka, -s- iek- 
syka, -Г- metaforyka, -IÎ- elektronika, -1'- symbolika, -g- pe­
dagogika
2î Ь/Ь' sylabika, p/g epika, f/tf motyw!**, f/f' strofika, n/ri e- 
lektronika, 1/1' symbolika, k/$ pedagogika, d'/d melodyka
3: -
4* -j- prozaika
5 :  - j -  melodyka, wyodrębnianie 
wyrazów typu leksem, leksykon 
6 s -yk- -yk- fizyka 
lis z TVIII
*
Ills k/k' Gag NAVpl, k/c DLsg
-ulka
I:
ls -b- ЬлЬи! ka, -ro- damilka, -d' 
с zulka, -2- buziulka
2 г - 
3: - 
4 s -
5s -k- kuzynulka 
6; -
lis ż TVIII
Ills k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg
-anka
ls
łs -b'- dębianka, -g- ospianka, 
elżbietanka, - £ -  i w i e t i i c z a n k a ,  
b y d la n k a ,  -rt- łubinianka, -J- 
gałęzlanka 
2: p/b' dębianka, p/g o s p ia n k a .
podstaw związanych typu leks- z 
itp.
biedulka, -n- kuzynulka, -6- bry-
—rfl— zlemiank*, -V- krouianka -t-
-2- futorz^ika, -£- us zanka -I-
wodzianka, —Ć- nicianka, -ź-
szlachcianka, z/ź tozianka, ś/ź gałpzianka, n/ii tublnianka, ł/l 
pouidlanka, c/fi Świetliczanka, T/t futorzanka, r/i tatrzanka k/fi
gruszczanka, ^ / S  uszanka 
łs o/ę 2ian*<ł, o/e sielanka
4 : -oaz- pro sou i ап ka 
5: -eri jęczmianka 
6: -
II; 2 TVIII 
III» k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, jł/e Gpl
-onka
przyg. krzemionka, skarbonka 
-unka
przyg. miodunka, bogunka, miechunka 
It
11 - d -  pogodynka, -r- zegarynka 
2 :  t / d  ofcijdynJtd
3 : u/o wieczorynka 




III; k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, (i/e Gpl
-erika
I;
1 :  -b- rybeńka, - p -  kropeńka, - m -  mameńka, - V -  gtóueńka, - d -  
guiazdeńka, -t- m<3teii/c4, -r- córeńka, -fi- pszeni czeAka, -Ï- 
zorzeńka, - S -  czereazeńka, - 1 -  koszuleńka, - Ś -  ciotusieńka
2 ;  c / f i  pszeniczeńka, ś/S czereszerfJta
3 :  O /u gifa/eńka 
4: -
5 :  -k- córeńka 
6: -
II» i TVIII
III» k/k' GSg NAVpl, k/c DLsg, ф/е Gpl
-агка
I »
1» -g- czopiarkt, -É- »zlamiarka, -V- kawiarka, -£'- torfiarka, -n- 
wrzecionarka, -d- aiodarJta, -t- punktarka, -3- rydzarka, -c- 
owoc*r*a, -2' dekaeyzarJta, -a- kłosarka, -j- drobiażdiarka, -ć- 
imia tanczarka, -i- jmtarX >. -Й- po/iczoszarka, -1- cesrlarka - j- 
olejarka, - j- owadziarka. , ć- brykieciarka, -i- kłosiarka, -ń- 
dywaniarka, -k- piaskarka 
2» p/g czopiarka, m/m sslajniarka, v/v kawiarka, f/f' torfiarka, n/ri 
dywj niarka, t/j owadziarka, t/ć brykieciarkä, ć/j gwoździarka, 
C/3 rydzarka, c/ć rfkawiczarka, a/ś kłosiarka, ł/l ceglarka, 
Х/l kołdrzaika, k/3 drobiażdiarka, k/й koronczarka, ^/S pończo- 
tzarka
3» u/o tli od arka, e/0 piaskarka, a/l drobiałdżarka
4 i -
Si -»cj- dekatyzarka 
6i -
Ili Ź TVIII
XII: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLeg, (ł/e Gpl
-atka
X:
1: —g— małpia tka, -П- ogonatka, -Z- gałęzatka, -Ć- palczatka -i- 
jeżatka, -Г- cei>ratA:a 
2: p/g małpi atka, ń/n grzebionatka, ś/z gałęzatka, c/ć palczatka, 
к/ć pazurczatka 





przyg. kurtewka, chmirewka 
-dwka «I :
ls -b- farbówka, -p- zetempówka, -ф- karpiówka, -V- potrawówka, 
-d- lodówka, -t- kratówka, -n- wiosnówka, -ł- żądłówka, -C- ba­
cówka, -8- fuksówka, -6- leśniczówka, -2- podchorążówka, -6- 
lefoszówka, -Г- biodrówka, -1- degolówka, -Ć— tarciówka, -Ś- gp- 
siówka, - j - zbrojówka, -g- szplegówka, -k- rybakówka, bla­
chówka
2: t/d lodówka, &/2 marusarzówka, k/g szpiegówka, ł/l świetlówka 
3: a/e świetlówka, u/o lodówka 
4: -
5s -ic- tarciówka, -eri trutówka 
6 : -
II: Ż TVIII
III: k/k' Gsg NAVpl, k/c DLsg, ф/е Gpl
iika
I:
1: -C- kiecuszka, -ł- gałuszka, -Й- bryczuazka
i -ł- jemiołuszka, -Ć- śmieci uszka 
2 : - 
3: - 
4: -
5 : -k- bryczuszka 
6s -
II: ż TVIII






1: -b- babula, -p- czapula, -m- mamula, -v- dziewula, -d- dry- 
ndula, -t- ciotula, -3- jçdzula, -n- ionula, -r- càrula -k- 
smarkula 
2: f/v dziewula 
3: - 
4s -
5» - к -  czapula, -£ y n -  dziewula 
6 : -
III 2 TVI 
III* 1/1' GDLsg
-oła
p r z y g .  śniegoła
- u ł a
p r z y g .  fiénieguta
- n a  
I :
ls —b- ozęb/ia, -v— otr2ewia, -d— podsądna, —t— przekątna, -c— o- 
płucna, -8- omięsna, -S- obrzuszna 
2: p/b ozçbna, v/v otrzewna, t/d podsądna, d/t oJcostna, x/ä o- 
brzuszna 
3: o/e ozfbna, й/s okostna
4s - (-na występuje wspólnie z przedrostkami 0-, pod-> prze-) 
5: -k- ochrzęstna y
6  i -
I I I  ż T przym.
I I I :  -
-ana
ls
1: —v— cracoviana, — j — mickiewicziana, -k— kopernikar.a 
2t f/v paderewiana
3: n/ń szopeniana, latynizacja polskich nazw własnych - varsa- 
viana
4 s -j- szopeniana
5 : -sk- paderewiana
6 :  -




j. -k- rybuchna, -m- mamuchna, -d- morduchna, -t- matucbne, — 3“ 
władzuchna, -C- kiecuchna, -Й- r^czuchna, -8- flaazucbna, -Г- 
córuchna, —ri— pani uchna, "i" buziuchna, —Й— tas 1 uchna
2: p/b rybuchna, t/d morduchna 
3: - 
4s -
5 : -к- morduchna
6s -
Ils Ż TIX
I l l s  n/ri DLsg, 0/e Gpl
-lna/-yna (1)
I s
ls -b'- babina, -£- łapina, -V- *awina, -t- łepetyna, -Й- bie­
daczyna, -2- 2e*arzyna, -i- brauflzyna, -ri- tapanina, -1'- nau- 
czycielina, -j- żydaina, -d- herbacina, łobuzi na, -é- w.|-
sina
2 s b/b' babina, p/j5 capina, v/v krowina, t/$ dziadzina, t/d ber- 
bac ina , n/ri dziewczynina, c/2 księży na, с/й spódniczyna, X/i 
bluzina, s/f łobuzina, s/ś wąsina, т/i nundurzyna, 8/Х J*-
katzyna, 1/1' nauczycielina, g/£ morżyna, к/Й biedaczyna, к/й 
ptaszyna, х/8 brzuszyna 
3s ę/ę Jtsiężyna, s/4 *apuicina 
4: -et- łepetyna, -OV- dziadowina 
5: -ek- łepetyna 
6 :  -
II: ż m TIX 
III: n/ri DLsg 
-lna/-yna (2 )
I:
i: -ь'- dębina, -p- lipina, -m- lamina, -V- modrzewina, -Й- o- 
s i czy na, -Ï- kurzyna, ~ś- olszyna, -J- niediwiedzina, -Й- ro-
kicina, -i- kozina, -ś- gęaina, -ri- baranina, -1'- Jedlina 
2 1 b/b' wierzbina, p/b' dębina, р/ф lipina, m/m lamina, f/v mo- 
drzewina, t/j gradzina, t/ć rokicina, z/ź kozina, s/ś cisina, 
n/ń baranina, ł/l' Jedlina, i/ź rogozina, t/i kurzyna, k/S 
pajęczyna, jj/й oiszyna 
3j o/e dębina, jedlina, ą/eńŁ' cielęcina
4 > -ov- grochowina
5 : -k- osina
6: -i- -i” osina




ls -£'- ludolfina, -d- Jodyna, -t- azbestyna, -C- saiicyna, -Z- 
wisfcozyna, -m- tomasyna, -I- nektaryna, -j- (-a- betaina, 
-e- fluoresceina, ~0~ fibroina), -1'- formalina, -g- aspara­
gine
2: f/f' morfina, 1/1' koszenilina, g/g asparagina 
3: -
4: -al- watai ina, -ej- cysteina, -j- betaina, -oj- fibroina 
5: -ncj- fluoresceina, -de^yt formalina, -yl saiicyna, -us as- 
paragina, -euâ morfina 





ll -b- ktębowina, -p- pępowina, -m- szumowina, -t- kretowina -Z- 
bzowina, -8- włosowiha, -Й- kleszczowina, -i- małżowina 
2: p/b kłębowina, s/z bzowina 
3: o/e Jlcłębowina, е/(Й bzowina 
4: -
5: -ek- pępowina •






1: -m- ekonomówna, -d- lordówna, -t- kmiotówna, -C- kupcówna, -8- 
prezesówna, -n- kapitanówna, -ł- generałówna, -6- królewiczów- 
na, -i- młynarzówna, -8- burmistrzówna, “Г- doktorówna, -k- 
marszałkówna 
2: -
3: e/ф marszałkówna 
4: - 
5:  -  
6 : -
II: ż TIX
Ills n/ri DLsg, ф/в, v/v Gpl
-izna/-yzna 
I:
1: -b'- szvablzna, -v- głowizna,
-1'- mulizna 
2: p/b' szwabizna, v/v głowizna, 
ć/б ojczyzna, k/б kozaczyzna 
3: -
4: ~ Y..
5: -ec ojczt/zna 
6 : -






1: -t- sekretera, -ń- garsoniera/ -j- kompotiera, -k'.- tabakiera
2: n/ri garsoniera, k/k' tabakiera
-C- kozaczyzna, -ć- robocizna, 
t/Ć robocizna, ł/l' mujizn*.
3î t/t' kompotiera 
4 i - j- kompotiera 
5s - 
tfs -
II: г TIX 
III: r/i DLsg
-ora
рггуд. d ziadora, maciora
-ura (1)
I:
X: -d- bajdura, -8- wilczura, -Ć- szlachciura, -ś- lisiuia, -y~ 
wichura
2 s k/fi wi-Iczura, s/ś lisiura, c/б Niemczura
3 s e/0 Miejnczura
4: -
5s -ic szlachciur*. --er wichura f 1
6 : -
II: ź TIX 
III: r/l DLsg
Л " *
-ura (2 ) 
ls
1: -t- prałatura, -Z- cenzura, -S- prezesura
2s - 
3: -
4 s -at- nuncjatura
5s -ОГ profesura, -UÊ nuncjatura 
6 s




j. -{/- klawiatura, -S- gipsatura, -1- musAuiatura, —3“ liniatura 
2s ł/l tytulatura 
3: -
5: -iä klawiatura 
6ï -at- -at- kwadratura




_d_ stewardesa, -П- patronesa, -t- poeteasa 
2s -
3s -
4 s -d- pieuardesa 
5s - 
6 : -






is -m- dyplomata, -r- demokrata, -j- spartlata 
2s -
3 s u/t' sparttata
4 s - j- spartiata
5 s -acj- demokrata
I6 : -a- -a- demokrata 
Ils m TIX 
III s t/6 DLsg Npl
-eta
Is







III: t/ć DLeg 
' ^ t ą
I: )
j I - y- gtowifta, -Й- oczęta, -I- nôiçta, -Й- siostrzeniç ta, -Ć- 
karcifta, -i- wąsifta 
2: v/v giowifta, i/i nrfiçta, t/ć karcięta
3« -
4 s -






il -b'- wróżbita, -A- kosmita, -v- jehowita, -d- bandyta,
husyta, -r- sAamandryta, ~ j” s*yita, -Й- selenita, -1 - izia- 
elita, falangita, -jj- iechita
2: b/b' wróżbita, m/A Jtosmita, v/v jehowita, п/Й selenita, 1/1 ' i- 
zraelita, g/4 /aiangita, x/^ iechita 
3: e/0 sJcaoandryta 
4: -j- je*uita
5. -s- jezuita, -os kosmita, -izm szyita, -yzj” hipokryta 
6 : -
II: m TIX








6 : -о- -о- radiota 
XI: ш TIX 
III : t/ć DLsg Npl
-asta 
I:




5: -azj- .fantasta, -azm- entuzjasta 
6: -a- -a- fantasta
II: m TIX
III: t/ć DLsg Npl
. -lsta/-ysta 
I:
X: —b 1 “ arabista, “ p— wopista, —ГП“ kaemista , krakowista, —f *
harfiata, -d- baiiadysta, -t- hakatysta, -c- grecysta, -z- pe- 
ryfrazysta, -%- brydżysta, -2- szantażysta, -B- fetyszysta, -Г-
Vterrorysta, -c'- nacista, -j- brygadzista^ -ć- grzbiecista -i- 
trapezista, -ś- basista, -1'- cymbalista, -ń- syjonista,-j- ho­
keista, -é~ czołgista, -k'- trockista-g- szachista 
2: b/b' służbista, p/b' arabista, p/g wopista, m/m kaemista, v/v 
rezerwista, f/Ф aktywista, f/f' harfista, d/j brygadzista, t/j 
hazardzista, t/ć grzbiecista, z/f paraf razista, в/i trapéziste, 
в/ś basista, ł/l' cymbalista, n/ń syjonista, 5/3 brydżysta, 
1/1' sy/nboiista, r/2 gitarzysta, r/S cytrzysta, g/4 faXangista, 
k/g czołgista, k/k' frankista, k/c jaozaicysta x/£ szachista 
3: -
4: -al'- uzuaJista, -ań- afrykanista, -j- maoista, -ori- opozycjoni­
sta
5: -ism nacjonalista, -ysm faszysta, -us uzualista 
6: -1- -i- hobbysta
-  sar/casta
)
IIIi t/ć DLsg Npl
-owa (1) 
It
ls -m- ekonomowa, -f- szefowa, -t- bratowa, -3- księdzowa, 
krawcowa, -S— prezesowa, -ł— generałowa, -П- synowa, -S- 
niczowa, -i- aptekarzowa, -5- burmistriowa, -r- majstrowa, 
konaulowa, -ć- - teściowa, -k- naczelnlkowa 
2: c/3 ksifdzowa, S/f aptekarzowa 






-owa (2) - 
ls
ls -p- sklepowa, ~t~ bufetowa, -1- saJowa, -j- pokojowa









I • -«J- składowa, -ł- kołowa, -i- krzyżowa, -k- ogniskowa 
2: t/d składowa, S/f krzyżowa 
3: -









1: -p- łapówa, -t- stówa, -i- powietrzówa, -1- pościelówa, ~y~
grochówa
2 : - '
3: -
4: -
5 s - 
6: -




1: -e- ureaza, -b'- amebiaza, -p- lipaza, -n- karotenaza, -d- o- 
ksydaza, -t- maltaza, -1- hydrolata
2 : b/b ' amebiaza 
3: -
4: -e- ureaza, -O- hydrolaza
5: wyodrębnianie podstaw związanych, jak np. lip- por. {li­
poma. lipoid itp. ) , hydr- (por. hydrat, hydrol itp.) 
6 : -




X: -o- asceza, -n- oksytoneza, -r- anaforeza, -X“ faleza,-g- e- 
gzegeza, -k'- turkieza, -y- katecheza 
2: k/k' turkieza 
3: e/fi turkieza 
4: -
5: -et- egzegeza, wyodrębnianie podstaw związanych, np. katech-
(por. katecheta, katechizm)
6 : -e- -e- egzegeza '
11 ! ż TIX
!
► 8 1
i ■ i , - •
-oza
I«
li -b- asmbąaa, -m- guiaoza, -d- lordoza, -t- grafitoza, -n- ha­
lucynoza, -1- alkaloza, -r~ cWoroza, -j- bakterioza, -k- si-
1 i ko za, psychoza
2 : ł/l skrofulo*a 
3: -
4* -
5: -*on silikoza, -Old alkaloza, -acja halucynoza, wyodrębnia­
nie podstaw związanych, np. sachar- (por. sacharoid, sachary­
na)
6 : -O- -O- silikoza 




li -b,_ skarbiec, -ф- słupiec, -m- tasiemiec, -V- wtasowiec, -i- 
zaporoioc, -1- popieleć, -j- liszajoc, -ri- kamieniec, -j- u- 
dziec, -à- kościec, -Ś- brtusiec
2 i p/b' skarbiec, р/ф słupiec, m/m tasiemiec, v/v turauiec, d/Ru­
dzieć, ' ł/l popieleć, n/ń kliniec, r/t babiogórzec, k/i ro- 
Xec, brzusiec
3s 0/e tasiemiec, u/e popieleć, u/o rożec, o/e zębiec 
4: -iri- babiniec 
5s “Ę źrebiec 
6:
Ili m Tli
III i e/0 poza Nsg i Asg nieżyw., c/б niekiedy Vsg
-eniec 
ls
i; - b tabieniec, -v- krowieniec, -S- kaczeniec, -Ï- rożeniec, 
-§- siostrzeniec, -1- sopleniec, -j- smrodzieniec, -ź- kozi o - 
nieс
2s b/b' ża&ieniec, v/Ф fcrowieniec, t/j smrodzieniec, z/i kotie- 
niec, r/t biedrzeniec, r/S siostrzeniec, k/i rożeniec 
3i e/0 sopleniec, o/e biedrzeniec, u/o rożeniec
4: -
5 : ~k- kaczenioc 
6: -
II: га T H
III« е/0 poza Nsg i Aag nieżyw., także c/Ö Vag
r, -b- grobowiec, -p- behapowiec, ~m~ slalomowiec.
-owiec 
Is
1 s -a- kaowiec,
-v- plewowiec, -v- trzewiowiec, -f- paragraf owiec, -d- cykado- 
wiec, -t- warsztatowiec, -n- tlenowiec, -X- awizowiec, 
kosztorysowiec, -ł- «ateriałowiec, -Ц- brydiowiec, -С- dreszczo­
wiec, -2- jeżowiec. S -  flaszowiec, -г- kadrowiec, -1“ aio- 
wiec, -j- żmijowiec, -li- zatrudnieniowiec, -$- narzędziowiec, 
-ć- 'wiciowiec, -i- maziowiec. -A- oaiowiec, -g- sagowiec, -**
akowiec, -„- zamachowiec 
2« p/b grobowiec, s/z gazowiec, Й/$ brydżowiec, i/ï jeżowiec,
i/i maziowiec, k/g kręgowiec
3: e/0 żołądkowiec, u/o wrzodowiec
4 s -k- wazonkowiec
Si -k- flaszowiec, -a- styrakowiec, behapowiec
6 : -o- -o- kaowiec
Ils m Tli
Ills e/0 poza Neg i Aeg nieżyw., także c/ö Vag
-ulec
przyg. krzyżuiec, ćwiekuiec, szachulec
-ic/-yc
1 s












Is -b'- rubid, -p- lipid. -*- amid. -t- peptgd, -2- glikozyd, 
-r- sachargd, -j- ( -e- ptoteid. -O- romboid). -ri- oioeid,
-1'- tuberkulid




4: -oj- rooboid, -eri- alfenid
5s -in- proteid, -oz- tuberkuiid, wyodrębnianie podstaw związa­
nych, np. Up- (por. lipaza, lipoma)







lt -b- romboid, -p- Hpoid, -m- rytraoid, -f- tufosd, 
toid, -г- trapezoid, -s- toksoid, -n- or ganoid. -r- 
-1- celuloid, -k- fukoid, ~x~ eunuchoid, -o- zooid 
2s p/b roaboid, s/z trapezoid, l/l mongoloid 
3t r'/r bakteroid
4 s -en- akalenoid, -at- dermatrid
5s -oz- celuloid, -yn- toksoid, -yk epileptoid, -ej pignoid, wy­
odrębnianie podstaw związanych, np. lip- (por. lipaza, li­
poma )
6 s -O- -O- zooid 










1 ; -f- tor/owie, -t- listowie, -g- mózgowie, -k- pękowie
2 s Ć/t listowie 
3: é/я listowie
4 s -
5: -f- gęstowie 
6s  -




Is -b- chorobowe, -p- дарше, -d- uzdowe, — t- mostowe, —ł- wo- 
iowe, -П- kunowe, -C— frycowe, —в— komisowe, -1— groblowe, 
-r- podworowe, -S- bagażowe, -ć- łokciowe, -i- osiowa. po­
stojowe. -g- rogowe, -k- kieszonkowe 
2: -





I l l s  -
■iszcze/-yszcze
I* ч
ls -m- tomiszcze, —i— bożyszcze, 
2s m/m tomiszcze, t/j grodziszcze,
k/ï bożyszcze 
3s u/o dworzyszcze 
4: _
- j- grodziszcze, -1'- poliszcze 
r/2 dworzyszcze, l/l' poliszcze.




1: -b'-. gołębi f, -jS- małpię, -V- żurawi f, -Й- kaczę, -ï- żub­
rzę, -S- łosię. -1- diablę, -j- wieibi^dzie, -ć- kocię, -ś- 
gęsię, -A- bocianię 
2 : p/b' gołffbif, p/0 łapip, v/v sowip, f/v lwię, t/J wiejbł*- 
dzif, t/ć czsrcię, c/ć dziecię, в/ś lisię, ł/l diabif, n/rf bo- 
cianif, C/ć owcze, r/* iubrzp, Ä/8 ioszf, к/й indyczę, k/S 
ptutf
3: O/e gołębię, e/0 diablę 
4: -
5: -k- dziecię'. -ec głusz?
®! “
II: n TXII
III: -ę/-eńć- GDLsg, -ę/-ent-NDAILVpl, -ą/-on Gpl
-.ln3
I:
ls —b ' — tubing, tramping, -d' — fiordiog, —t'— jdditinj, —S*~
dansing, —A— karawaning, -kf— bloking 




5 : -er kidnaping
6 : -
lit m Till










5S _t- brach, -c- pieniąch, -B- papieroch, -S- kapeluch, -sek pół- 
mich, -rdyn bomach 
6 : -




ls _p_ cepach, -d- znajd uch, -t- pastuch, -C- piecuch, -Zr- li­
zuch, -2- kłamczuch, -r- szmiruch, -1- eraJuch, -ć- łapciach,
-A- leniuch
2: t/ć niewieéciuch, c/ć ktamczuch, c/ć dzleciuch 
3: a/e niewieéciuch, e/0 łapci uch, s/ś niewieiciuch 
4: -d- gałganduch, -t- rfwintuch
5: -ańin mieszczuch, -ec paluch, -eS pastuch, -k- daieciuch, -ua
szmiruch 





- f ' - gratini, -d- gospodyni, -Й- władczyni, -S- Mistrzyni, “4“ 
bogini, -k'- członkini, -£- manarchini 
2: f/f' grafini; c/ć władczyni, k/g bogini, k/k' członkini, jj/jJ
menarchinl 
3: u/o bogini, e/0 członkini 
4: -
5 : -aS gospodyni 
6 : -






1: -b- chlebak, -Ь'- jarzębiak, -р- серак, -ó- skorupiak, -m- 
pitmak. -A- plamiak, -V- peowiak, -f- litwak, -£'- pluskwiak, 
-d- dziadak, -t- kantak, -C- plecak, “Z- woza*, -S- mięsak, 
-ł- widłak, -n- pszona*, -j- droźdiak, -ć- dçbczak, -S- je- 
iak, -S- kaszak, -r- parfera*, -1- сед lak, -j- lojak, -Л- 
ziarnlak, “ j “ gwoździa*, -ć- druciak, —Ź— buzia*, -rf- *o*- 
sia*, -jj- duchak
2: p/b chlebak, p/b' garbiak, p/g storupia*, rn/lń plamiak, v/v *u- 
jawiak. f/v iStviak, £/f' piui*wia*, c/ć kolczak, t/j Ży- 
dzia*, t/ć druciak, z/ź ielaziak, s/ź bziak, в/Ś koksiak, n/A 
ziarniak, ł/l ceglak. S/ł jetak, т/ï j^drfa*, ć/j gwo/dzia*, 
g/2 praża*, k/£ snżeżaJt, k/ć buczak, ^/S u sza*
3: a/e świetia*, u/o dwora*, e/<6 palczak, о/ф koilak, o/e zę­
ba*, b/p dębczak, S/r marczak, s/S dąbrowszczak, s/ś sośniak,
4: —ć— *awaierczafc, -rt- torfniak
5 s -ceuta farma*, -cjorfista rea*, -ec głuszak, -Ina jarzębiak, 
-Stf- Księża*, -ce s*rzypa*, -ek nabłonia*, -uf Liptak, -ictfo 
poirednia*
6: -a- -a- farma*, -ak- -ak- rea*
Ils m TIII
Ills k/k' lsg NAVpl, k/c NVpl ro-os.
-ek
ls
Is -b- schabek, -p- snopek, łepek, -m- krzemek, -V- rf*awe*, 
-f- kilofek, -d- obiadek, -t- *wiate*, -c- klocek, -z- mro­
żę*. -S- grubasek, -n- ograne*, -ł- cymbałek, -}- móżdżek, -Ć- 
robaczek, -i- śnieżek, -5- daszek, -Г- bare*, -1- rogalek, 
-ć- bociek, -ś- misiek, -j- buhajek, -ii- stopienie*
2s p/b schabek, ale łepek, f/v rfkawełt, t/d obiadek, s/z mrozek. 
A/n okonek, Ć/d niedźwiadek, ć/t łoAiete*, ś/s karasek, k/j 
móżdżek, k/2 prożek, k/ć wnuczę*, k/S ptaszek, ^/^> w dery­
watach od wyrażeń przyimkowych także l'/ł poniedzi.iie*, g/2 
podnóżek
3s e/a wianek, e/o dzionek, u/o mroze*, s/ź móżdżek, s/S pysz-
czek, w derywatych od wyrażerf przyimkowych także o/u pod­
nóżek
4: -afi- czosnaczek, -Ul- ojczulek, -OVSÖ- pędowi a czek, -U*- pa-
1 uszek
5: -ec- wianek, -an- bociek, -petytor korek, -sytet uniwe­
rek , -ek czosnaczek
6 : -a- -e- korek, w odpr z y linkowym -ek- -ek- przyrynek 
II: m TIII 
III: k/k' lag NAVpl nieoa., e/0 poza NAeg nieoe. 
-uazczek
przyg. grzebienluszczek, koniaszczek 
-aazek
I:
1t -Ä- Kiemiaszek, -C- ojcaszek, -6- ojczaszek, -6- zięciaszek, 
—j- złodziejaszek, -Л- draniaszek 
2: ć/c ojcaszek, Ć/S ojczaszek
3: -
4: - ■ *
5 : -ec Nieadaszek 
6 :  -
II: m TIII 
III: k/k' leg NAVpl nieoa. 
-iazek/-vazek 
I: * '
1: (-p- chłopyszek), -m- kamyszek, -t- naparstyszek _ (-1- doły- 
szek), -ć- braciszek, -1'- widliszek 
2: (p/p chłopyszek), t/ć braciszek, ł/l' widliszek
3
4
5 : ( -ec cJiłopyszeA ) -yk fcajnysze* ( -ek dołyszek )
6 : -y- -y- kamyszek
II: m TIII
III: k/k' Isg NAVpl nieoa., e/0 poza Nag i Asg nieoa.
' -uezek
Is
“b- kłębuszek, -p- dowcipuszek, -m- kamuszek, -t- kwiatuszek, 
“C— placuszek, -n- dzbanuszek, -1- paluszek, - j - krajuszek, 
-ri- koniuszek 
2 :  -  
3: - 
4: -
Ś: -ek kłębuszek, -yk .► aauszek, -ec paluszek 
6: -
Ils m TIII 
Ills k/k' Isg NAVpl, e/fJ poza NAsg 
-lk/-yk U )  
ls
Is -b- grzebyk. -b'- tchabik, -ф- sklepik, -m- kamyk, -A- to- 
mik> "V- chlewik, -£'- tynfik, -3- rydzyk, - c -  pajacyk, -J- 
brydżyk, — ć- haczyk, —Ï- baniatyk, —S- wierszy/c, — j— składzik, 
-Ć- bacik, ~ź~ majonezik, -ś- obcasik, -1'- balik, -j- kieik 
-rt- planik
2s b'/p grzebyk, p/b' jedwabik, p/p sklepik, m/m kajnyk, m/m to­
mik, f/v żófwik, f/f' tynfik, t/3 składzik, t/ć bucik, s/ź 
płazik, s/ś obcasik, n/ri planik, ł/l' kanalik, c /3  rydzyk c / ć  
chłopczyk, ć/3 brydiyk, t/l cebrzyk, r/S rejestrzyk. S/S ban­
daży*, fi/ś arkusik, 1/1' baji*, k/ć haczyk ■
3: u/o stolik, e/0 chłopczyk 
4j -1'- mączlik 
5: -eri grzebyk
6 :  -  
Ils m TIII 
III: k/k' Isg NAVpl 
-ik/-yk (2) 
I:
ls ~b ' - sylabik, -m- chemik, - V— bolszewik, *-f ' - fotografi .1 , -d- 
melodyk, -t- afaty*, -z- fizyk, -s- kJasyk, -r- choler;*, -1'- 
ewangelik, —j“ paranoik, — ri— oligofrenik, “4" ćtleruik, ~y~ ne- 
tapsychik
2: b/b' sylabik, m/éi sejsmik, 1/1' wersalik, d'/d melodyk, z'/t 
afatyk, c'/t imaglnatyk, g/ф tragik
3: -
4 : -at- astmatyk
5:_-izm bolszewik, -yzm astygtnatyk, - j - melodyk
6: -Ik- -ik- metapsychlk, -yk- -yk- klasyk
II: m TIII 
III:.k/k' lsg NaVpl nieoa., k/c NVpl m-os. 
-nlk 
I:
1: -b- gołębnik, ~p— mapnik, -m- jamnik, —v- marchewnik, -d-
biesiaćnik, -t- herbatnik, -C- owocnik, -Й- świecznik, -2- 
bagatnik, -5- kamasznik, -1- pantofeihik, -i- obraźnik, -8-
złośnik, ,-j- jajnik
2: p/b ^oiębnik, f/v marchewnik, t/d wielbłądnik, s/f kołchoźnik, 
a/ś zapaśnik, ł/l cegielnik, с/й świecznik, ć/i krawężnik, ć/t 
śmietnik, k/Ć przetacznik, k/S ptasznik, ^/2 kożusznik
3: 0/e cegielnik, o/e gołębnik, n/ó powroźnik
4 : j-al-- muzealnik, -ane<5- różanecznik, -eriić- rosienicznik
5 : -urn muzealnik
6 : —ri» iatarnik
II: m TIII
III: k/k' J^g NAVpl nieos., k/c NVpl m-os.
-ownik
I:
1: -e- teownik, -b- bojownik, -t- zetownik, -Z- brązownik, -Й- 
tarczownik, -2- nożownik, -5- gruszownik, -j- jajownik
2:






X: -fi- lokajczuk, -5- parszuk, -1- maśluk, -ri- sarniuk, -ś-
psiuk
2: s/ś psiuk, n/ń sarniuk, ł/l maśluk, ^/S parszuk 
3: s/ś maśluk, e/0 psiuk 




III: k/k' lsg NAVpl
-C2Uk
I:
1: -Ш- ekonomczuk, -1- obywatelczuk, -j- lokajczuk, -H- Cygańczuk




6 :  -
II: m TIII
III: k/k' lsg NAVpl
-czyk
I:
1: -p- arabczyk, -f- lisowczyk, -t- proletariatczyk, -r- garncar- 
czyk, -1- hubalczyk, -j- lokajczyk, -ń- towiańczyk 
2: d'/t Irlandczyk, S/r garncarczyk, touiańczyk
3: ф/i Kolumbijczyk, {Й/у fiyzyjczyk, c/t Dalmatyńczyk 
4: -ań- Maltańczyk, -yń- Dalmatyńczyk, -ej- Europejczyk 
5: -ada olimpijczyk, -as pitagorejczyk, -izm- epikurejczyk, -et- 
nazarejczyk, -j- Japończyk, -ski piłsudczyk
6 : -
II: m TIII
1: -v- drvaJ, -f- płetwal, -t- gontaJ, -s- w,§saJ , -n- synal, 
-i- krzyial, -r- ?c5ral, -g- drągal, -k Moskal, - -  nochal 
2: k/g drągal, S/2 fcrzi/ijJ, s/x nochal 
3: e/ÿi divtil 
4: -
5: -f- Moskal, -n- drwai 
6 : -
IX: m TI •
I I I :  1/1' GApl
-el
I:
1: -b'~ torbiel, -p- strzępiel; -8- gorgczel, -j- gardziel, -ć-
cheuściel
2: b/b' torbiel, p/|S strzępiel, d/j gardziel, t/ć chruściel
3: s/ś chruściel 
4: -
5: -ł~ gardziel 
6: -
II; ż TX , ш TI
III: ż 1/1' GALsg dpi, m 1/1' Gpl
-ol
I:
Î: -u- toluol, -d- amidol, -t- me toi, -z- benzol, -n- etanol,
-r- sterol, -k- woskol
2 : t/d amidol 
3: - 
4 ! ”
5: -an inetol, -en toluol, -yn- sterol, -oz- glikol 
6 : -





ls -t- dekretał, -n- urynał, -r- pastorał, -5- mszaf, -l- 
ciał, -j- liniał, paschał
2 :  -  
3: - 
4 : - 
5s - 
6 :  -
lis IŁ TIV 
Ills ł/l Lsg
-ot
przyg. giczoł, kozioł, wierzchoł ,
^um
ls
ls -d- dyrdum, ~t- szłsfcum, prascum, . -s- fiksum, -r- >iuzum 
rum, - j- magristeriun, -k- słJtun pakum
2 : -
3: r/rf mag isterium
4: -j- magisterium, -arj- ocearunum
5: - 
6 :  -




1: -b'- arabizm, -ф- papizm, -m- islamizm, -v- bolszewizm, 
fotograf izm, -d- buddyzm, -t- schematyzm, -c- grecyzm, -s- 
łorusyzm, -fi- sienkiewiczyzm, -2- rewanżyzm, -ä- jid.jszyzm 
caryzm, ~C1 — nazizm, awangardzizm, -ś- marksizm, -1 ’-





- Г -  
kle- 
- k '  -
2 : b/b sylabizni, p/b arabizm, р/ф dodupizm, m/m isl amizm, v/4t 
warszawizm, f/<! pawiowiгт, f/f' katastrofizm, d/} awangardzizm, 
t/d walenrodyzm, &/é parnasizm, ł/l' idealizm, n/ri darwinizm, 
S/2 rewanżyzm, k/<J lubremburgizm, k/k' frankizm, k/c gotycyzm, , 
x/£ machizm >
3: -
4 s -al'- prowincjaiizm, -ari- nitscheanizm, -aj- buddaizra, -ej- 
europeizm, -j- maoizm, -ual- intelektualizm, -Oli- segregacjo- 
nizm
5: -yst sadyzm, -5- mazówizm 
6 : -




1: -m- krzemian, -V- ołowian, -d- węglowodan, -t- octan, -Й- iy- 
wiczan, -Г- boran, -1- wfgian, -j- arsenian, wodzian,
-Ć- iycian, -Ź- żelazian, -Л- glinian, -g- alergan, -k— ame­
rykan
2; m/m chromian, f/v szczawian, d/j wodzian, t/d jodan, с/Й ży- 
wiczan, z/ź ielazian, n/ri glinian, 4/4 alergan, к/й siarczan 
3: u/o ołowian, e/0 octan, t/t' furtian 
4: -i- molibdetnian 
5: -UŚ- wezuwian, -yn- ct/trian 
6 : -
I: m TIV
III: n/ń Lsg (osobowe - krajan, furtian - Npl)
-en
I:
1 : —m— bitumen, -p- terpen, -t- naften, -c- antracen/ -Z- ben­
zen, -1- etylen 
2 : - 
3: - 
4: -
5: wyodrębnianie podstaw związanych, np. benzen (por. benzyna),
antfacen (por. antracyt ), terpen (por. terpentyna)
б : -en- -en- terpen 
Ils ш TIV 
Ills n/ń Lsg 
‘-inZ-yn 
ls
1; -b'- jakobin, -£- filipin, -V- oliwin. -d- bernardyn,
benedyktyn, -2- andezyn, -s- magnesyn, -fi- Greczyn, -2- Ka­
tarzyn, -6- Wołoszyn, -r- fosforyn, -J- Źmtidzin, -ń- nanganin, 
-1'- nikielin, -4“ jogin‘
2: p/b' jakobin, p/p filipin, v/4 oliwin, n/ń manganin, r/2 Ka­
tarzyn, l/l' nikielin. Ć/i tmudzin, g/g jogin, k / f i  s i a r c z y n ,  
x/§ wołoszyn 
3; u/o jakobin
4 : -ez- andezyn, -ov- Żydowin 
5: -
6 : - *
II; ш TIV 
III; n/ń Lsg i Vsg NVpl os. 
-anin 
I;
1 ;  - b ' -  niebianin, - V -  w arszawianin ,  - f ' -  parafianin, -тп- ziemia­
nin, - t -  maboraetanin, - Z -  kortezanin, - f i -  świetliczanin, - 2 -  
dworzanin, - S -  rokoszanin, -r- l u t e r a n i n ,  -1- przedszkolanin, 
- 5 -  pow odzia nin,  - Ć -  w ło ś c i a n in ,  - ń -  szczecinianin ,  - j -  Marsja­
nin, -k- republikanin 
2 :  b/b' niebianin, v / v  w arszawianin , f / v  krakowianin, t /i gro- 
dzianin, t / ć  w a r c ia n in ,  n / ń  szczecinianin, c / f i  kielczanir,, r/i 
dworzanin, ć/  3 iodzianin, g /2  z a b u i a n in ,  k / f i  gdańszczanin 
3 ;  u/o łodzianin, c / c '  boracjanin, z / z '  s a l e z j a n i n ,  s * / s '  .Vars.;a- 
n i n ,  s / S  gdańszczanin 
4 :  - S C -  b a r s z c z a n i n ,  - o v -  kre so w ia n in , - j -  Marsjanin, - i ' j -  chrze­
ścijanin, - y t -  samarytanin 
5 : —s t f -  grubianin, — j — sam arytanin, - a n -  z a k o p ia n in ,  —i n -  ii;*,  ;v : .a -  
nin, - i s m  anglikanin 
6 : - a n -  - a i l -  f e n i a n i n ,  - a ń -  - a ń -  anglikanin
XI: га TIV 
III: n/ri LV sg, -in-/«i pi, ri/n рога NVpl 
-on
1 :
1: -b- bubon, -p- filipon, -ni- ternon, -f- foafon, -d- radon,
-t- karetoń, -3- jfdzon, -Z- wazon, -ł- działon, -n- akty-
поп, -5- małpiszon, -r- neutron, -1- winylon, -j- dywizjon,
-g- ana logon, -k.- leksykon
2 : t/d radon, к/g analogen <
3 :  p / p  małpiszon, v / v  ku r w is z o n ,  r / r '  o r k i e s t r i o n
4: -15- kurwiszon, -j- orkiestrion
5: -or- fosfon, -um neutron, wyodrębnianie podstaw związa­
nych, np. karb- (por. karbochemia, karbid)
6 : -o- -o- fosfon
II: m TIV 
III: n/ri LVsg i NVpl m-os. 
-iszon
przyg. kurwiszon, małpiszon, por. -on
-ari
I:
1: -b'- grzybie/i, -p- ropień, -A- krzemień, -f' płetwień, -4- 
skórzeń, -S- lustrzeń, -1- skaleń, grudzień, ~Ć~ nicień,
-ś- włosień, wierzcheń
2: p/b' grzybień, p/jS ropień, m/m krzemień, f/f' płetwień, d/j 
grudzień, t/ć kwiecień, s/ń włosień, l/l skaleń, r/2 skd- 
rzeń, r/S lustrzeń 
3: a/e kwiecień
4 : - 
5: - 
6 :  -
II: m TI. 
XXI* niekiedy e/tf poza NA?g , co pociąga za sobą zmiany w pod­
stawie -  j/d grudnia, ć/t kwietnia
-uri /
przyg. кожиЛ, окиА 
-cho 
I«
X$ -л- ciacho, ~Ч~ uiçcbo, -у- tcmtrzycho 
2 l  -  
3: - 
4s -






X 8 -p- papcio, -m- domcio, -it- skarbuAcio, - j- stryjcio, -1- ra- 
molcio 
2t n/A «уncio 
38 -
4 8 -uri- uariatuAcio
5 8 -ek doocio
6  8 -




Xs -p- papunio, -Ш- munio, -f~ szef unio, -d- dziadunio, -t- ta­
tunio, -c- radcunio, -n- syr.unio, -ć- ojczunio, mętunio,
-Ą- sędzi unio, -ć- teściunio
2 8 c/ł ksiftunio, c/ć ojczunio
3 s o/ę mętunio 
4s -
5s -ec ojczunio, -ek dziadunio, -sk ounio
6 s -u- -u- nunio
TIs ir. TXII
I; -p- ślepko, -ш- pasemko, -f- łuczywko, -t- ciastko, -c-
dziecko, -s- mięsko, -ï- ciałko, -n- danko, -C- осгко, -Й- 
uszko, -r~ судагко, -1- pólko, -j- jajko, -Й- naczyńko 
2: b/p zdziebko, p/p ślepko, v/f zdrówko, d/t rondko, ć/c dzie­
cko, ń/n pytanko, 2/r podwórko, 2/8 ióiko, к/й oczko, ^/8 
uszko
3: e/o jedzonko, (й/е gardełko, Ф/о gatdziołko
4 : -ont- myśi^tko, -on- strzemionko, -eri- cudeńko, —ul— jnężuiko,
-et- poletko, -ОПЙ- / ramiączko, -duS- serduszko 
5: -ł- zdziebko, -ę prosi\|tko, Imionko, -c- serduszko, -k- ja­
błuszko 
6 ; - '
II: n TXIII
III: k/k' Isg, 0/e Gpl 
-eriko
przyg. cudeńko, tatu leńko
-sko
I:
1 : -p- chafupsko, -f- szafsko, -r- dziur sko, -1- cielsko, u-
brańsko
2: b/p zabsko, v/f piwsko, ł/l cieJsko, ri/j^  ubrarisko
3: а/e cielsko, o/u stodóJsko 
4: -i/y- (por. -lsko/-ysko (l))
5 : -
6 : -t- -S- błocko 
II: n TXIII
III: k/k' lsg
-isko/-ysko ! 1 )•
I:
1: -b'- drAbisko, -p- szkapisko, -rfi- tomisko, -V- lwisko, -f'- 
lufisko, ~c- piecysko, -Й- pi jaexysko, -X- noiysko, -S- mu-
• szynko, -r- kuprysko, -j- pokoisko, dziadzisko, -ć- gna-
cisko, -i- źelazisko, -Ś- wąsisko, -1'- pantoflisko, -A- g*ł- 
ganisko
2 :  b / b '  babisko, p / b ’ drabisko, p / p  szkapisko, v/tf trawisko, f/v 
lwisko, f / f '  lufisko, d / J  kłodzisko, t / J  dziadzisko, t/ć gna- 
cisko, c/i księijsko, c/б chłopczysko, П/A błainisko, ł/l' 
artykullsko, z/i żelazisko, s/ś głosisko, r/2 oficerzysko r/S 
wlchrzysko, 1/1' wróblisko, g/i notysko, k/ï snieiÿsko, k/S
w(4dczysko, k/8 ptaszysko, ^/5 brzuszysko 
3: a/e wietrzysko, ę/ę mężysko, o/e dębisko, o/0 oślisko, e/0 
palctysko, u/o toporzysko, z/i błainisko, s/ś mieścisko 
4: -eń- rumienieko 
5: - 
6: - 
II: n TXIII 
III: k/k' lsg 
-lsko/-ysko (2)
I :
1: -p- konopisko, ~4~ mrowisko, -f'- marc/iwisko, -£- buraczysko, 
-S- cmentarzysko, —8— watrzysko, -f>- grodzisko, -ć- kapuścisko, 
-ń- lnisko, -1'- fasolisko, -ś- owsisko 
2: f/v mrowisko, f/f' marcbwisko, t/J grodzisko, t/ć kapuścisko, 
n/Л lnisko, ł/l' tjriisko, s/ź owsisko, r/S watrzysko, l/i' 
fasolisko, k/i piarżysko, k/ć buraczysko 
3: u/o grodzisko, e/0 owsisko (ale mecbowiskoj, ć/t śmietnisko, 
v/f ' owsisko
4: -ń- kapuAnisko, -otf- deskowisko (por. -owisko)
5: -t- kapuźnisko, -yn- koniczysko, -k- mrowisko 
6 :  -
II: n TXIII 
III: k/k' lsg 
-owisko 
I:
1 :  - b -  grzybowisko, - p -  sapowicko, - t n -  złomowisko, - f -  torfowis­
ko, -d- jagodowisko, -t- kretowisko, - 3 -  rydzowisko, - c -  ko-
twicowisko, -2- mrozowi sko, -a- wrzosowisko, -i- źródłowi sko, 
-П- trzcinowisko, -Ï- ryżowisko, -Й- paszowisko, -»r- żubrowi- 
sko, -j- gnojowisko, -g- czołgowisko, -k— deskowi sko, me-
chowisko
2: p/b grzybowisJco, t/d gradowi sko, c/j rydzowisko, з/z mrozowi - 
sko, 5/2 perzowisko, k/g czołgowisko 
3: u/o lodowisko, o/ę wężowi sko 
*• ~
5» ew. -k- mrowisko
6 г ew. -uf- -otf- mrowisko
Ils n TXIII
III« k/k' lag .
-ątko
I:
ls - b v i e r z i > i 4tto, -|5- gaplątko, -v- iółwJ^tko, - f '- grafi^t-
ko, -6- puchaczątko, -2- iubrz4tko, -8- ptaszątko, -1- «yrf- 
i^tko, — wielbłądzi ątko, -ć- kobleciątko, ~Ś~ nosiątko, -ri- 
słoniątko, - j- żmijątko
2 ; b/b' vierzbiçtko, p/p trupiętko, f/v iwiątko, f/f' gra/i^tko,
t/3 wieJbł^dz^tko, t/ć kreci ątko, c/ć dzieciątko, s/i noslą-
tko, ł/l milątko, n/ri bizoniątko, r/t żubrząt ko, i/t jetątko,
k/ć czapcz^tko, k/S ptaszątko
3: e/ji lwiątko, e/o ?4si4tko, a/ś art</4ci4tJko
4 : -etf- królewiątko
5: -k- kaczątko, -yn- dziewczątko, -ec chłopi4tko
6 : -eri- -on- sfcworzftko
II ! n TXIII
III: k/k' Isg, 0/e Gpl 
-uszko
przyg. jabłuszko, serduszko, por. -ko 
-ulo
I : '
1 : -d- dziadulo, -t- tatuJo, -ć- ojczulo, -2- mgżulo, -k- her-
kulo
2: <5/С ojcxulo, c/S księżulo, S/ź mężu lo
3: ę/ę mężuJo, on/ę księżulo
4 : -
5 : -ec ojctulo, -ek dziadulo, -es herkulo
6 : -ul- -ul- herkulo




1: -ń- chamidło, —V— wężowidło, -Й- sztuczydło, -5- wierszydło, 
-6- dramacidło , -i- wąsidło 
2: и/iS piśmidło, t/ó dramacidło, s/ś wąsidło, к/й sztuczydło, 
k/S ptaszydlo
3 : ę/ą wężowidło
4 : -ov- wftowidło
5 i -at dramidło
6 : -  I v
Ils n TXIV 
Ills ł/l Lsg 0/e Gpl 
-mo
przyg. pas во, krzyżmo
-nlctwo » 
ls
ls — m- pisemnictwo, —V— nazewnictwo, -d- poradnictwo, -t- żejbet- 
nictwo, —Й— stocznjctwo, -r- kobiernictwo, -1- soinictwo, -j- 
kolejnictwo, -ń- piśmiennictwo, -ź- kuźnicewo, -g- szałaśnic- 
two
2s 2/r kobiernictwo, s/ś szałaśnictwo
3s u/o soinictwo, 0/e piseanictwo, e/fS octow iictwo 
4 ï —al- opakowalnictwo, —eri— piśmiennictwo, -OV- saniochodownictwc
5 :  -ari- opakowalnictwo, - e c -  kobiernic tw o





Is -i- myślistwo, -o- urwi sos twa, -u- paskustwo, - p -  chłopstwo, 
-m- chamstwo, —f- szubrawstwo, -c- (-a- cwaniactwo, -e- ku- 
piectwo, -i- wielorybnictwo, -o - proroctwo, -u- nieuctwo -y- 
skartypyctwo, -n- niemowlęctwo), -s- (-a- ieJastwo, -e- papies­
two, -o- probostwo, -U- oszustwo, -y- towarzystwo, -ę- męs­
two, -ę- donokrąstwo), -r- graiarstwo, -I- kowalstwo, - j- ва- 
zgajstwo, - jj- bararfstwo, -ć- uchodźstwo 
2 : b/p babstwo, y/f/ф szubrnstwo, d/c odludztwo, t/c sieroctwo,
5/c władztwo, z/s żelastwo, ł/l < wargholstwo, n/j^ kapit^dstwo, 
й/с pieniactwo, ä/r karc-iarstwo, S/s męstwo, g/s niedołęstwo, 
k/c kalectwo 
3: ę/ę męstwo, o/e anielatwo, 0/e panieiSstwo
4r -ejl- człowieczeństwo, -j-■ faryzejstwo, -o- wodzostwo (por.
-ostwo), -enc- chłoplfctwo 
5 : -c- domokrąstwo, -ec azubrawstwo, -d- paskustwo, -ek odludz- 
two, -Й- probostwo, -in grubiaństwo, -V- myślistwo, -euS fa-
ryzejstwo
6 : -s- -s- żelastwo, - -s-cwaniactwo, -st- -8t- oszustwo
Tis n TXXV 
III: f/f' Lsg
(-ostwo] (por. -stwo ) 
ls
ls -p- popostwo, ~|5- gapiostwo, -b'- hrabiostwo, -m- szelmostwo, 
-£- szefostwo, -d- gazdostwo, -t- katostwo, -3- księdzoatwo, 
-c- radcostwo, -z- wirtuozostwo, -s- łajdusostwo, -ł- genera- 
łostwo, -n- synostwo, -Й- sjnarkaczostwo, -Ï- tchórzostwo, -5- 
mistrzost wv, -Г- łotrostwo, -1- szpiclostwo, ~t~ sędziost wo, 
-i~ patiostwo, -ś- kapusiostwo, -j- szujostwo, -g- włóczęgo­
stwo, -k- mięezafcostwo, gachostwo
2 : p/g gapiostwo, t/d dziadostwo, c/3 księdzostwo, s/z wirtuozo­
stwo, 5/Ź strdżostwo, S/r wnętrostwo, d/c ojcostwo, 6/ł pa- 
z i ostwo, k/g szpiegostwo 
3 : o/e ksifdzostwo, u/o wodzostwo, e/0 hyclostwo
4 : -
5: -ec ojcostwo, -ńak wnętrostwo, ew. -ovec kieszonkostuo
6 : -ost- -ost- starostwo
II; n TXIV







ls -2- gąszczar, -r- kotlar, —Ć— baciar, -j- chojar, -g- wg- 
дяг, ~x~ mu char
2s t/ć buciar, ł/l koŁlar, g/g węgar
3: 0/0 koźlar
4 : -
5s -П- (-ak) chojar, -eł węgaг
65 ~




ls —jS— pompier, -Ш- farmer, -d- miliarder, -t- muszkieter, -s- 
seanser, -n- kombajner, -2- ranczer, -i- garmażer. -S- fuszttr, 
-1- miler, -j- kasjer, -ń- magazynier, -a- hiat/ier, -k'- kl i­
ki et
2 :  p/j5 pompier, n/ń magazynier, t / d  miliarder, &/$ garmażer, g / ć  
blagiez, к / к  '  klaki er 
3 :  d/d' brygadier, t / t '  r e n t i e r ,  s / s '  kasjer, 1 / 1 '  medalicr 




Ills r/2 LVsg, ew. r/2 NVpl
-or (1) v
IJ
1 : -d- indor, -z- jęzor, -Й- kaczor, -j- bańdzlor, -Ć-
-ś- gęsior
2 : d/j bańdzlor, t/Ć bucior
3 : ę/9 gąsior 
4; -
5 s - k ~  kaczor, -yk Indor, - y t a  bańdzlor
C s -




1: -d- ambasador, -t- senator, -z-cenzor, -в- agresor 
2: c'/t nawigator, а'/г telewizor, z '/в agresor
3: -
-at- domator
-j- nawigator, -ura cenzor
II: m TIV







1: -b- parobas, -p- dowcipas, -d- urzędas, -t- zakrętas,
ras, -1- flglas, -k- pikas
2 : p/b dzióbas
3 :  e / 0  f i g . ! a s ,  o / e  urzędas
4 : -t- obertas




Ils m TIV 
III« в/i LVsg
- M





przyg. fotos, latynós, kapustos, młokos
-US (I)
Is
Is -b- sylabus, -m- najordomis, -П- rycynus, -r- 
gladiolus 
2s p/Ь niabus, Л/п polonus 
3 s  -  '
4s -
5 s —n- cytrus ,
6s -





Is -b- bobus, -d- tajdus, -t- facetus, -r- dvorus. 
Jus, - j- pijus, -g- sługus, -к- muzykus 
2s -
3 s u/o duorus
4 s -
5 s -ak pi jus, -ovanin krakus, -ant emigrus, -ovec 
6s -













ls -p- chłopyв, -t- chłoptyś.
2 i &/p chłopyś
3 s -
4; -t- | chłoptyś
5 s -ec chłopyś, -ik koniś





Is -b- chlebuś. -m- chamuś, -
-n- syn uś, -6- pączuś.
dïiadïiui, -Ć- kiciuś
2; d/5 dziadziuś. ć/c ojcuś,
czurf 
3: ę>/ę m giuś
4 : -
5; -ec ojcuś, -ek dziadek
C i ­




ls -p- episkopat, -f- kalifat, -n- chanat, -1- /consulat, -r-we­
zyrat, -B ataszat, -j- wikariat, -k- kanonikat, patria­
rchat
2 i ł/l apostolat
3 :  S / r '  sekretariat
4: - j -  vikeuriat, -an- szejkanat
5 1 -u S  notariat
r 6 :  -
II« m TIV 
Ills t/ć LVsg '
(2)
Is *
1 *  - e -  la u r e a t ,  -m - egzorcyzmat, - £ -  fosfat, - Z -  dializat, - ł -  
in /u fa t ,  - n -  saponat, - r -  hydrat, - 1 -  salicylat, - j -  f u r i a t ,  
- g -  an a lo gat, - k -  silikat 
2 *  A/n saponat, 4 / 9  analoęat 
3» -  
4 s  - 4
5 :  - j -  ariaiograt, -in- saponat, - О П  silikat, -OT fosfat, wyod­
rębnianie podstaw związanych, np. hydr- w hydrat ( p o r .  hy- 
droliza, hydrant, hydrofobia)
6: - 
II» m TIV 
III* t/ć LVsg NVpl
: . • • 1 ’■ . '
Is
1 :  - b ' -  albit, -m- woj fr ami t, - f  '  -  g r a f i t ,  - d -  karagandyt, - t -  
c e æ n ty t , - c -  kVAicyt, - z -  aagnezyt, - s -  adamsyt, . - r -  alek­
sandryt, -ń- wulkanit, - 1 ' -  u r a l i t ,  -<5”  tu ry n y it , - k ' -  lubee- 
, Ц  t
2 :  b / Ь '  albit, m/m wolframit, n/ÎS wuJJranit, 1 / 1 '  t a n t a l i t ,  k / k '  
domeykit 
3 :  e / s i  a leksan dryt 
4 : -ez- andezyt
5s - j -  turyngrit, - a n -  p o r c e l i t ,  w y o d rę b n ia n ie , p o d sta w  z w ią z a ­
n y c h , n p . alb- W albit ( p o r .  album, albumina, albinos)




1: -b- drutbant, -Ш- dyplomant, -f- katastrof ant, -d- komendant, 
-t- dyser tant, -в- benefleant, -r- doktorant, -i- paszkwilant, 
-j- komediant, -li- ceramoniant, -g» kwadrygant, -k- metrykant 
2: ł/l protokolant 
3: r'/ïi ,«/0 easistzant 
4« - '
Ss -acj- dymertant, -at doktorant, -jum mag i »tränt
6 : -a- -a- désertant
II» m TIV
III: t/ć LVsg NVpl
z m




1: -v- celowniczy, -t- zwrotniczy, -r- motorniczy, -й- leśniczy 
2: s/Ś leśniczy 
3: a/e leśniczy 
4: - 
S t -
6: -Ale- -ńi&- zwrotniczy, -Alk- -nić- celowniczy 




1: -b- zębacz, -V- grzywacz, -d- brodacz, -t- łopatacz, -s- 1/4- 
аасг, -ł- kudłacz, -1- maślacz, -g- rogacz, -k- sękacz, “jj~
brzuchacz
2: p/b zpbacz, k/g rogacz, ł/l maiiacz 
3: o/e zębacz, u/o rogacz
4: -
5: -ćtf- matacz
6s -a- -a- metaca 




It -b'- hrabicz, -Ф- królewicz, -it- ponies
2 s n/ń panicz 
3i -
4: -ev- królewicz, -ot- generałowie«
s t ­
et  -




lt -r- carewicz, -1- królewicz, -I- aptekarzowicz, -k ' - dorobkie­
wicz
2: k/k* czeénikiewicz
3: e/ó dorobkiewicz, b/p dorobkiewicz
4 s -  *
5: - 
6; -
I I I  m Tli 
I l l s  -
-owlcz
ls
ls -b- klubowicz, -p- urlopowicz, -m- pielgrzymowicz, -v- zaba- 
wowicz, -ł- karnawaiowicz, -d- weekendów i cz, -t- zlotowicz, -z- 
obozowicz, -s- wczasowicz, -n- talonowicz, -Ź- plażowicz, -r- 
vagarovicz, -1- kąpielowicz, -g- noclegowicz, -k- ka jakowi сг, 
zamachowicz
2s p/b klubowicz, t/d weekondowicz, s/z obozewicz, k/g noclego­
wi cz









I : ‘ ;
-ь- herbarz, —Ъ ' — babiarz, dowcipiArz, —да— кглмлгх, —16—
reklamiarz, -tf- kawlarz, -£'- ar/iarz, -d- dudêrt, -fc- sitarz, 
~3~ bryndzarz, -C- hecarz, -z- kobzazz, -s- kosarz, -n- mły­
narz, -j- drotdtarz, -Й- mleczarz, -ï- plerzarz, -В- fut­
rzarz, -r- bimbrarz, -1- mydlarz, - j - akwarjarz, - j- windziarz, 
—ć— sieciarz, kobziarz, “Ś~ kasiarz, —Ä— straganiarz —g—
wodoci4garz, -k- kajakarz, blacharz
2: b/b' warcaJbiarz, p/b herbarz, p/b' grzybiarz, p/jS Jcnajpiarz, 
l*/?fi kilimarz, v/<r kawlarz, f/tf chlewlaiz, f/f' tor fi arz, d/j 
glełdziarz, t/j lodziarz, t/ć asfalclarz, г/i kotlarz, в/i ga- 
ziarz, в/é kaktusiarz, ł/l węgiarz, n/rf etraganiarr, c/k ru­
sznikarz, c/S owczarz, 8/6 ryksiarz, r/S futrzarz, k/g pstr*- 
garz, k/c garncarz, k/S mleczarz
3 s o/e gotębiarz, u/o gwoidziarz, e/0 wszarz
4 s -on- misjonarz
5: -k- berliniarz, -ufk- taksiarz. -in- kotonlarz, -ń- kucharz, 
-urn akvarlars, -unek t akielarz
-k- pielgrzymowicz





przyg. kocisz, złocisz, widliaz
-osz
I:





5 :  -  
6 :  -





1: -j- prowincjusz |
2 : -
3: t/c' utracjusz
4: -j- utracjusz, -onarj- akcjonariusz 








il -b- sylabariusz, -v- archiwariusz, -d- abeoedariusz, -t- 
datariusz, -a- glosariusz, -n- scenariusz, -j- bestiariusz 
2: s'/s kooisariusz
3 : -
ś л/4 : -on- akcjonariusz
5: -j- koadsariusz, -àt pensjonariusz, -ujn archiwariusz
6 : -'




li -b- bombai, -d- sondai, -t- trykotaż, -s- wernisat, -n- 






3 : к/fi wernisaż
4 ! -
5 s -unek takielat 
6: -




Przedstawione metryki dystrybucyjne poszczególnych afiksów
potwierdzają oczekiwania, iż część uwarunkowań brzmieniowych de- 
rywacji rzeczowników polskich dotyczy podobnie wszystkich sufik- 
sów lub chociaż tych, które występują w połączeniu z jedną kate­
gorią podstaw. Dające się uchwycić regularności prezentuję teraz 
w porządku zagadnień przyjętym wcześniej dla metryk. Omawiam 
najpierw oddzielnie zjawiska właściwe derywatom odczasownikowym, 
odprzymiotnikowym i odrzeczownlkowyn, a następnie zestawiam ce­
chy tych trzech rodzajów formacji.
PODSTAWY SŁOWOTWÓRCZE
Podstawy odczasownlkowe
Przyjmuję, jak wcześniej zapowiedziałeir, że podstawy té now- 
s€bją w oparciu o . postaci bezokolicznikowe odpowiednich czasow­
ników. W derywatach /Obserwuje się podstawy równe brzmieniowo róż­
nym tematom czasownikowym*5, więc np. czasu teraźniejszego (por. 
stojak - stoję, biorca - biorę) albo nawet trybu rozkazującego (por. 
chciejstwo - chciej, zalewajka - zalewaj) nie można jednak stwier­
dzić, że zależności brzmieniowej towarzyszy zależność motywacyj­
na odpowiednich tematów i formacji. W żadnym razie nie jest taki 
stosunek motywacyjny bardziej wyrazisty niż stosunek między bez­
okolicznikiem i odpowiednim rzeczownikiem odsłownym. To, że bez­
okolicznik może być uznany za postać podstawową dla innych form
N« zbieżność brzmieniowe podstaw słowotwórczych i tematów konkretnych 
form przypadkowych i osobowych zwrócił m. in. uwagę M. O l e c h n o w i c  z 
w artykule: Z zagadnień podstawy słowotwórczej, "Rozprawy Komisji Językowej 
ŁTN" 1961, a. 77-86.
czasownika, znajduje potwierdzenie w traktowaniu go w słownikach 
jako formy hasłowej, co zresztą jest dla przyjętych przeze mnie 
założeń najistotniejsze. Idzie o to, by syntetyzowanie i ana­
lizowanie derywatów było możliwe również bez wstępnej znajomoś­
ci występujących w kontekstach fprm. Gdyby hasło słownikowe sta-; 
nowiła inna forma, tak jak np. w słownikach języka bułgarskie­
go, uznałbym za słuszne zestawienie dewerbatiwów z nią właśnie. 
Derywaty motywowane przez imiesłowy (występujące w słownikach 
jako oddzielne hasła) wymieniam wśród formacji odprzymiotniko- 
wych.
Odczasownikowe podstawy tworzone są w oparciu o całe postaci 
infinitiwdw zakończonych spółgłoską lub ich części poprze­
dzające zakończenie -ć. 2 tak rozumianymi tematami podstawowymi 
zestawiam wyodrębniane w dewerbatiwach podstawy. Odtworzenie wy­
razu podstawowego bądź utworzenie odpowiedniej podstawy (analiza 
i synteza derywatu) wymaga uwzględnienia alternacji, rozszerzeń, 
uszczupleń, interferencji prowadzących do brzmieniowego prze­
kształcenia tematu podstawowego w podstawę. Szczegółowe metry­
ki, uzupełnione zebranymi teraz uogólnieniami, powinny w znacz­
nej mierze taką analizę.i syntezę ułatwió. Ogólna charaktery­
styka podstaw obejmuje wszystkie elementy uwzględniane wcześ­
niej w metrykach, zatem przedstawiam ją w tym samym porządku, 
tj.: a) zakończenia podstaw, b) oboczności na granicy z eufik- 
sera, c) oboczności wewnątrz podstaw, d) rozszerzenia, e) uszczu­
plenia, f) interferencja podstaw i sufiksów.
a) Zakończenia podstaw
Czasownikowe tematy podstawowe znacznie częściej ni£ Imienne 
miewają zakończenia samogłoskowe16, właściwie bowiem tylko nie­
zbyt liczne rzeczowniki zapożyczone dają możliwość wyabstrahowa­
nia podobnych tematów, gdy przed nie wchodzącym do derywatów 
bezokolicznikowym ^ć samogłoski pojawiają się często. Jak wia­
domo, są to wyłącznie samogłoski: -a-; -e-, -i/y-. Samogłoska 
nosowa została w tej pozycji rozłożona na -oń-. Pojawie-
J .  Baudouin s t w i e r d z i ł ,  że w p o ls zc zy £ n ie  mamy w yłą c zn ie  spółgłoskowe 
tematy imienne. P o r . :  J .  B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y ,  Szkice
językoznawcza, t .  1 ,  Warszawa 1904, a. 178 .
nie się w zakończeniu podstawy każdej innej samogłoski jest 
skutkiem przekształcenia brzmieniowego tematu (zwłaszcza rozsze­
rzenia lub uszczuplenia). Zakończenia spółgłoskowe tematów moż­
liwe są tylko trzy, więc wspomniane -ń-. a także -ś- i będące 
jednocześnie zakończeniem odpowiednich infinitiwów -ję • Różno­
rodność spółgłoskowych zakończeń podstaw tłumaczy sie alterna- 
cjami, zwłaszcza -ś- i -c-. a także uszczupleniami, rozszerze­
niami tematów oraz Interferencją oodstaw i sufiksów. Te przeo­
brażenia tematów omawiam w kolejnych podrozdziałach, jednak już 
teraz wspomnieć muszę o jednym z przypadków interferencji, szcze­
gólnie die ustalenia zakończeń podstaw istotnym. Część przyro­
stków mających w nagłosie samogłoski właściwe wygłosowi tematów 
(-a-, -e-, -i/y-) łączy się szczególnie często z podstawami 
wyodrębnionymi właśnie z tematów o zakończeniu identycznym z na­
głosem sufiksów (por. -ak: trzyaak - trzymać, wieszak - wieszać; 
-enie : drżenie - drżeć, szarzenie - szarzeći -iciel ; gzabiciel -
grabić, tępićiei - tępić). Duża liczba tak utworzonych formacji 
stwarza poczudie podwójnej przynależności samogłosek, zwłaszcza 
że zdolność dewerbatiwów do zachowywania pewnych wartości pod­
stawowych czasowników*7 zależy od możliwości kojarzenia podstaw 
z odpowiednimi tematami, a obecność właściwej samogłoski w dery­
wacie identyfikację ułatwia. Gdyby respektować podwójną przyna­
leżność samogłosek, można by uznać, że w zakończeniach podstaw 
pojawiają się: -a-, -e-, -i-, -y-, -o-, -u-, -9- , przy czym 
daje się wyodrębnić właściwie tylko w rzeczowniku wiącha, 
którego odczasownikowy charakter jest wątpliwy, zaś zakończenia 
-o- i -u- pozostają wyłącznie w podstawach wywodzących się od 
czasowników typu - promować, kontynuować uszczuplonych o -va- lub 
-ova-, w formacjach z kilku wyłącznie obcego pochodzenia przy­
rostkami: -Cja (por. promocjas promować, dystrybucja : dystrybuować! 
-tor (por. promotor : promować, dystrybutor : dystrybuować ), -ant (por. 
ewaxuant : ewakuować), -aż (por. tatuaż : tatuować). Znacznie czę­
ściej obserwuje się w zakończeniach podstaw: -a-, -i/y-, a 
także (choć już nie tak często jak -a-, -i/y-) -ę- . Dużą i- 
lość formacji z podstawami mającymi w zakończeniach te saroogło-
N p . ó przejmowaniu p r z e z  dewerhatiwa związków ayncaktycznyoh w ła ś c i ­
wych podstawowym czasownikom p i s a ł a  D .  B u t t l e r  w arts : i
aki dostrzega się wyłącznie uwzględniając interferencję, co zre­
sztą jest i dlatego słuszne, że w niektórych przypadkach przypi­
sanie samogłoski wyłącznie sufiksowi oznacza pozostawienie w 
części podstawowej derywatu elementu mało wyrazistego (por. pi­
wo - pić). Zauważając interferencję w odpowiednim punkcie metry­
ki, dokonywałem podziału liniowego formacji, gdy szł;o o ustale­
nie zakończeń podstaw. Przy tym podziale samogłoski -a-; -i/y-, 
-e- należą niemal bezwyjątkowo do sufiksów, z rzadka pojawiają 
się w podstawach w rezultacie uszczuplenia tematów (por. kreacja 
t kreować) lub są interfiksami (por. siedz-i-ba i siedzieć, kon- 
tijno-a-tor : kontynuować). Częstość występowania samogłosek przed­
stawia się odmiennie niż wtedy, gdy bez zastrzeżeń respektuje się 
interferencję. Niewątpliwie pewne są w każdym przypadku zakoń­
czenia -o- i -u-. Podobnie niewątpliwe są zakończenia spół­
głoskowe, choć w zależności od. przyjętego założenia można je 
obserwować w mniejszej lub większej ilości formacji. Przed przy­
rostkami w dewerbatiwach spotyka się: -b-, -b*-, -p-, -j>-,
-m-» -m-, I
'>1!>1 -f-. -f'-, —d— , —t— , —ł— # -n-, -3-,
-c-. -z-. -3-r z h ' d b , -Г-, -1-, zHû j z*z>
-1-, ZŚZ‘ -Ź-, -Ś-, -i'-, zâz* zh.Iz* ~9~.r -fc- 1 -y- . Wszy-
stkie wyjąwszy (jjj_ i k') te spółgłoski mogą występować przed 
samogłoskowymi zakończeniami tematów podstawowych, pozostają więc 
w wygłosie po odrzuceniu lub wchłonięciu przez sufiks takiego 
zakończenia (por. dłubak : dłubać, wabić .- wabik, drapacz ; drapać 
topić s topik itd.). Mogą też pojawiać się wskutek przekształceń, 
tak odsłoniętych spółgłosek (por. trafak : trafiać, nagonka : na go­
nić, pieszczoch i pieścić itp.), a także przekształceń spółgłosek 
kończących temat podstawowy, więc: -ś-, -c- oraz -ń- pocho­
dzące z rozłożenia -<»- przed -ć, które zresztą występuje w 
jednej tylko kategorii nazw czynności (por. drgnięcie s drgnąć, 
muśnięcie : musnąć itp.), a pozą tym w jednym derywacie alternu- 
je z -n- (por. klątwa : kląć). Alternacje -ś- i -c- obszer­
niej omawiam w podrozdziale obocznościowym na granicy morfologi­
cznej poświęconym. Przed sufiksami występują też spółgłoski sta­
nowiące rozszerzenia podstaw, a więc przede wszystkim -j- i 
—o—, które zresztą dość często pojawiają się w zakończeniu pod-
syr, taktyczne rzeczowników dt-werbalnych o znaczeniach podmiotowych, "Poradnik 
Językowy” ł967, nr 5, s. 220-228.
Staw. Przed nielicznymi przyrostkami obserwuje się -g- i -k*-, 
~ift~. -ł~ , -ź~ i -1*-. ich zastosowanie ograniczają głównie 
względy fonotaktyczne. Podobne restrykcje, a także mała ilość 
stosownych czasowników podstawowych rozstrzygają o nikłym za­
stosowaniu -3- i -3-« a zwłaszcza -f- i f Gdyby nie 
alternacje v/f i v/f", byłoby podstaw z zakończeniem -f- i 
jeszcze mniej. Pozostałe spółgłoski wykorzystywane są dość 
równomiernie, co nie oznacza, że występują przed dowolnymi przy­
rostkami. ( 
Niemożność znalezienia się konkretnej spółgłoski przed któ­
rymś z przyrostków tłumaczy się czasem oczywistymi względami fo­
netycznymi. Unikaniem podwajania spółgłosek tłumaczy się brak 
połączeń« .-bba, -wwa, -ttwa itd. Ze względu na ewentualne u- 
podobnienia trudno się spodziewać podstaw, z końcowymi spółgłos­
kami nosowymi: -m-, -m-, -n-, -ń- przed przyrostkami -sa i 
~wa rozpoczynającymi się od spółgłosek szczelinowych, spółgłosek 
wargowych miękkich, a także -I -j- i -k przed sufiksal- 
nymi twardymi, zaś spółąłosek twardych przed sufiksalnym ziZ' 
Niemożliwe jest wystąpienie spółąłosek właściwych dźwięcznych 
przed auflkealnymi spółgłoskami bezdźwięcznymi, a także spółgło- 
«uóc bezdźwięcznych przed sufiksalną spółgłoską dźwięczną, a więc 
przed przyrostkiem -ba (przyrostek rwa po bezdźwięcznej wystę­
puje w wariancie 7fa ). Istotny dla restrykcji połączeń jest zre­
sztą nie tylko charakter dwu sąsiadujących głosek (kończącej
podstawę i rozpoczynającej przyrostek)., Ważna jest cała strefa 
1 8kontaktowa , bo np. -j- nie może wystąpić w otoczeniu spółgło­
sek, niemożliwe jest nagromadzenie w jednym ciągu brzmieniowym 
więcej niż czterech spółgłosek (oczywiście niejednakowych pod 
względem sposobu artykulacji). Końcówki przyłączane do derywatu 
mogą modyfikować brzmienie przyrostka i całej grupy kontaktowej, 
np. przyrostki z -e- ruchomym pozwalają na zachowanie dźwięcz­
nej spółgłoski poprzedzającej przyrostek w mianowniku liczby po­
jedynczej (por. tężec, wyskrobek), nie dopuszczają jej zaś w 
przypadkach zależnych (por. tçica, wyskrobka) lub przeciwnie, nie 
dopuszczając bezdźwięcznej w formie hasłowej (por. obróbka, na-
Termin ten (kontaktnaja zona) stosuje G. P. N i  e s  z - z i m i. t n- 
k o (Problematik* deriwacyonnoj inorfonotogii, (u:] в ., . ■ ..]>
skojo jazykoznanije. Problemy morfonołogil, Moskw*'19?!,
kładka), dozwalają na wystąpienie jej w dopełniaczu liczby mno­
giej. Niepożądane są powtórzenia sylab, a także identycznych 
spółgłosek w sąsiednich sylabach. Tego typu uwarunkowania połą­
czeń mają charakter regularny, a dotyosą nie tylko dewerbatiwów.
Charakter morfologiczny mają ograniczenia łączliwości związa­
ne z poszczególnymi sufIksami, zwłaszcza takie« których nie na­
rzucają względy fonetyczne. W odniesieniu do dewerbatiwów dają 
się poczynić takie np. spostrzeżenia, że przed przyrostkiem -ek 
nie występują (wyjąwszy -j-) spółgłoski palatalne, zaś przed 
-aczka zachowywane są palatalne i twarde, gdy przed -ak z pa- 
latalriych możliwe są w zasadzie tylkos -b-, -f>-, -j-, -ń- -ś-, 
że pewnych połączeń unika się dla zachowania przejrzystości for­
macji (por. brak ^ 2 . Przed ;^ lk, a więc dewerbatiwów typu 
poj-ik, klej-ik i istnienie odpowiednich deminutiwów - napolk,
kleik). podobne spostrzeżenia nie pozwalają jednak na uogólnie­
nia tyczące podstaw we wszystkich modelach słowotwórczych i są­
dzę, że słuszniej pozostać przy odnotowaniu ich w metrykach 
przyrostków, zwłaszcza że powodem ograniczenia pewnych połączeń 
mogą też być względy znaczeniowe, więc i przygodny niedostatek 
odpowiednio brzmiących czasowników o znaczeniu wymaganym przez 
konkretny model słowotwórczy.
Niemożność wystąpienia podstawy z jakimś zakończeniem nie o- 
znacza niemożności wykorzystania czasownika, z którego tą pod- 
ntawa została wyodrębniona, przekształcenia bowiem, którym po­
święcam kolejne podpunkty rozdziału, prowadzą do dostosowania 
tematu podstawowego do połączenia z sufiksem.
b) Oboczności na granicy z sufiksem
Bezpośrednio przed sufiksem znaleźć się może, jak wiadomo, 
cały temat podstawowy, jego część, a także ciąg brzmieniowy ob­
szerni jszy o element, którego w podstawowym czasowniku .nie było 
(interfiks). Przekształceniom dostosowującym wygłos podstaw do 
połączenia z przyrostkiem podlegają wyłącznie końcowe głoski 
(ściślej - spółgłoski) podstaw równych tematom lub od tematów 
szczuplejszych. Przyjmuję, że interfiksy pojawiają się w sto­
sownym, gotowym brzmieniu.
Omawiając zakończenia podstaw zwróciłem uwagę na kilka czyn­
ników uniemożliwiających wykorzystanie podstaw w ich brzmieniu
aastanym w temacie motywującego czasownika. Można oczekiwać, że 
dostosowanie zakończeń wiąże się przede wszystkim z neutraliza­
cją opozycji fonologicznych, a więc np. przed bezdźwięcznymi 
spółgłoskami sufiksów pojawiają się bezdźwięczne warianty fone­
mów wygłosowych podstaw, zaś dźwięczne przed sufiksalnymi spół­
głoskami dźwięcznymi (w dewerbatiwach óbligatoryjnie przed -ba; 
przed -wa natomiast zanotowałem wyłącznie bezdźwięczne), przed 
samogłoskami i spółgłoskami półotwartymi tnoqą występować zarówno 
dźwięczne jak i bezdźwięczne, zatem zachowywać dźwięczność 
mogą spółgłoski występujące także w temacie przed samogłoską, na­
tomiast wracać do dźwięczności » morfonemy reprezentowane przez 
bezdźwięczne spółgłoski w tematach na -J-c i -c. Udźwięcz- 
nienia przed -ba dają zatem oboczności: 5/5 (por. liczyć : li­
czba), ś/i (por. prosić : prośba), a także ś/j (por. pleść 
plećba ). Udźwięcznienia przed samogłoskami łączą się zwykle z in­
nymi obocznościami (por. ś/z w: gryźć : g'гугаика, zagryźć : zgry­
zota, gryić г gryzak, ogryść г ogryzek), choć nie brak przykładów 
alternacji opartych na opozycji jednowymiarowej (por. ś/ź w: 
znaleźć : znalezienia). Ubezdźwięcznienia zdarzają się znacznie 
częściej niż udźwięcznienia i powodują np. przed -ca i -ka 
takie ’ m. in. oboczności: v/f (por; dawać : dawca, (ławka), d/t 
(por. nakładać г nakładca, nakładka), г/я (por. podwiązać .• podwią­
zka), Î/& (por. ciemiężyć : ciemiężca, zasmażyć : zasmażka).
Zgodnie z oczekiwaniami przed sufiksalnym -1- pojawiają się 
oboczności: b/b' (por. zeskrobać s zeskrob ina, wyrąbać : wyrębisko), 
p/p (por. klepać s klepisko), v/v (por. peklować : peklowina, da­
rować i darowizna, dziwować t dzlwowiszcze, zlewać : zlewisko, smarować 
: smarowidło, urwać : u rwisz), 2 /Ź (por. okazać : okaziciel, mazać 
t mazidło); s/ś (por. krzesać ; krzesiwo), natomiast przed spół­
głoskami twardymi oboczności: b'/b (por. ziębić : ziębła), ó/p 
(por. zastąpić г zastępca, nalepić nalepka), v/v (por. pławić < 
pławba), 1V I  (por. palić : palba). Zdarza się, że oboczności wy­
nikają z upodobnień pod względem dźwięczności i miękkości równo­
cześnie. Takimi są więc np. b'/p (por. pochlebiać : pochleb, a, o- 
brobić : obróbka), v/f (por. mówić : mówca, przystawić : przystawki). 
Niektóre oboczności, np. z/s (por. ciemiężyć : ciemiężca, zwyciężyć 
i zwycięzca) wynikają z upodobnień pod względem dźwięczności i 
miejsca artykulacji. Nie wszystkie oboczności, jak wiadomo, dają
się objaśnić żywymi procesami fonetycznymi. Jeśli np. przed su- 
fiksem rozpoczynającym się samogłoską inną niż -1- pojawia się 
spółgłoska miękka w miejscu twardej tematu podstawowego-(por. np 
n/ń w: rtnąć I riniączka), trzeba przyjąć palatalizujące oddzia­
ływanie sufiksu jako całości, ni;* zaś jego nagłosowej samogłos­
ki. Mogą z powodu oddziaływania przyrostków pojawiać się nie tyl­
ko oboczności identyczne jak powodowane żywymi względami fonety­
cznymi (np. n % ,  p/g, c/ć, z/i itp.), ale i wyraźnie zwią­
zane z historycznymi procesami fonetycznymi (zwłaszcza history­
cznymi palatalizacjami) alternacje» 3/d, c/g, c/k, c/t, c/i, 
r/i, 5/d, ó/k, &it, Ua.’ */*• Ш . £/*«
3/5 , ć/t} ć/fi, &l£. ś/d, &lt, &Jb_, ś/j, ś ^ ,  a/2. k/c, 
k/ć, x/ä, u/v. Nie w każdej formacji, rzecz jasna, takie obo­
czności są bezpośrednim skutkiem procesu hlstoryczneao. Ten sam 
przyrostek nie we wszystkich formacjach powoduje pojawienie się 
identycznej oboczności (por. .^ ak ws kopnąć г kopniak i obcinać » 
Obcina*}. Bywa i tak, że w połączeniu jednego tematu z tym sa­
mym sufiksem tworzy się dwa warianty brzmieniowe derywatu (por. 
giąć i gięciarka, giętarka). Przed większością przyrostków dochodzi 
raczej do dyspalatalizac ji (np. przed ^ k ,  por '.i zlepić i »li­
pek, młócić : młocek, nanieść i папlasek, opalić г opałek itp., 
przed -ak, por. szczepić i яхсгерак, trząść t trzęsak, cedzić i ce- 
dzak), z tym, że przed ^ek dyspalatalizacje są właściwie obli­
gatoryjne, gdy przed innymi trafiają się obok dyspalatalizacji 
palatalizacje, a także bywa zachowywana miękkość spółgłosek wy­
stępujących w tematach podstawowych, tak jak np. przed sufiksem 
-arz (por.! pielęgnować t pielęgniarz, wędzić t wędzarz, kosić г ko­
siarz, garbować : garbarz). Oczywiście daje się zaobserwować pew­
ne regularności; zwłaszcza dotyczące poszczególnych sufiksów, a 
więc np. przed ^ąk pojawiają się oboczności spółgłoskowe tylko 
w derywatach motywowanych przez czasowniki o tematach zakończo­
nych inaczej niż na zÊZ> ° С2УЮ Piszę obszerniej w podpunkcie 
poświęconym interferencji.
Współcześnie nie wszystkie oboczności, nawet spowodowane nie­
gdyś palatalizacjami (por. r/i, x/&, i/g), objawiają się u- 
żytkownikowi językp jako efekty palatalizacji bądi dyspalatali­
zacji, zwłaszcza kiedy alternują dwie spółgłoski twarde współ­
cześnie, a historycznie miękkie, np. c/i (por. biec г biełnla).
Znaczna część oboczności jeat zreaztą skutkiem kilku różnych pro­
cesów, wśród których palatalizacje nie zawsze były najistotniej­
sze, a nawet nie zawsze miały jakikolwiek udział w powstawaniu 
oboczności. Oboczność u/f (por. pluć : plwacz) jest skutkiem 
zmiany stosunków motywacyjnych po wyjściu z użycia czasownika 
plw*6. Współdziałanie różnych procesów doprowadziło do pojawie­
nia się kilku oboczności -ś- poprzedzającego bezokolicznikowe 
-ć oraz oboczności -c- kończącego jednocześnie bezokolicznik 
i temat podstawowy. Pojawienie się -ś- przed -ć- tłumaczy się 
m. in. ubezdiwięcznieniem pierwotnego -d- przed przyrostkiem 
bezokolicznikowym, palatalizacją tego ubezdfwiecznionego -d- albo 
pierwotnego -t- przed tym samym przyrostkiem, wreszcie odpodob- 
nieniem pod względem stopnia otwarcia. Oboczności tak powstałe- 
go -ś- są przede wszystkim rezultatem odejścia od tych wszy­
stkich historycznych procesów. Bezokolicznikowe -c- powstało 
zaś wskutek zupełnego upodobnienia przyrostka bezokolicznika i 
poprzedzających go głosek -g- 'i -k-, a następnie ściągnięcia 
sąsiadujących spółgłosek -cc. Jako alternanty -ś- pojawiają 
się nie tylko -d- i -t- (pomijając zupełnie oczywiste -s-,* 
-ź-, -z- ), a jako alternanty -c- nie tylko ^3Z * ~k~, to 
odpowiednie przyrostki mogą powodować dodatkowe zmiany. W efek­
cie -ś- alternuje Z -S- (por. trząść : trzęsak), -Z- (por. 
gryźć : gryzoń), -i- (por. znaleźć : znalezienie), -d- (por. puść : 
padło), -t- (por, zmieść t zmiotek), -3- (por. prząść : przędzenie) , 
(por. kraść t kradzież, pleść : plećba), -c- (por. gnieść : 
gniecenie), -ć- (por. pleść t pleciuch), natomiast -c- alternuje 
zs -g- (por. iflc się : lęgnia, biec г biegun), -k- (por. ociec : 
ocieklina, piec t piekło), (por. vylec wyleżysko), -6- (sieć j
sieczka, piec t pieczywo).
Znajomość historycznych przyczyn powstania alternacji nie wy­
starczy, by przewidzieć wystąpienie konkretnej oboczności w od­
powiedniej formacji. Oboczności wprawdzie nawiązują do history­
cznych zjawisk językowych, ale pie we wszystkich formaciach są 
ich bezpośrednimi skutkami. Obserwacja J. Łosia'9, tycząca for-
P o r . :  "od imion z tematową sp ółgło ską tw o rz y ł y  s i «  pochodne 
zachowaniem t e j  s p ó łg ło s k i  twardej lub m ię kkie j W y rob ił; *•:<* ;
-ą k  następuje po twardej lub po miękkiej spółgłosce .
tyka polska, cz . 2 .  Słowotwórstwo, Lwów 1925 ,  s .  '
macji z sufiksem -ak, daje się odnieść i do innych formacji i 
innych oboczności. Analogia działa nie tylko w obrąbie jednego 
modelu słowotwórczego. Obeerwowane w dewerbatiwach alternacje wy­
stępują także w czasownikach odczasownikowych (por. czyścić г 
czyszczak - czyścić t oczyszczać, gnieść » gniotek - gnieść : ugniatać) i 
w formach fleksyjnych czasowników (por. prząść г prządka : przę­
dę/ pleść : pieciuch - pleść - plecie). stosowanie oboczności za­
obserwowanych w zastanych dewerbatiwach, w formach fleksyjnych 
czasowników, staje się sprawą wyboru, którego dokonuje współcze­
sny użytkownik języka tworząc wyraz nowy, czego świadectwem są 
m. in. warianty brzmieniowe formacji (por. pieciuch i plotuch). 
Nie jest to oczywiście zupełnie swobodny wybór. Niepożądane są 
oboczności utrudniające skojarzenie derywatu z odpowiednim cza­
sownikiem podstawowym, a także takie, których pojawienie się w 
określonej formacji nastąpiłoby wbrew współczesnym prawidłowoś­
ciom fonetycznym albo wbrew tendencji właściwej danemu modelowi 
słowotwórczemu.
Przekształcenia na granicy morfemów mogą ulegać modyfikacji 
w przypadkach zależnych dewerbatiwów, ponieważ pod wpływem koń­
cówek fleksyjnych przeobrażeniu podlegają niektóre przyrostki 
(por. np. oboczność b/p w wyskrobek ; wyskrobka, po przyrostko­
wej oboczności e/0 w przyrostku -ek ). Podobnie oboczności na 
granicy podstawy i przyrostka wywoływać mogą pojawienie się obo­
czności wewnątrz podstawy, czemu poświęcony jest kolejny pod­
rozdział.
c) Oboczności wewnątrz podstaw
Zależność między obocznościami wewnątrz podstaw i obocznoś­
ciami na granicy morfologicznej wynika z oqôlnej fonetycznej 
tendencji do upodobnień wstecznych w całej strefie kontaktowej, 
jednak współczesnymi procesami fonetycznymi tłumaczy sie znikoma 
część alternacji spółgłoskowych. Wyrazistym przykładem fonetycz­
nie uzasadnionej alternacji jest s/ś w - spać : śpioch. W ogrom­
nej większości formacji występują oboczności uzasadnione proce­
sami historycznymi. Są one dziś nie tyle wywoływane przez obocz­
ności na granicy, co po prostu z nimi łączone. Warto zauważyć, 
że niekiedy aî.ternacje wewnętrzne są koniecznym warunkiem zasto­
powania podstawy do derywacji w ogóle, w połączeniu z którymkol­
wiek przyrostkiem. Dotyczy to zwłaszcza podstaw wyabstrahowanych 
г jednosylabowych bezokoliczników (por. np. żreć).
Oboczności spółgłoskowe są mniej liczne. Prócz wymienionej 
s/ś obserwuje się takżes ś/S (por. pieścić .-.pieszczota), ś/s 
( zagęścić t zagęstnik), Ś/s (wrzeszczeć : wrzaskun ), A/n (tańczyć : 
^tancerz). Częściej obserwuje się w dewerbatiwach oboczności sa­
mogłoskowe, a więc: a/e (por. siać t sie^ jba), e/a (por. wrzesz­
czeć г wrzaskun), o/e (w grupach -om/em powstałych z rozłożenia 
samogłosek nosowych, por. zastąpić : zastępca ), e/o (por. zmieść .• 
zmiotę*), ę/ę (por. trząść i trzęsak). Względnie regularnie w 
licznych dewerbatiwach pojawia się oboczność a/e pozostająca w 
związku z historyczną kontrakcją grupy -eja- w -a-. Współcze­
śnie daje się zauważyć, że oboczność ta (także oboczność a/o) 
pojawia się przed -j- rozszerzającym (jednosylabowe zwłaszcza) 
tematy czasowników (por. siać : siejba, grzać : grzejka; stać : 
stojączka). Ponieważ obie oboczności występują zawsze w towarzy­
stwie -j-, mo^h-a by mówić właściwie o Aternacjach a/ej i a/oj 
w formach osobowyetf odpowiednich czasowników, (por. siać .• sieję, 
stać t stoję). Ze zmianami w strefie kontaktowej wiążą się wyraź­
niej (także we współczesnym poczuciu językowym) oboczności sa­
mogłoskowe: O/u (obrobić : obróbka), a/u (przetwarzać i przetwór­
nia), e/u (zbierać : zbiórka), bo pojawiają się w następstwie 
powstania grup spółgłoskowych przed alternantem w przy­
padkach zależnych to -u- zachowuje się mimo rozbicia grup spół­
głoskowych (por. zbiórka : zbiórek). Sporadycznie pojawiają się i 
inne oboczności samogłoskowe: por. l/u (zabić zabójca) i y/e 
(percypować : perceptor).
Oboczności zera dźwięku i samogłosek, więc: ó/a (por. żreć 
г żarło, trzeć s tarto), ф/е (por. btaznować : błazenada, mleć :
mieliwo), ф/п (por. stać ; ściółka), pozwalają zapobiegać nad­
miernemu nagromadzeniu spółgłosek w strefie kontaktowej derywa­
tów, a także czynią wyrazistymi tematy podstawowe, w których do­
szło do uproszczenia grup spółgłoskowych (por. słać ściółka i 
stać : ścielę - ‘stać : ślę). Oboczności samogłosek do zera dźwię­
ku mogą powodować przemieszczenie grupy spółgłoskowej w derywa­
cie, jak czyni to alternacja е/ф  (por. odejmować : odjemnik). 0~ 
boczność у/ф  pojayia się wyjątkowo (por. od-dychać  : tetawk*). Wy­
jątkowo pojawiają się także oboczności ф  i spółgłosek.
wanym wcześniej przykładzie formacji z obocznością 0/u, a więc 
słać i ściółka, występuje takie oboczność ó/ć.
Historyczne motywacje obserwowanych alternacji są różne, za­
tem: regulacja jerów, zanik iloczasu i wzdłużenia zastępcze, 
przegłos, kontrakcja. Niektóre oboczności odziedziczyła ’ pol­
szczyzna z prasłowiariszczyzny, niektóre pojawiają się wraz z za­
pożyczeniami wyrazów obcych. Współcześnie obserwuje się regular­
ność nielicznych oboczności motywowanych fonetycznie (wynikają­
cych z żywych upodobnień). Mniej regularne są oboczności pozo­
stające w związku z historycznymi procesami fonetycznymi, choć
i w ich pojawianiu się dostrzec można pewne prawidłowości, co
202resztą potwierdziła praca R. Laskowskiego . Warto zauważyć, że 
także oboczności wewnątrz podstawy mogą być wyzyskiwane do two­
rzenia wariantów brzmieniowych formacji, często zresztą różnią­
cych się znaczeniem realnym, jak np. zbiórka 'zbieranie, groma­
dzenie Się oeób' i zbierka, zwykle W liczbie mnogiej, zbiorki 'o- 
woce zebrane spod drzew, spady'.
Z rzadka zdarzają się oboczności właściwie obce polszczyśnie, 
a spotykane w wyrazach zapożyczonych i zreinterpretowanycii, jak 
np. y/e (por. koncypować : koncepcja) lub -om-/u (por. stąpać i 
stupaja). Wyraz stupaja można by właściwie uznać га zapożycze­
nie niepodzielne słowotwórczo, jednak przyrostek -aja jest w 
nim czytelny, a i oboczność samogłoski nosowej (tu występującej 
w jej miejscu grupy -om- ) do u zdarza się, choć niezbyt czę­
sto, w polszczyinie (por. pękać - do rozpuku).
Pewne zmiany w podstawach sprawiają pozory alternacji głosko­
wych, gdy w istocie sprowadzają się do wymiany morfemów (por. 
yv/av W wykonywać : wykonawca, u/ov w kuć : kowal).
d) Rozszerzenia
Wyodrębnienie się interfiksów w dewerbatiwach powodowane by­
ło m. in. zmianą stosunków motywacyjnych. W ten sposób można zin­
terpretować występowanie ( ~1~) w derywatach od jednosylabowych, 
mających temat zakorfczonÿ'saipogłoeką, czasowników (por. eta<5 : 
stojak, grzać г grzejka). Skontrahowany temat stać, grzać jest
20 Reguły ustalone przez R. Laskowskiego dotyczą m. in. oboczności: é/V, 
e/a i oboczności spółgłoskowych nawiązujących do historycznych palatalizacji. 
Por. przypis 4. •
współcześnie szczuplejszy o -j- od podstawy wyrazu motywowane­
go. Dawny, nie skontrahowany temat podtrzymywany jest przez for­
my czasu teraźniejszego (por. stoj-ę, grzej-ę), co ułatwta aso­
cjacją dewerbatiwów z odpowiednimi czasownikami. Pojawieniu sie 
-j- nie zawsze towarzyszy oboczność poprzedzającej samogłoski 
(por. ctatiać t chwiejba i grać г grajek), ponieważ nie w każdym 
przypadku działały te same historyczne przyczyny. Współcześnie 
-j- jeat wygodnym elementem ułatwiającym połączenie zakończone­
go na aamogłoakę tematu podstawowego czasownika z rozpoczynającym 
eię od samogłoski przyrostkiem (por. wiać t wiejalnia, lać : le­
jami», wyć i wyjec, myć г myją* itp.) . Czyni ono niektóre for­
macje bardziej wyrazistymi (por. pluć : plujka, zalewać zale­
wajka). Podobnie jako interfiksy stosowane są i inne elementy do­
strzegane przez użytkowników współczesnego jeżyka polskiego w 
morfemach różnych czasowników, ich form i pochodnych, wiec np.
-V- spotykane w przyrostkach czasowników (por. siać i siewnica - 
obsiewać), -ł-y  ^występujące w imiesłowach i formach osobowych cza­
su przeszłego (por. świstać : świstałkb - świstał), a także właś­
ciwe imiesłowom biernym -n- (por. kopać г kopanisko - kopany) . 
Morfemy czasownikowe przypominają brzmieniem także interfiksy:
-OV- (por. urągać : urągowisko), -i- (por. sieazieć : siedziba) ,
-Ć- (por. giąć г gięciarka), -t- {giąć : giętarka), -1- (opijać się 
i opilca), -1*- ( wykopać : wykopalisko). Do morfemów właściwyoh ta­
kże innym derywatom, nie odczasownlkowym, podobne interfiksy:
-ą^- (por. trząść : trzęsawisko), -el- (por. grzebać i grzebielu- 
cba ), -k- (por. płukać s płuczkami a ), -al- (por. odprowadzać
odprowadzalnLk). Nie zawsze przyczyna pojawienia się interfiksu 
jest dostatecznie oczywista. Może nią być rodzaj kontaminacji, 
nawiązanie brzmieniem do wyrazu wzorcoweqo lub do towarzyszącego 
w licznych kontekstach. Tak można sądzić o pojawieniu się -ir- 
w skąpi radio, zapewne przez analogię do ujemnie zabarwionych u- 
czuciowo - poteradło, czupiradło. Tego typu powody mogły też 
wspomagać pojawienie się -iń- w ' uciekinier i - k zarobkiewicz. 
Rzadkie są w dewerbatiwach interfiksy -^- (por. znać : znachor) 
i -o- (pachnieć s pachnotka). Skutkiem reinterpretacji wyrazów 
zapożyczonych jest pojawienie się interfiksów: -k- (por. kon­
struować г konstrukcja), -at- (por. konserwować : konserwatornia), -p- / 
(por. konsumować г konsumpcja), -an- (por. tolerować : tolerantfa) ,
-en- (por. ingerować > ingerencja), -y- (por. inwestować г inwesty­
cja ), -zy- (por. dysponować : dyspozycja), -a- (por. . kreować t 
kroacja), -kt- (por- instruować t instrukcja).
Jak wynika z moich obserwacji, usystematyzowanie pojawiania 
się rozszerzeń w dewerbatiwach nie jest łatwe. Przede wszystkim 
nie zawsze można mieć pewność co do stosunków motywacyjnych. Je­
śli np. wyraz bawiaika uznać za derywat od rzeczownika bawialnia, 
to należy się w nim dopatrywać raczej uszczuplenia o -ri- niż 
rozszerzenia o -al-. Podobnie w rzeczowniku konserwatornia dopa­
trywać się można derywatu od konserwator, a w ptuczkarnia derywa­
tu od płuczka. Nawet jeśli w tych przypadkach rozstrzygnąć zde­
cydowanie, pozostaną inne i będą się pojawiać nowe, co do któ­
rych znów mo;:na będzie się wahać'. Zjawisko wlelomotywacyjnoścl u- 
ważam zresztą za normalne. Rozszerzenia w takich formacjach 
trzeba by uznać za niezupełnie pozbawione znaczenia, 'choćby dla­
tego, że stanowią aluzję brzmieniową do wyrazu współmotywujące- 
go. Podobnie pewną wartość do derywatu skąpiradło wnosi wspom- 
niane -Ir-. W pewien sposób różnią się interfiksy przypominają­
ce morfemy czasownikowe ( - j**, —v-, ~n— , **ł- # i ich wa­
rianty) od interfiksów trudniej się z morfemami czasownikowymi 
kojarzących (-ir-, -iri-, -k-). Pierwsze pozwalają zachować wy­
razisty charakter czasownikowej podstawy (por. ~ov~ w odnotowal- 
nia, -ł- w nosiłki), gdy drugie mogą go nawet zacierać (por. -k'- 
w zarobkiewicz, w pachnotka). Wystąpienie tych pierwszych daje 
się też łatwiej przewidzieć, choć nie w sąsiedztwie dowolnego 
przyrostka, bo i od wspomnianych już jednosylabowych czasowników 
mogą być tworzone derywaty także bez rozszerzeń (por. wiać t 
wiejalnia/wlalnia; stać : stojak - stać : stacz). Łatwiej jednak ge­
neralnie przewidzieć potrzebę użycia lnterfiksu niż rozszerzenia 
konkretnego.
Wprowadzenia lnterfiksu towarzyszy niekiedy uszczuplenie pod­
stawowego tematu o inny element brzmieniowy (por. np. nadawać .- 
nadajnik, wychowywać : wychowawca). Zjawisko wymiany elementów w 
derywatach zostało obszernie omówione przez B. Kreję . Obserwa­
cje poczynione przeze mnie pozwalają na pewne uzupełnienia. Przed­
stawiam je w podpunkcie poświęconym uszczupleniom, a także we 
wnioskach końcowych.
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e) Uszczuplenia
Niewykorzystywanie pełnych form bezokoliczników, a nawet peł­
nych ich tematów można tłumaczyć tendencją do ekonomii języko­
wej. Podstawy bez bezokolicznikoweao ^ć_ dają się identyfikować 
jako odczasownikowe, zatem ten element jest w dewerbatiwach zbę­
dny. Wygłosowe ^c, będące historycznie skutkiem przeobrażenia 
tematycznej spółgłoski w połączeniu z bezokolicznikowym -tl, nie 
może już być pomijane bez szkody dla wyrazistości derywatów. Sa­
mogłoskowe zakończenia tematów zostały przejete przez część 
przyrostków; a występując dość regularnie w odpowiednich typach 
czasowników dają się też w miarę potrzeby wydedukować. Wobec na- 
gminności redukowania bezokolicznikowego i poprzedzających 
samogłosek nie jest konieczne zajmowanie się tymi uszczuplenia- 
mi oddzielnie. Przyjmuję, że zawsze redukowane jest -ć. naj­
częściej (pominąwszy przypadki interferencji, właściwie zawsze) 
redukowane są samogłoskowe zakończenia: -a- (por. kła mać kłam- 
ел, popijać : popijocha, drzemać : drzemka itd.}, -l/y- ( por. li- 
, czyć : liczba, chwalić : chwalca, dymić : dymnica, łazić : łazęga 
itp.), -e- (por. śmierdzieć : śmierdziucha, odleżeć : odleżyna, be­
czeć : beksa itd.). Dzieje się tak, gdy te samogłoski są przy­
rostkami czasownikowymi lub wchodzą w skład przyrostków, które 
zresztą często są redukowane częściowo lub w całości. Tak jest 
Z sufiksami: -ova- (por.: blokować : blokada, propagować : propa­
ganda, mordować : mordęga, bumelować : bumelka, plotkować : plotkara, 
kłusować : kłusak itd.), -i va/yva- (por.: wyrównywać : wy równiarka, 
przygadywać -• przygadawka, wskazywać : wskazówka, okazywać : okaziciel 
itd.), -noń- (por.: zwinąć : zwitka, rosnąć : roślina, ciągnąć : 
ciągota, ciągnąć : cięgło itd.), -oń- (por.: .• -łaknienie 
przystanąć :■ przystanek, zawinąć : zawiniątko itd.). Niekiedy odrzu­
cane są takie przyrostki łącznie z rozszerzeniami podstawowych 
czasowników, np. -izova- (por. immunizować : immunitet), -onova- 
(por. deprecjonować : deprecjacja , -nova- (por. dysponować : dy­
spozycja). Odrzucenie przyrostka jednego może poprzedzać wprowa- 1dzenie w to miejsce innego p r z y r o s t k a  c z a s o w n i k o w e g o  l u b  n a w e t  
niemorfemowego e l e m e n t u  b r z m i e n i o w e q o ,  п р . :  - z y -  ( p o r .  
wać : dyspozycja), - o v a -  ( p o r .  odmotywać : odnot^waln ia ) ; - a  L -  1 t D r .  
konserwować : konserwatornia), - a n -  ( p o r .  tolerować : toh‘: i 5,
(por. inwestować ; inwestycja), -a- (por. kreować : kreacja), -t- 
(por. wrosnąć : wrostek). itd. Niezależnie od historycznych uwa­
runkowań opisowo te sytuacje przypominają w pewnym stopniu po-
22strzezoną przez B. Kreję derywację wymienną , z tym jednak, że 
wymieniane są różne, niemorfemowe ciągi brzmieniowe, poprzedzają­
ce przyrostkowe formanty dewerbatiwów.
Nie we wszystkich formacjach uszczuplenia przedstawiają się 
jednakowo wyraziście, w derywacie zagrycha można np. dopatrywać 
się uszczuplenia podstawy przed sufiksem -cha (por. zagryzać i 
zagrycha), jednak bardziej przekonujące jest założenie, że wyraz 
ten powstał w rezultacie derywacji alternacyjnej już w oparciu
o rzeczownik zagryzka. Dwojako też dają się interpretować forma­
cje, których podstawy są identyczne brzmieniowo z tematami cza­
sowników prefiksalnych pozbawionych prefiksów. Tak np. derywat 
czyszczak bliższy jest brzmieniem czasownikowi oczyszczać niż 
czyścić, zatem uznać można, że utworzony został od oczyszczać (z 
odrzuceniem o- ). nie wykluczając jednak jego związku z czasow­
nikiem czyścić, w którego temacie trzeba by dostrzec alternacje 
ć/& i  ś/S. Niewątpliwe uszczuplenie części nagłosowej (przed­
rostka u^) znajdujemy w dewerbatiwum szczeliwo■, które motywowa­
ne jest przez czasownik uszczelniać i żadnym bezprefiksalnym cza­
sownikiem motywowane być nie może.
Mniej zwracają uwagi uszczuplenia postfiksów czasownikowych. 
Zaimek lub postfiks się zachowany bywa w nazwach czynności na 
-anie, -enie, -cie (por. trzy mać się s trzymanie się, pocić się t 
pocenie się, oprzeć się : oparcie się ). W innych dewerbatiwach nie 
występuje (por. ! włóczyć Się włóczęga, pętać się : pętak, modlić
się г modlitwa, wić się : wijun itp.).
/ \W licznych dewerbatiwach podział liniowy wskazuje uszczu­
plenia zasługujące na szczególną uwagę. Dokonują się one wtedy, 
gdy wygłosowa część podstawy i nagłos lub całość sufiksu są i- 
óentyczne' brzmieniowo. W formacji pozostaje jeden z tych cią­
gów, Obsługując i podstawę i przyrostek. Z równym powodzeniem za 
uszczuplone można w nich uznać podstawę jak i przyrostek. O tych
Por.: "zjawisko derywacji  wymiennej polega na z a s t ą p ie n iu  formantu z 
wyrazu podstawowego (Bx> p r z e z  inny formant w w y r a zie  pochodnym ( B y ) ,  a więc , 
Ik \ [ By : (grzebi-eń Agrzeb-yk)". P o r .  K r  e j  a ,  Pojęcie deryw acji  wy-
s-.ienr.ej, s .  i * 0 .
sytuacjach w. In. wspominam w podrozdziale poświęconym nakłada­
niu się podbtaw i przyrostków.
We fragmencie pracy poświęconym zakończeniom oodstaw wspomi­
nałem ó wątpliwościach tyczących samogłoskowych zakończeń podstaw 
dewerbatiwów. Część dawnych, rozpoczynającycfi się od spółgłosek 
sufiksów, jak wiadomo, wchłonęła samogłoskowe zakończenie tema­
tów czasownikowych i współcześnie samogłoski te są ich na tyle 
trwałymi częściami, że np. w polszczyźnie może wystąpić z
-a- jako -acz, gdy w języku czeskim i słowackim np. tylko ja­
ko -ic. zaś -ćel w polszczyinie wyłącznie *jako -iclel, gdy 
w czeskim, rosyjskim, słowackim -tel może się łączyć także z 
-a- i nawet z -e-. Trzeba uznać, że nie ma już w polszczyźnie 
przyrostka -dło, natomiast powstały dwa: -idło i -adło wyka­
zujące skłonność do odróżniania wartości formacji, skoro potrze­
bne było przyłączenie sufiksu -idło do czasownika z tematem na 
-a- (por. mazać » mazidło). Daje się zauważyć, że przyrostki
zawierające nagłosowe -a- tworzą częściej formacje nazywające 
osobowych wykonawców czynności, narzędzia, urządzenia, pomie­
szczenia itp. związane z czynnością trwalej, zdolne, skłonne,
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nadające się do powtarzania (por.: skręcalnia, miaidiarnia, opa- 
larka, gryzawka, podkarmiaczka, grzebała, wyoblak, chwytaćło, zgi- 
nacz, wędzarz itd.), gdy formacje z przyrostkami zawierającymi 
-i/y- nadają się lepiej od nich do nazywania jednorazowych przy­
godnych sprawców, zużywanych w trakcie czynności materia-łów po­
mocniczych, rezultatów czynności (por.: zeskrobina, wabik, to­
pik, zbawiciel, wyleźysko, smarowidło, pieczywo itp.). Wprawdzie i 
wśród formacji z tymi przyrostkami znaleźć się mogą stosowane 
do nazywania osćb lub przedmiotów trwalej związanych z czynno­
ścią, powtarzających uczestniczenie w niej (por. np. nauczyciel
- 'kto naucza' lub 'kto nauczył'), daje się jednak zaobserwować 
wśród dewerbatiwów podobna prawidłowość jak wśród podstawowych 
czasowników. W parach aspektowych niedokonany jest zwykle cza­
sownik Z -a— (por. : czepiać się czepić się, odmierzać : о<!яио::г 
zamarzać : zamarznąć. omdlewać : omdleć) i Z tym -a- przejętym
przez przyrostki, jak można sądzić, przeważnie kojarzy się r.ie- 
dokonaność, a także powtarzalność. Mogło to mieć poważny wpiyw
na ukształtowanie się zwyczaju, ze nazwy zawodowe, nazwy narzę­
dzi i urządzeń obsługiwane są głównie przez dewerbatiwa z su- 
fiksami zawierającymi =az , więc: -arz. -acz, -ak. -arka,
-arnia itp.
Jeśli uznać, że -a- jest trwałym elementem wymienianych su­
fiksów, to i wtedy, gdy występuje w formacjach tworzonych od 
czasowników z tematami zakończonymi na -a- (por. wyżymać , wyży­
maczka), powinno być przypisane forpantowi. W rezultacie podzia­
łu liniowego wyodrębni się w takim razie część podstawowa uyżym- 
i wyrazisty przyrostek -aczka» Uznamy, że część podstawowa zo­
stała uszczuplona o -a- i na tej konstatacji można by poprze­
stać. Taką samą sytuację mamy, gdy idzie o dewerbatiwa tworzone 
przyrostkami z nagłosowymi -1- od czasowników z tematami zakoń­
czonymi na -i- (por. pali-ć i pal-iuo). Do analizy tych formacji 
nie trzeba by wracać, poprzestając na stwierdzeniu przedstawio­
nym w podpünkcie e , gdyby nie obserwacje pozwalające na przy­
puszczenia, że odczuwana może być przez użytkowników języka pod­
wójna przynależność omawianych samogłosek -a- oraz -l/у-, war­
to przede wszystkim zauważyć, że przyrostki z nagłosowym -a- 
przyłączane są przede wszystkim do tematów zakończonych na -a-, 
zaś przyrostki z nagłosowym -1- najczęściej dc tematôv na -i-. 
Widać też, że przed przyrostkami z -a- tematy zakończone na -a- 
zwykle włączane są do derywatu bez przekształceń brzmieniowych, 
jakie towarzyszą dostosowaniu podstaw inaczej zakończonych (por. 
kisić : kiszarnia, geadzić : gładzarka itp.). Sprawia to wrażenie, 
jakby tematy na -a- wchodziły w skład formacji w całości, razem 
z końcową samogłoską, która je oddziela od przyrostka i zapobie­
ga przekształceniom, natomiast inne tematy były właśnie tak 
przekształcone, by kończyły się na -a-. Dla przykładu: formacja 
gładzarka zawiera element podstawowy gładź-, jak w czasownikach 
pref iksalnych (lmperfektywnych) : do-gładzać, o-ogładzać, przygła­
dzać, ыу-gładzaó. Podobnie rzecz się ma w innych formacjach (por. 
wędzić : wędzarnia - o-wędzać, kręcić : kręcarka - od-kręcać, wy-kręcać 
itp.). Takie spostrzeżenia mogą nakłaniać do uznania, że wbrew 
podziałowi liniowemu, przypisującemu -a- wyłącznie formantowi, 
użytkownik języka utożsamia je także z podstawą. Analogicznie w 
odpowiedniach formacjach odczuwa także interferencję -1- nale­
żącego do podstawy oraz -1- należącego do przyrostka. Dokład-
nlejsze przyjrzenie się materiałowi nie w pełni te spostrzeżenia 
potwierdza- Także od wspomnianego tu czasownika gładzić możliwa 
jest formacja gładzi arka, zbudowana jakby do podstawy wyodrębnio­
nej z gładzić dodany został bez żadnych dodatkowych zabiegów
, przyrostek -arka; z sufiksem -ak powstało dewerbatiwum rozwier-V*“ -
tak zamiast oczekiwanego rozwiercak itd. Za uznawaniem interfe­
rencji w takich formacjach przemawia, jak sądzę, duże prawdopo­
dobieństwo zgodności zakończenia podstawy i nagłosu przyrostka. 
Tym też może tłumaczyć się czytelność formacji z tak uszczuplo­
nymi podstawami jak w piwo i stacz.
Choć w dewerbatiwach nakładanie się elementów brzmieniowych 
podstaw i przyrostków hie objawia się zbyt wyraziście, nie można 
pominąć przypadków, w których do interferencji dojść może. W 
każdym przypadku, kiedy zakończenie podstawy i nagłos orzyrostka 
są zgodne, wykluczyć trzeba ich bezpośrednie, liniowe następ­
stwo. Ignorowanie interferencji może, jak sądzę, utrudniać in­
terpretację _niekt<5rych formacji. Oto obok modelu słowotwórczego 
z przyrostkiem ~ifla, w którym powstają głównie nazwy urządzeń 
służących do wykonywania czynności wskazanej przez czasownik 
podstawowy (por. biec : bieżnia, myć : myjnia, skakać : skocznia 
itp.) zauważyć można model z przyrostkiem -elnia (bliski mode­
lowi z -alnia), w którym powstają dość regularnie nazwy pomie­
szczeń przeznaczonych do wykonywania wskazanych przez podstawowe 
czasowniki czynności (por. c z y t a ć  : czytelnia, uczyć г uczelnia, 
warzyć : warzelnia). Jeśli przyjmiemy odrębność tych modeli, to 
dewerbatiwum rozdzielnia 'pomieszczenie, w którym się co rozdzie­
la' powinno zostać podzielone liniowo na rozdzi-elnia. Podział 
na wyrazistą podstawę rozdziel- i sufiks -nia lokuje tę forma­
cją w obrębie innego modelu słowotwórczeao i przypisuje jej in­
ne znaczenie strukturalne! Podobnie rzecz ma się z formacją la­
kiernia nazywającą pomieszczenie, w którym się lakieruje (prócz 
modeli z -alnia i -elnla ten typ nazw tworzą też modele z 
-arnla i -ernia ). Uznanie, że w formacji tej sufiksem jest 
-ernia, musiałoby w przypadku odrzucenia interferencji oznaczać 
pozostawienie po stronie podstawy elementu laki- (lak'-). Oczy­
wiście, lakiernia nie jest ani narzędziem, ani urządzeniem do la­
kierowania i słuszniej nie łączyć jej z modelem -nia. Synteza 
formacji z elementów lakier- i -ernia nie pozostawiała innej
inożliwości i tę świadomość może mieć użytkownik języka. Sądzę, 
że równie o nią łatwo użytkownikowi analizującemu formację lakier­
nia. Dopuszczenie zatem, że fragment strefy kontaktowej mógł 
powstać wskutek interferencji, ułatwia interpretację formacji. 
Skłonny jestem uznać, że skojarzeniu formacji z odpowiednim wy­
razem motywującym sprzyja nie tylko identyczność, ale nawet 
uchwytna bliskość brzmieniowa elementu wyrugowanego (jak z po­
działu liniowego wynika) i elementu pozostającego w strefie kon­
taktowej. Tak więc sufiksalne -ń- w lęgnia nawiązuje do -n- 
WYrugowanego z podstawowego czasownika lęgnąć, suflksalne -en- 
W interwent do -eri- W interweniować, ponieważ oboczności n/li, ń/n 
są w licznych formacjach łatwe do zaobserwowania.
Podstawy odprzymiotnlkowe
/
Zgodnie z przyjętym wstępnie założeniem i tu podstawy wypro­
wadzam od form hasłowych odpowiednich przymiotników, imiesłowów 
przymiotnikowych, liczebników i zaimków, czyli form mianownika 
liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Podstawowe przymiotniki wy­
stępują w stopniu równym. Niezwykle rzadkie odstępstwa omówię je­
szcze oddzielnie. Charakteryzując podstawy odprzymiotnlkowe, u- 
względniam kolejno te same zagadnienia, które przedstawiałam, o- 
mawiając podstawy odczasownikowe.
a) Zakończenia podstaw
Tematy przymiotników mają w polszczyfnie zakończenia spółgło­
skowe, zatem spotykane w odprzymiotnikowych derywatach podstawy z 
z skończeniami samogłoskowymi mogą być skutkami uszczupleń lub 
rozszerzeń tematów. Takich podstaw jest niewiele, i, co zrozu­
miałe, trafiają się przede wszystkim w formacjach z sufIksem 
-Stwo (por. plugawy : plugastwo, leniwy : leni-stwo, ubogi t ubó­
stwo). Przed sufiksalną grupą spółgłoskową zanika wygłosowa spół­
głoska przymiotnikowego tematu i odsłania samogłoskę (-a-, -i-, 
ru-). Rzadziej jeszcze pojawia się przed sufiksem samogłoska 
( -e-) rozszerzająca temat (por. nic .• nicestwo).
Zwykle podstawy wyabstrahowane z tematów przymiotnikowych są 
zakończone spółgłoskami, niezależnie od tego, czy kontynuują
cały temat (por. np. siw-ucha : siwy, t:ward-ówka : twardц), cay te­
mat uszczuplony (por. nerw-us : neivowy, brzyd-al : brzydki ). w za­
kończeniach tematów podstawowych nie występują w ogóle spółgło­
ski s —z— , -$-, -1-, —g— , -k-, . Spośród nich nie wystę­
pują także w zakończeniach podstaw -J- i "£-• Inne pojawia 
‘^ się tam w efekcie uszczupleri i alternacji. Nie utrzymuje 
natomiast w zakończeniach podstaw -g-. Spółgłoska -f- wystęnu- 
je w zakończeniach tematów przymiotnikowych tylko po.bezdźwięcz­
nej i w zakończeniach podstaw także przed bezdźwięcznymi spół­
głoskami przyrostków. Między samogłoskami spotyka się je wyjąt­
kowo (por. zadufany г zadufek). Rzadko w zakończeniach ter.itów i 
podstaw pojawiają się spółgłoski: -3-, -i-, a także -ś-, 
re wprawdzie zdarza się nieco częściej w przymiotnikach zdrob-*
niałych (por. malusi, ładniusi), ale te do derywacji rzeczowników 
mniej są przydatne. Nie notowane wśród zakończeń tematów -z-. 
pojawiają się jako zakończenie podstawy także bardzo izadko (p*r. 
brązowy : brązal) Sc Nie zawsze jednak frekwencja w podstawach odpo­
wiada frekwencji S* tematach. Rzadko spotykane jako zakończenie 
tematu dośó często występuje w zakończeniach podstaw i od­
wrotnie - spółgłoska -k'- w zakończeniach tematów bardzo czę­
sta, w zakończeniach podstaw pojawia się wyjątkowo.. Obie sytua­
cje tłumaczą się łatwo. Zakończenie -dzi mają nieliczne, utwo­
rzone paradygmatycznie przymiotniki odrzeczownikowe (nor. gadzi, 
owadzi, wielbłądzi itp.), których tematy do derywacji są mało 
przydatne i praktycznie nie wykorzystywane, a w każdym razie nie 
identyfikowane jako odprzymiotnlkowe, -j- kończące podstawy od- * ' przymiotnikowe jest alternantem -d-, częściej znacznie występu­
jącego w zakończeniach przymiotników (por. twardy : twardziej ) . 
Spółgłoska -k'- występuje w zakończeniu tematów bardzo licznych 
przymiotników derywowanych za pomocą sufiksu -ki lub sufiksów 
to ~k*~ zawierających (por.: -eńki, -ski, -uśki, -utkl itp.) ■ 
Występuje jednakże tylko w stosownym sąsiedztwie, więc w para­
dygmacie przed końcówkowym -i- oraz -e-, zaś na końcu podsta­
wy może wystąpić przed przyrostkowym -i- ,, co się rzadko zdarza, 
bo częściej przed -i- oraz -e- alternuje z innymi spółgłoska­
mi. Tak też i pozostałe spółgłoski tylne. Ograniczenia w przy­
datności tematów przymiotnikowych do derywacji, związane z ro­
dzajem ich zakończeń, są generalnie podobne do tych, które do.ty-
ezyły podstaw odczasownikowych, ale już choćby dlatego, że nie i- 
dentyczne są rejestry przyrostków łączących się z obu typami pod­
staw, oczekiwać można różnic w sposobie dostosowywania podstaw do
derywacji.
b) Oboczności na granicy z sufiksem
I w derywatach odprzymiotnikowych przed sufiksem znaleźć się 
może cały temat podstawowy, temat uszczuplony lub rozszerzony. 
Wygłosowe spógłoski tematów pełnych i tematów uszczuplonych trak­
towane są przed przyrostkami podobnie, aczkolwiek spółgłoski кой- 
czące tematy pełne nie alternują pod względem dźwięczności przed 
sufiksami rozpoczynającymi się od samogłosek, co jest oczywis­
te. Bezdźwięczne spółgłoski tematów, odsłonięte w rezultacie 
uszczuplenia, mogą alternować z dźwięcznymi (por. t/d w gładki, 
: gładysz).
Dźwięczne spółgłoski właściwe, niezależnie od typu podstawy, 
nie mogą wystąpić przed bezdźwięcznymi spółgłoskami przyrostków, 
zatem alternują z odpowiednimi bezdźwięcznymi przed przyrostkiem 
-ka (wyjąwszy dopełniacz liczby mnogiej) i przed przyrostkiem 
-stwo, a także w przypadkach zależnych przed przyrostkami -ec 
i -ek. Wchodzi to też w rachubę przed -ca, -ki, -ko, rzadko 
wykorzystywanymi.
Wobec niemożności wystąpienia spółgłosek twardych przed -1- 
dokonują się przed sufiksami: -ica, -ina, -izna, -ik, -iś al- 
tûrnacje: b/b* (por. drobny : drobina), p/p ( ślepy : ślepicą ), m/m 
stromy i stromizna), v/v (krzywy : krzywik), f/ f  ‘(martwy: martwica), 
n/ń (strojny ; strojnisia), с/ć (.cielęcy : cielęcina), s/ś (łysy : ły­
sin i). Dokonują się też w tych warunkach palatalizacje połączo­
ne z udźwięcznieniem (por. s/ź w niski : nizina, wąski : węzina). 
Nawiązaniem do historycznych procesów • palatalizacyjnych jest 
występowanie takich oboczności również przed samogłoskami: -e- 
(por. ślepy : ślepiec, krwawy : krwawień, wyłącznie W formacjach 
z -ec i j^ eri), Z.Ł—  ( por. niezgrabny riezgrabiasz, przecięt­
ny : przociętniacha, rodzimy : rodzimiak), a z rzadka także praed 
-o- (por. czerwony : czerwioch ), i przed -u- (por. uparty : upar­
ciuch). Prócz wymienionych wcześniej obserwuje się więc jeszcze 
aiternacje: \/\L (biały ; bielik), ł/l (goły : golas, zarozumia­
ły : zarozumialec, niedbały : niedbalach, pochyły i pochylnia, zuchwa-
#
ły г zuchwalstwo), d/j (twardy : twardzica, chudy : chudziec, młcdt, ; 
młodziak, chudy i chudziutko, nicporżądny t nieporządziuch), t/ć (zi.a~ 
rty i zwarcica, krótki s króciec, czysty : czyściocha, sprytny : spni- 
clula), c/S (bolący : bolączka, obcy : obczyzna), s/2 (włoski : ,ło- 
вгкя), s/i (wysoki : wyiyna ), r/Ï (stary i starzec), r/S [chytru 
г chytrzec, ostry : ostrzeń), g/ź (d/uoi .• dłutec, tęgi : tf.t.izna, 
drugi : drużak, ubogi t ubożę), k/Ć (piaski : płaszczyzna, miękki : 
mięczak), ^/ё (głuchy .• głuszec). % Oczywiście nie przed wszystkimi 
przyrostkami dochodzi do takich wymian. Nie obserwuje się oba- « 
czności przed sufiksami: -ulka, -ówka, -al, -ul, -adło, nato­
miast przed: -ka, -ota, -oć. -ość, -ek, -us pojawiają się 
alternacje przeciwstawne, więc: £/p (głupi : głupota, głupi : głu- 
pek), v/v (grzywiasty : grzywacz), ć/t (pięć : piątka), ś/s (kwaśny 
: kwasota), ń/n (nieieeni : nieletność), ć)/q (nagi : nagość, nagi 
nagus), k*/k (płaski : płaskość), S/^ (duszny : duchota ).
Trzeba zauważyć, że nie przed wszystkimi przyrostkami alter­
nacje występują konsekwentnie. Nierzadkie są sufiksy powodujące 
pojawianie się tylko jednego rodzaju alternacji, a więc: -ca po­
woduje! alternację ł/l, -ocha - t/ć, -aczka - n/ń, -u »a 
t/ć, ~as - ł/l, -acz - v/v lub kilku rodzajów, np.: -wi 
п/ri» 1A; -uch - ł/l, d/5, i t/d; -stwo - ł/l, p/ р - -osa 
" 4fЯ t к ' / к . Inne spółgłoski wygłosowe podstaw pozostają przed 
tymi przyrostkami bez zmian, kiedy alternująs -jx~, -d -, -t- i 
» Obocznośei: ł/l/l *, n/ń, t/ć, d/ 5 są więc w formacjach 
odprzyroiotnikowych szczególnie częste, jednak nawet one są obli­
gatoryjne właściwie jedynie przed przyrostkami rozpoczynającymi 
się od -1-. W formacjach z innymi przyrostkami możliwe są nie- 
regularności (por. złotocha czyściocha, taniość : nielctność, 
pota s ślepiota). Szczególnie wyraźnie fakultatywność zmian ;; . 
granicy morfologicznej widać w formacjach z sufiksem -jik. r r. 
ósmy : ósmak - rodzimy : rodzimiak, lewy : lewak/ iewiak, biedny bi„- 
dak, młody : młodziak, obły 1 obłak - Ъ Ш ч  : bielak itp.). Wpraw­
dzie nie wszystkie możliwe w formajach odprzyniotnikowyOh 1 - 
ności obserwuje się w zanotowanych derywatach z -ak, ale- już 
daje się możliwe wyciągnięcie z obserwacji tego niezwykle pro­
duktywnego modelu słowotwórczego takiego wniosku, że obserwc ...
przez użytkowników języka oboczności mogą być świadomie wpr: , 
dzane do formacji np. dla odróżnienia ich zastosowań (por. np.
czerwonak 'flaming' - czerwoniak 'banknot stuzłotowy'). Nie tylko 
«resztą do formacji z -ak (por. ślepota 'niewidzenie' i *ie- 
piota 'gatunek pszczoły'). Naturalnie ta potencjalna możliwość o- 
graniczana jest koniecznością zachowania względnej wyraziste 
formacji, wzglądami fonotaktyqinymi i oddziaływaniem wzorców,ja­
kie stanowić mogą niekiedy ciągi semantyczne typu; ciemniak 
'człowiek cieńmy', przeciętniak ’człowiek przeciętny', przystojniak 
'człowiek przystojny' itd., jednak ta sama podstawa może być z 
ęakim samym sufiksem używana do derywacji po wielokroć, w różnych 
ciągach, bo wiele jest przedmiotów charakteryzujących sie taką 
samą cechą (białych, czarnych, nowych itp.). W każdej nieza­
leżnie realizowanej derywacji może być użyty jeden z dopuszczal­
nych wariantów brzmieniowych podstawy (por. pot. lewak i lewiak 
'marikut'). Ta względna swoboda wyboru dotyczy nie tylko obocz­
ności na granicy z sufiksem, ale i oboczności wewnątrz podsta­
wy, o czym wspomnę jeszcze w odpowiednim fragmencie rozdziału.
c) Oboczności wewnątrz podstaw
Także w formacjach odprzymiotnikowych obocznościom na granicy 
towarzyszą oboczności wewnątrz podstaw. Są to oczywiście także 
oboczności samogłoskowe (e/ó, 1й/е, a/e, e/a, e/u, e/o, o/e, 
o/u, Ф/ę ) i spółgłoskowe (£/p, t/ć, s/ś; s/S ). Przedstawia­
ją się znacznie skromniej niż alternacje w dewerbatiwach, co wy­
daje się nieprzypadkowe, choć oczywiście nie można wykluczyć 
przeoczenia czy po prostu nieodnotowania jednej z licznych, bez 
trudu okazjonalnie tworzonych formacji, w której właśnie zna­
lazłby się przykład jeszcze jakiejś oboczności. Oczekiwałbym jed­
nak raczej jeszcze ewentualnych oboczności spółgłoskowych, zwła­
szcza uzasadnionych żywymi procesami fonetycznymi, niż właści­
wych bardziej formacjom odczasownikowym alternacji samogłosko­
wych, nawiązujących m. in. do apofonii.
Z zaobserwowanych oboczności spółgłoskowych jedynie t/ć nie 
tłumaczy się współcześnie pozycją fonetyczną, bo połączenie -te- 
jest w polszczyźnie zupełnie możliwe (por. maluteńki). Oboczność 
p/p (por, gtupi : głuptak, głuptas) jest zupełnie oczywista (upo­
dobnienie do ir.terfiksalnego -t- ), podobnie zresztą upodobnie­
ni“ ~Л~' „dające oboczności s/ë fpor. polski ; poisz zyzna) i s/ś 
(pór . chrzestny : chrzęśnica, tłusty t tłuScioch, prosty ; prościu-
cha). Oboczności samogłoskowe natomiast wszystkie nawiązują do 
historycznych procesów fonetycznych, przy czym alternacja e/ó i 
&/e nle jest zależna od zmian jakościowych na qranicy między 
podstawą i sufiksem. Podobnie jak w formacjach odczasownikowych, 
oboczność <S/e pojawia się najregularniej, zapobiegając nadmier­
nemu nagromadzeniu się spółgłosek, a więc spodziewać się jej moż­
na wtedy, gdy do podstawy zakończonej połączeniem spółgłosek do­
dawany jest sufiks rozpoczynający się od spółgłoski, a zwłaszcza 
grupy spółgłoskowej (por. okrutny г okrucieństwo). Oboczności е/ф 
należałoby wobec tego oczekiwać w sytuacji przeciwstawnej, tj. 
gdy przyłączana przyrostkowa samogłoska daje pewność, że spółgło­
skowa grupa podstawy nie zostanie powiększona ani nie pozostanie 
w wygłosie. Takie stwierdzenie byłoby nieco pochopne, ponieważ 
potrzeba zapobiegania nadmiernemu nagromadzeniu spółgłosek zdaje 
się Istotnie nadawać współczesną motywację oboczności ó/e, gdy 
szczególniejszych powodów tworzenia grup spółgłoskowych współcze­
śnie nie ma. Alternacje e/jd (por. niemiecki , niemczyzna) ma 
więc uzasadnienie historyczne. Podobnie jak e/0, tr.kże obocz­
ność o/u powodowana jest przez przyrostki rozpoczynające się od 
spółgłosek (por. tyworodny ; tyworódka, ubogi : ubóstwo). Przykład 
spodni : spódnic« sugeruje (bez względu na historyczne powody 
pojawienia się -u- w spódnica), możliwe jest wprowadzenie tej 
oboczności i z innych powodów.
Oboczności: a/e, e/a, o/e, e/o, ę/ę występują zwykle łą­
cznie z obocznościami następujących po nich spółgłosek, są zatem 
związane z alternacjami dokonującymi się na granicy podjstawy i 
przyrostka. Wymiana spółałoski twardej na miękką (także ł/l i 
т/S) wywołuje oboczności: a/e (por.: biały , bielica, bielak, 
bielik; czarny t czerniaczka, czernina, czerniawa, czernidło), o/e
(por. ulubiony г ulubienica, potępiony , potępieniec, dziesiąty : dzie­
sięcina, zielony : zielenina) i ę/ę (por. wąski ; węzizna). Przed 
pojawiającymi się wskutek alternacji spółgłoskami twardymi (gdy­
by to miała być wierna kontynuacja przegłosu, to przed: d, t, 
z, s, jn, ł, r) powinno się obserwować (i tak się zdarza) o- 
boczności е/a (por. dwuletni : dwulatek) i e/o (por. pięć; •..
> \
Alternacje te występują nieregularnie. Możliwe okazały b,ę 
więc np. formacje: czerniak 'nowotwór' i czarniak 'gatunek ry-
by' ; czerwoniak 'banknot stuzłotowy' i сzerwieniak 'wino czer­
wone'. Nie są to przypadki częste, ale potwierdzają spostrzeże­
nie dotyczące oboczności na granicy morfologicznej; wchodzi w 
rachubę wykorzystywanie także oboczności wewnętrznych dla odróż­
nienia zastosowali formacji. Świadomość nieregularności pozwala 
też m. in. reinterpretować i traktować jak rodzime wyrazy zapo­
życzone z innych języków słowiańskich. Rosyjski wyraz bieługa 
przedstawiać się więc może jak polski derywat odprzymiotnikowy z 
obocznością a/e wobec podstawowego przymiotnika biały.
Inne oboczności trafiają się rzadko, odnotować jednak trzeba 
e/У (jeden : jedynka) i e/u (por. sieden : siódemka).
Trzeba też zauważyć, że oboczności a/e i e/a pojawiają się 
nie we wszystkich wyrazach zawierających w wygłosowej sylabie 
podstawy -a- lub -e-. bo nawiązują do historycznego przegłosu 
-i-, gdy pozostałe oboczności wystąpić mogą w stosownym otocze­
niu, w dowolnym wyrazie.
d) Rozszerzenia
Konstatując pojawianie się rozszerzeń w dewerbatiwach suge­
rowałem, że przynajmniej niektóre mogły się pojaifić w rezultacie 
zmian w stosunkach motywacyjnych i ogólniej w stosunkach leksy­
kalnych. Zwracałem już na to uwagę we wcześniejszym opracowa-
23niu . Można przyjąć, że i formacje odprzymiotnikowe zawierają 
analogiczne pozostałości dawnych podstaw. Co do odprzymiotniko- 
wego charakteru niektórych budzą się nawet w związku z tym wąt­
pliwości. Jeśli np. biedulus motywowany jest przez przymiotnik 
biedny, to zawiera interfiks -ul-, jeśli zaś przez rzeczownik 
biedula, to -‘ul- należy do podstawy. Jeszcze wyraźniej pokazuje 
to wyraz gęstwina, ,który kojarzy się i z gęsty i z gęstwa, a mo­
tywowany mógłby być właściwie i bezpośrednio przez przymiotnik 
(wtedy -f'- trzeba by uznać za rozszerzenie) i przez rzeczownik 
5wtedy -f'- należałoby do podstawy gęstw-). *
Niewykluczone też, że w niektórych formacjach Interfiksy po­
jawiły się przez analogię, przy czym możliwe było wprowadzanie 
ich między podstawę i przyrostek wyłącznie ze względów brzmie­
niowych, więc dla zapobieżenia przekształceniom w podstawie pod
Por. K - M i c h a l e w e k . i ,  Dystrybjcja iormantu ~ak w języku o-
gölnopoläkim, в. 36-19.
wpływem sufiksu, umożliwienia połączenia tych elementów albo te:- 
i ze względów znaczeniowych. Jeśli jednak nawet rozszerzenie
wprowadzane było (w rezultacie perintegracji i absorpcji, 
element nowego, bogatszego sufiksu, a współcześnie tego dodatko­
w e g o  elementu treści (wartości) nie zachowuje, skłonny jestem
■traktować je jako interfiks.
W analizowanych formacjach dostrzec można elementy rozszerza­
jące, których współczesna rola nie daje się określić, bo 
-1>- w ióttlica 'rodzaj chwastu' i zŚZ w Witnica 'gatunek mo­
rwy' nie są cząstkami rozszerzonych sufiksów rü-Ça 1 
występujących w oddzielnych modelach słowotwórczych, różnych od 
modelu z -ica. Połączenie podstawy z przyrostkiem ^ica 
bez tych elementów możliwe, choć z obocznością t/ć na granicy. 
Trzeba je traktować jako pozostałość genetycznych stosunków mo­
tywacyjnych, dziś niejasnych, co najwyżej ułatwiających rozróż­
nienie zastosowań formacji, podobnie, jak to czyniły oboczności 
we wspominanycjtółformacjach czerniak : czarniak. Podobnie nie two­
rzy żadnego nov^gd-modelu -yv- w rogatywka, a połączenie podsta­
wowego przymiotnika rogaty z przyrostkiem ^ka jest łatwe.
Nie ułatwiają połączenia z podstawą, ale zdapą się wnosić 
pewien odcień emocjonalny do formacji elemepty: -t^ do 
głuptas, głuptaś, maZeńtas, -el- do rudzielec, z9*Z dc starowina. 
Poczucie różnicy między tymi formacjami a ich potencjalnymi od­
powiednikami bez interfiksów bierze się jednak raczej z przyr 
zwyczajenia do używanych fortn niż z istotnej wartości rozsze­
rzeń .
W sposób istotny wyróżnia się zastosowanie elementówi ^uf- w 
żytniówka. twardówka i ^ov^ w płaskownik. Oba, co oczywiste, pozo­
stają w związku z przymiotnikowym przyrostkiem ^ow-v. wprowadzo-
bezne zostały do formacji odprzymiotnikowych, zawierających i 
nich wyraziste przymiotnikowe podstawy. Dodanie rzeczownikowego 
przyrostka ^ka do podstawy iytń- nie jest możliwe, podobnie do­
danie -nik do piast- dałoby zbieg spółgłosek niezbyt pożąda- 
ny, jednak podstawowe rward- z przyrostkiem ;dca można by połą­
czyć, uwzględniwszy tylko alternację &/_t. Dostosowanie do po­
łączenia z formantem jest być może jakimś mottem wprowadzenia 
rozszerzeń -uf- i -ov-, ale nie zasadniczym. Istotniejsza jest 
zapewne oddziaływanie ciąaów semantycznych, w jakich występują
tak utworzone formacje. Formacja żytniówka została utworzona dla 
nawania gatunku wódki t występuje obok nazw: wiśniówka, pieprzów- 
ka, śliuówka. cytrynówka itp., utworzonych przyrostkiem -ka od 
odpowiednich przymiotników: wiśniowy, pieprzowy itp. Podobnie for­
macja twardówka, nazywająca jedną z błon gałki ocznej - białkówkę, 
występuje obok nazywających inne części oka wyrazów: naczyniówka, 
rogówka, siatkówka, tęczówka, utworzonych od przymiotników na -owy 
za pomocą przyrostka -ka. Oba rozważane wyrazy - żytniówka i 
twardówka zawierają element Rozszerzający, który czyni je podob­
nymi do innych wyrazów występujących w odpowiednich ciągach se­
mantycznych, nie wprowadzając ich jednak do innego modelu słowo­
twórczego niż Adl + ka. Kilka odnotowanych wyrazów, zawierają­
cych podstawy przymiotnikowe i -ówka (por.: twardówka, złotówka, 
szarówka, żytniówka) nie tworzy takiego modelu i nie pozwala
właściwie na wyodrębnienie formantu -ówka. Tak samo nazwa pręta 
płaskiego - płaskownik usytuowana jest wśród nazw prętów i
kształtowników metalowych: ceownik, kątowrik, tęownik, zetownik itp., 
tworzonych za pomoęą przyrostka -nlk od przymiotników na -owy. 
Navet gdyby przyjąć, że formantem jest w nich -ownik, to płas­
kownik byłby jedynym derywatem odprzmiotnikowym w tym ciągu se­
mantycznym i mógłby co najwyżej zapoczątkować nowy model słowo­
twórczy. Okazuje się jednak, że jeden z tych wyrazów występować 
może w wariancie bez -ov- (pór, kątnlk) i jest dostatecznie 
czytelny, a w płaskownik mniej jeszcze była wnoszona przezeń in­
formacja niezbędna.
Pozostaje przyjąć, że choć rozważane elementy — uf- i -ov- 
wprowadzone zostały do formacji żytniówka, 'twardówka oraz płaskow­
nik pod wpływem zakończenia -ówka i -ownik występującego w od­
powiednich ciągach semantycznych, to nie utworzyły wespół z -ka 
i -nik nowych, rozszerzonych formantów przyrostkowych. Są in- 
terfiksami, lecz tym razem nie pozostałymi przypadkiem śladami 
genetycznych stosunków derywacyjnych ani ułatwiającymi połącze­
nie morfetr.ów dźwiękami bez własnej wartości. Są śladami inten­
cji tworzącego, syntetyzującego nazwę i lokującego ją w znanym 
sobie zbiorze nazw. Ola analizującego formację są te intencje już 
mniej czytelne. W efekcie niektóre formacje nawet tracą na przej­
rzystości .
e) Uszczuplenia
Racjonalnym powodem obserwowanego uszczuplenia podstaw słowo­
twórczych wydaje się przede wszystkim rezygnowanie z elementów w 
formacji zbędnych, dźwięków, bez których •formacja zachowuje czy- 
r" teiną dla użytkownika języka wartość strukturalną.. 2 tego powodu 
nie wchodzą do derywatów końcówki fleksyjne. 2 tego samego powo­
du nie wchodzą zwykle w skład formacji wykładniki stopni, bo w 
zasadzie już użycie przymiotnika jako podstawy oznacza, że wska­
zywana przez ten przymiotnik cecha właściwa jest przedmiotowi, 
którego nazwą ma być formacja, w wyróżniającym stopnit}. Stopnie 
inne niż równy używane są więc do tworzenia nazw przedmiotów ■ - 
. ^różniających się właśnie pod tym względem (por. ałodszak, starszak 
itp. . wobec młodzik, starzec). Z rzadka możliwe okazuje się 4 eż 
zrezygnowanie z pewnych elementów tematu (por. szpet-n-y s mpe>t~ 
-ot-л), gdyż >  bez nich pozostałe elementy kojarzą się przede 
wszystkim z przymiotnikiem. Są to jednak wyjątkowe wypadki. Tym­
czasem w licznych formacjach motywowanych przez przymiotniki 
stwierdzić można uszczuplenie cząstek brzmiących jak afiksy przy­
miotnikowe, a często będące takimi afiksami w rzeczywistości. W 
efekcie pozostają przed przyrostkami rzeczownikowymi czasami se­
gmenty dalej kojarzące się przede wszystkim z przymiotnikiem 
(por.: króciec : krótki, mięczak : irifkki, malerttas maieńki, nie- 
zgrabiasz niezgrabny), ale z powodzeniem mogą pozostać ciągi
brzmieniowe identyczne z*tematan: odpowiednich rzeczowników (por. 
np. karbidka : Karbidowy/karbid, pzrterek i parterowy /  parter lub cza­
sowników (por. np. dziwadło : dzit*rj/dziwić, skąpiradto : skąpy/sko­
pić). 0 odprzymiotnikowym charakterze podstawy może rozstrzygać 
czasem charakter przyłączonego do niej formancu. liladoiw np., że 
przyrostek -ość tworzy rzeczowniki od przymiotników. Czasem
rozstrzyga dopiero wartość formacji (por. smarkula 'osoba smar­
kata, niedorosła'). Nie zawsze jednak rozstrzygnięcie jest łat­
we. Jeśli mimo to dochodzi do uszczuplenia podstawy, to albo e- 
wentualna dwu- czy wfelomotywacyjność z jakichś powodów okazuje 
się dla wartości derywatu obojętna, albc też działają czynnik; 
zmuszające, mimo zagrożenia dla wyrazistości formac ., do uszczu­
plenia podstaw w określonych sytuacjach. Niewątpliwą przyczyną, 
dla której w formacjach atrybutywnych (głównie ’orzymiotniko-
wych ) pojawiają się z konieczności podstawy równe tematom rze­
czownikowym, jest istnienie przymiotników odrzeczowttlkowych two­
rzonych paradygmatycznie • Końcówki (.także tych przymiotników) do 
derywatów nie wchodzą, a ewentualne alternacje w temacie (por. 
kura ; kurzy) przypisać można także oddziaływaniu sifuksu rze­
czownikowego (por. kura ; kurzyna), jeśli więc potrzebne jest u- 
tworzenie derywatu od paradygmatycznie utworzonego przymiotnika 
odrzeczownlkowego, nie zostaje nic innego, jak przyłączyć odpo­
wiedni sufiks do tematu, który równy jest tematowi podstawowego 
rzeczownika (por. krowa : krowi .- krowiak). Historycznie, do cza­
su wytworzenia się zaimkowej odmiany przymiotnika, zamienne trak­
towanie tematów rzeczownikowych i przymiotnikowych było jeszcze 
łatwiejsze. Analiza nagromadzonych dotąd derywatów czyni wielce 
prawdopodobnym postrzeżenie, które tak przedstawiłem w odnie­
sieniu do formacji z przyrostkiem —ak : Nom + Suf^* + ak * Nom + 
+ ak2 ', a które jeszcze pewniej daje się odnieść do formacji z 
-acz (Kom + sufAdi + -acz = Nom + -acz). Wynika z niego w spo­
sób oczywisty, że wartość przyrostka przymiotnikowego jest zero­
wa w formacjach tego typu. Jeśli przyrostek -acz, bez względu 
na rodzaj imiennej podstawy, tworzy formacje o podobnej wartości 
(por. smarkacz 'ktoś smarkaty', brodacz 'ktoś brodaty', wąsaci
'ktoś wąsaty' itp.), to komplikowanie podstawy nic nie wnoszą­
cym przyrostkiem przymiotnikowym jest nieuzasadnione. Nieco po­
chopne, ale narzucające się użytkownikowi języka może być też 
stwierdzenie uogólnione, a mianowicie takie, że formacje odrze- 
czcwnikowe w ogóle mogą mieć wartość formacji odprzymiotnikowych 
; motywowanych przez odrzeczownikowe przymiotniki). Przy takim 
poczuciu ł^two zdecydować się ną uszczuplenie przymiotnikowej 
podstawy o element utrudniający połączenie jej z rzeczownikowym 
przyrostkiem. Czy w konkretnych przypadkach dochodzi do uszczu­
plenia w istocie, czy też bezpośrednio wykorzystywany jest je­
szcze nie rozbudowany temat właściwego rzeczownika - trudno roz­
strzygnąć. Zapewne bywa i tak, że niejako wyprzedza się uszczu­
plenie, korzystając bezpośrednio* z krótkiego tematu. Trudno np. 
dopatrywać się uszczuplenia w formacji łopatacz, skoro nie ma w 
użyciu przymiotnika od łopata (tu - rodzaj poroża), niemniej
formacja ta ma wartość podobną do innych z tego modelu (por.
rogacz, zębacz) i na ich wzór 2ostała utworzona. Ponieważ w wię­
kszości porównywalnych modeli (a przyrostków łączących się . >- 
bu typami podstaw jest około dwudziestu) formacje odprzymiotni- 
kowe mają inne wartości niż formacje odrzeczownikowe (por. г 
-ka - słomianka 'słomiana wycieraczka': słomka 'mała słoma’, z 
-ina - wołowina 'wołowe mięso': wolina 'nędzny wół' itd.',
skłonny jestem przyjąć założenie, że w formacjach atrybutywnych 
należy się dopatrywać motywacji przymiotnikowej, a podobieństwo 
ich podstaw do tematów rzeczownikowych tłumaczyć uszczupleniem. 
Biorąc pod uwagę różne motywy i efekty, uwzględniłem w analizo­
wanym materiale uszczuplenia takich m. in. elementów: - k- 
barbarzyński :  barbarzyńca, damski : damka, wécibski : wścibstwo itp.', 
-k- (por. krótki t krócica, gładki : giadzizna, płytki ф  płyto: а 
brzydki г brzydal, słodki : słodycz), -g- (por. ubogi : ubóstwo), " 1 - 
(por. łaciaty : łaciak, garbaty : garbus), -ovat- (piegowaty : 
gus), <ast (por. drabiniasty : drabiniak, grzywiasty : grzyw-tez ) , 
-П- «por. prywatny ; prywatka, drobny : drobina, sprytny : spryciu.a, 
szpetny V  szpetota, szkaradny : szkaradstwo), - v -  ( plugastwo ), z2}'.~ 
(por. darmowy : darmocha, parterowy : parterek, miętowy : ta. ' ,
-ąy- (por. chuderiawy ; chuderlak, koszlawy : koszlon, kulawy : kul-u; 
itp.). Są wśród postrzeżonych przykładów takie, w którycn do 
zubożenia podsta«</y doszło wskutek uproszczenia grup spółgłosko­
wych (por. ‘ plugastw o) lub alternacji prowadzącej do całkowitego 
upodobnienia się i nałożenia głosek na granicy morfologiczne i 
(por. ubdstwo). Można o nich mówić także przy okazji ąlternacji 
lub Interferencji. Warto też zauważyć, że i tu uszczupleniu ped- 
stawy o' jeden element towarzyszy czasem rozszerzenie jej o in­
ny (por. maleńki : maleńtas). co też jednak trudno traktować 
jako wymianę morfemów nawiązującą do zjawiska derywacji wyrri — 
ne j.
Metryki sufiksów przyłączanych do podstaw równych ter.it:, 
rzeczowników, a dających w połącżeniu г nimi * formacje atrybutyw- 
ne mieściłem w obu grupach (wśród sufiksów z oodstiwar.* -
miotnikowymi i odrzećzownikowymi5 , ze świadomością, гo : -1. - i
tworzonych za ich pomocą formacji może być dwojako odczuwań:;. Bra­
łem także pod uwagę formalpą identyczność takich forracji, 
kozina 'kozie mięso' i Kozina 'o kozie 2 pobłażaniem ’ .
Prócz formacji, w których dają się dostrzec u^.-cz ... Sv. ;
części wygłosowej podstawy, w analizowanym materiale znalazły się 
też formacje z uszczupleniem części nagłosowej (por. za-maizły .- 
.• mar złoć, we-wnętrzny : wnętrznośd), a także jednocześnie nagłoso- 
wej i wygłosowej (por. po-trój-ny , trójniak). Taką interpretację 
należałoby przyjąć, jeśli się zważy, że te przedrostkowe przy­
miotniki współcześnie najlepiej motywują analizowane formacje. 
Historyczną przyczyną pozornego uszczuplenia jest najpewniej 
zmiana stosunków motywacyjnych, tj. wyjście z użycia odpowied­
nich podstaw bezprzedrostkowych.
f) Interferencja
Także w formacjach odprzymiotnikowych zdarzają się przypadki 
nałożenia elementów sufiksu na część podstawy, bo przecież nie­
zależnie od kategorii mogą podstawy mieć zakończenia zbieżne 
brzmieniowo z początkiem dołączonego sufiksu, czy nawet z nim 
całym. Nie jest to oczywiście zjawisko nagminne, bo przecież 
tematy podstawowe są też i przekształcane opisywanymi wcześniej 
sposobami, niemniej znajduje się w analizowanym materiale przy­
kłady interferencji. Dostrzec ją więc można w formacjach: ciem­
nia, samotnia, osobnia, jeśli przyjąć, że utworzone zostały one od 
przymiotników z -ny (por. ciemny, samotny, osobny) za pomocą 
przyrortka -r.ia, jak utworzono formacje: stroonia od ątrooy, po­
chylnia od pochyły itp. Podobnie, jak w tych formacjach dostrzega 
się interferencję -n- i -ri-, zauważyć można nałożenie się -t- 
 ^ ~£~„ nawet -ot-, -oć ) w wilgotny .• wilgoć, a także -ps-
1 ~oé~ w zazdrosny г zazdrość i -s- -8- we wścibski : wścib­
stwo. / W formacji o-oświatówka dopatrywać by się trzeba nałożenia 
~9V~ gdyby jednak przyjąć (wbrew zastrzeżeniom sygnalizo­
wanym we fragmencie poświęconym rozszerzeniom), że formant -ówka 
został już wyodrębniony i może być w tym derywacie odczuwany z 
takim samym powodzeniem jak w formacji muchówka, utworzonej od 
nsucha (kiedy oświatówka' motywowana jest przez przymiotnik oświa­
towy). Uznawszy, że formacje dwojak, trojak są motywowane przez 
przymiotniki dwojaki, trojaki, trzeba w nich widzieć nałożenie 
3ię całych obu przyrostków - a k i -ak. Możliwe wydaje się 
rozpatrywanie (tj. analizowanie) takich formacji, jak ubóstwo 
jako zawierających nałożenie -g- i -s-. Syntetyzującemu for- 
.!>:• erję z elementów ubog-i 1 -stwo wystarczy wprawdzie informa-
ej*, vä w t’îàcji winien odrzucić eieesttt -Ji • i wprowadzić
■ li.'. ’• ' и 5;л _ , jednak ДОгЛ ' я« js.cy nie :noże jppprzestać na wy- 
'•••* •»* w ryi asE iis elementów -«cmo i ew*. Doii-' ł*t wo o po- 
4i. v .»:.■•■ »c; umia, «ie podetàwy przymiotnikowe. koriczą się 
2«yfcl<? spr.rrłoską, « U r  i v ыЫ$~ należałoby ocz .'ki-., -.c ' jakiejś 
''spółgłoski wygłosowej. Mając even t ea 1-ne ' doświadczenia z takini 
formacjami, jak: plugastwo, lenistwo, wścibstwo, jest się utwier­
dzonym w przeświadczeniu, że przed -stwo dokonuje sfę uszczu­
plenie podstaw o pewne (-v- i -s-) spółgłoski. Połączenie sa­
mogłoskowe zrfkorfczonej podstawy z sufiksem -stwo implikować wiec 
może obecność którejś z tych spółgłosek w temacie, z któreąo ta 
podstawa została wyabstrahowana. Okazuje sie, że jeszcze jedną 
głoską wchodzącą w rachubę jest (por. także mnogi mnóstwo).
Możliwość uznania, że -s- w -stwo wykazuje jakiekolwiek podo- 
bierfstwo do -g- (?), zatem, że doszło tu do interferencji -g- 
i wynika z przyjęcia założenia, że ^  przed -stwo al­
ternuje z 2 *2 , przechodząc etapy: д ï S, oczywiście już nie 
powtarzane każdorazowo, ale możliwe do odtworzenia.
Alternacje g/ż i i/в w różnych (por. ciemięga ; ciemieźyć г 
demifstwo), nie tylko odprzymiotnikowych formacjach, dają się za­
obserwować, więc operacja łączenia ubog + stwo w ubóstwo (przez 
Ubu! ♦ stfo m ubuS ♦ stfo - ubus + stfo » ubustfo) 25 może być o- 
bjaśniona bez przywoływania wiedzy historycznej. Oczywiście ca­
łego takiego procesu nie powtarza sie w każdym podobnym przypad­
ku. Na zasadzie analogi przechodzi sie bezpośrednio od - o -  do 
-s-.
Być może wygodniejsze jest założenie, że dokonuje się nie 
interferencja (z poprzedzającymi ją alternacjami), lecz uszczu­
plenie podstawy (sygnalizowane jej samogłoskowym zakończeniem) i 
że brakującej samogłoski tematu podstawowego szukać należy wśród 
zwykle w takich sytuacjach odrzucanych, więc gdy idzie o forma­
cie ze ^stwo, wśród spółgłosek : -v-, -s- i -g-. Do sprawy
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Podstawy odrzeczownikowe
Konsekwentnie, także podstawy odrzeczownikowe wyprowadzam od
hasłowych form . odpowiednich rzeczowników, więc od mianowników,
zwykle (wyjąwszy pluralia tantum) liczby pojedynczej,, lecz w
uzasadnionych przypadkach (por. karty : karcięta) także liczby
2 6mnogiej. Podstawy związane wyprowadzam na podstawie kilku nie­
kiedy wyrazów (por. sachar- w sacharyna, sacharoid, sacharoza) , 
jeśli stosunki motywacyjne między nimi są równorzędne. Biorę też 
pod uwagę podstawowe wyrażenia przyimkowe (por. pod nog-ą : pod­
nóżek). Nie zajmuje się oddzielnie wyrazami złożonymi, jeśli więc 
rozważam formacje typu babiogórzec, to interesuję się wyłącznie 
członem podlegającym sufiksacji. Wśród formacji odrzeczowniko- 
wych omawiam też formacje odonomatopeiczne. Jest ich niewiele. 
Otrzymuję nadal kolejność rozważanych problemów.
a) Zakończenia podstaw
Rzeczowniki mają w polszczyźnie tematy zakończone spółgłoska­
mi. Podstawami słowotwórczymi bywają jednakże tęz nie odmienia­
ne, a zakończone samogłoskami wyrazy zapożyczone ( por-., • hobby, ju­
ry, datia, мао itp.) i podobnie traktowane skrótowce (por. kao 
'kaowiec, Instruktor kulturalno-oświatowy'). Ponadto w zakoń­
czeniach podstaw odrzeczownikowych formacji pojawiają się samo­
głoski wskutek uszczupleń tematów podstawowych (por. gospodyni > 
gosposia, myàliwy : myślistwo, żelazo : żelastwo) . Samogłoskowe za­
kończenia miewają też podstawy związane (por. zoo- » zoolog, zo- 
oid itp.).
Dokonując podziału liniowego formacji odrzeczownikowych, mo­
żna wyodrębnić następując^ samogłoskowe zakończenia podstaw: -a- 
(por. brat : brach, żelazo : żelastwo), -e- (por. proteina : pro- 
teid, papiaż : papiestwo), -i- ( myśliwy t myślistwo), -y- (por. to­
warzysz : towarzycho), -o- (por. gospodyni : gosposia, zoo- : zooid, 
proboszcz%: probostwo), -U- (por. kapusta • карисЛа, toluen : tolu- 
~ у ~ (por. pieniądz ; pieniąch, domokrążca s domokrąstwo), -ą- 
(por. niedołęga : niedołęstwo, mięso г mięcho) . Naturalnie, 
strzegąjąc w wielu formacjach interferencję, a także uznając
26  r  »Teri:>in " v i a z a r ÿ  s lo v o tv o r n ÿ  z a k ła d ” uprowadził J .  H o r  e с k y ,  Slo-
votvorni s q stava stovarfêiny, B r a t i s l a v a  1959, s .  4 1 ,
niektóre wyrazy za utworzone nie sufiksalnie, a al t.arnacyjnie 
(por. mięso s adęcho), należałoby uznać część podstaw га zakoń- 
•czone spółgłoskami, jeśli zaś uwzględnić jako zakończenia podstaw 
samogłoskowe intërfiksy, to prócz wymienianych przykładów nożna 
by jeszcze podać takie, jaks pr-cza : prozaika. ChD : chadecja', се- 
ner ał г genaralicja. akwizytor ; лкы izycjà, romb s rcwboid itp.
Za zasadnicze, naturalne zakończenia podstaw odrzeczowniko- 
wycb uznać trzeba zakończenia spółgłoskowe. Samogłoska w zakoń­
czeniu takiej podstawy sygnalizuje, że rzeczownik podstawowy 
może być nieodmiennym wyrazem zapożyczonym, albo też temat ma 
obszerniejszy od użytej w formacji podstawy, albo właśnie o tę. 
samogłoskę końcową szczuplejszy. Stwierdzenie uśzczuolenia pod 
stawy może w szczególnych przypadkach oznaczać uznanie jej r.a 
związaną, świadomość, że uszczuplenie mogło wyniknąć z nałoże­
nia morfemów, każe rozważyć ewentualność podobieństwa brzmienio­
wego przyrostka i wygłosowej części tematu podstawowego.
Rozmaitość^spółgłoskowych zakończeń tematów podstawowych, a 
У ■także różnorodność bardzo licznych sufiksów występujących w for­
macjach odrzeczownikowych zapowiada podobną różnorodność spół­
głoskowych zakończeń podstaw. Istotnie, przed odpowiednimi przy­
rostkami mogą się zachować bez alternaęji wszystkie spółgłoski 
spotykane w zakończeniach tematów podstawowych, zatem: -b-,
-b'-, -p-, -j>-, -m-, -ifi-, -v-, -v-, -f-, - f - d - , -t-, 
—3 "* ' » "S-, — ł —, — n— , — jj —, —Ć— f —ś —, — r— , — 1— t
~ 1 — f ** j~ « —ń—, — j-1 -ć-, -i— , -ś- , —g—, —k ' -, ~ÿ~ ‘ Z3Z. ' 
-k-, ~x~. W rezultacie alternacji pojawiają się ponsdto spół­
głoski w polszczyźnie na ogół rzadkie: - d (por. fiord : fior- 
ding), -t * - (por. jacht : jachting) ; -s (dans-..- dansing). Spół­
głoska -c*- występuje także w zakończeniu tematu fpor. nazi- : 
nazizm). Uszczuplenia tematów podstawowych dają także m. in. spół­
głoskowe zakończenia podstaw (por. jarzębina jarzębiak, głuszec 
głuszyca), ale nie zwiększają już < ich różnorodności. Wpływają na­
tomiast na stopień wyzyskania odpowiednich zakończeń. Najmniej 
wyzyskiwane są oczywiście spółgłoski: -d*- , -t'-, - c '-, -s . 
nacechowane obcością. Przed niewielką ilością przyrostków możliwe 
są też: -3-, -k'-, -<j-, -1 * - ■ Przedstawia się t.
nieco odmiennie niż w formacjach odc?asownikow/ci. i c-ipi :■ y.-.-.ict- 
nikowyth. Dzięki kilku przyrostkom obcego pochodź с :r.\o
jest jednak pojawienie się w zakończeniach podetaw odrze­
czownikowych (por.s psych- г psychika, Lechia i lechlta, szachy г 
szachista, Wiech i wiechizm itp.), gdy W odczasownikowych i od- 
przymiotnikowych w ogóle go nie ma. Zastosowanie -g- i -k'- 
podobne jeat we wszystkich kategoriach (odprzymiotnikowych z -g- 
nie ma wcale), natomiast -3* i ”3"» lepiej wykorzystane w 
formacjach odczasownikowych, obce jest odprzymiotnikowym. Propor­
cjonalnie częściej niż w zaKończeniach podstaw odrzeczownikowych 
jystępuje -1*- w formacjach odczasownikowych i odprzymiotniko- 
wych. Znacznie częściej pojawiają się natomiast w zakończeniach 
podstaw odrzeczownikowych niektóre spółgłoski, jak np. -f- i 
-f * - , niemal wyjątkowe w formacjach odczasownikowych i odprzy- 
miotnikowych.
Pewne zróżnicowanie zakończeń podstaw odczasownikowych, od- 
przymiotnikowych i odrzeczownikowych jest skutkiem zróżnicowania 
zakończeń temątów przede wszystkim, ale zależy też od wywoływa­
nych przez odpowiednie przyrostki alternacji. Warto zauważyć, 
że czasem przed identycznie brzmiącym przyrostkiem inaczej za­
chowują się końcowe spółgłoski podstaw różnych kategorii. Na 
przykład przed przyrostkiem -ak spółgłoska -t- kończąca tema­
ty rzeczownikowe alternuje z -ć- (por. cedet : cedeclak, drut > 
druciak, gont gonciak ), natomiast kończąca tematy czasownikowe 
{por. chwytać : chwytak, chłostać : chłostak, deptać : deptak) i przy­
miotnikowe (por. prosty : prostak, pusty : pustak, pospolity : pos- 
politak) zachowuje się bez zmian. W formacjach z tym samym sufik­
sem alternacje n/ń spotyka się w podstawach odrzeczownikowych 
(por. bagno i bujni ak, bekon : łyekoniak, benzyna : benzyniak) i od- 
przymiotnikowych (por. błotpy : błotniak, ciemny : ciemniak, cwany 
: cwaniak), a zachowanie -n- obserwuje się w podstawach odcza- 
sownikowych (por. obcinać obcinak, odcinać : odcinak, wyginać : wy - 
ginak). Alternacje mogą więc pogłębiać albo niwelować zróżnico­
wanie zakończeń podstaw poszczególnych kategorii. Gdy idzie o 
podstawy odrzeczownikowe, to na ogół mamy do czynienia z prze­
mieszczeniami, zmianami ilości podstaw z określonymi zakończe­
niami, rzadziej zaś z pojawianiem się nowych, . a zwłaszcza zanL-«kanierrs zakończeń właściwych tematom. 0 alternacjach i innych 
pizéksztalceniach podstaw będę pisał oddzielnie. Tymczasem trze­
ba je-szcze przypomnieć, że podstawowe rzeczowniki (w ich for-
mach hasłowych) mają bardzo często zakończenie spółgłoskowe. Wy­
głosowe spółgłoski są bezdźwięczne i (wyjąwszy -j-, -ń- , -Ó-, 
2É;) twarde. Dźwięczne i miękkie lub zmiękczone spółgłoski w 
zakończeniach podstaw wywodzonych od takich (zwłaszcza rodząiu 
( męskiego) rzeczowników uznaję za alternanty spółgłosek temato- 
*■ wych.
b) Oboczności na granicy z sufiksem
Rzeczowniki z zakończeniem samogłoskowym, w całości wchodzą­
ce do derywatu, są nieliczne, a przy tym jeszcze przed sufiksa­
mi rozpoczynającymi się od samogłosek są rozszerzane o rozbija­
jący samogłoskowe połączenie element brzmieniowy (por. -j- w r.. 
i maoist») Także pozostające wskutek uszczuplenia podstaw/ sło­
wotwórczej samogłoski zwykle przekształceniom przed sufiksem nie 
podlegają. Podobnie jak w formacjach poprzednio omawianych, al- 
ternują natomiast spółgłoski. Pozycją fonetyczną, więc współcze­
snymi procesami fonetycznymi wymuszane są oboczności spółgłosek 
dźwięcznych dc bezdźwięcznych (por.: b/p w żaba ; żabuko, y/f
- łuczywo ; łuczywko. d/t - posada .- posadka, z/s waza : wazgT, 
i/S - dzieża , dzieżka) i alternacje spółgłosek twardych i mięk­
kich przeù suflksalnym -i- (por.: b/b' - ыъа babina, p/p - 
małpa : małpica, m/m - cham chamSdło, y/y - kawa : kjwina, ■ f/f'
- harfa , harf ist a, t/t_' - jacht : jachting, ę/ó - dzaecto «ITcî- 
n4' : kozica, 3/S ' - dans- .• dansing; s/ś - gr&?s 
sisko, П/ń - wulkan : wulkanit, Г/l* - nifciei ; nikielin, g/<$ ' - 
asparagus : asparagina. k/k* - лгал* : frankista, /^ -
chümj. Nie są podobnie wymuszane alternacje bezdźwięcznych i 
dźwięcznych, bo sufiksów rozpoczynających się od dźwięcznych 
spółgłosek właściwych w formacjach odrzeczownikowych nie ma, na­
tomiast "przywracanie dźwięczności" spółgłoskom ubezdźwięcznio- 
nym w wygłosie lub w kontakcie ? bezdźwięczną nie jest już pro­
cesem rć aie oczywistym, automatycznym' '■ świadczą o tym biędnie 
przez użytkowników języka tworzone formy fleksyjnó (por. .Bi, 
gulaSu, lemiesz leńeia), a także liczne spolszczone formy .v r
i/ y  .  ,  ✓
K r y t y c z n i e  ocenia stosowanie terminu ’ ’ oboczności u ro:. . .- ‘ 
К a ł n y ń ( К woprosu o rozdielenii zwu*<<»ÿ<$ czerie-.’jw.- 
kije i niefoneticzeskije, [w:] Bałkanskoje i słowiańsko ie U- 
bierny mortonołogii, Moskwa 198’. ,  s .  205).
..•Sv zapożyczonych (por.1 rynek, ganek, Frombork Itp.). Wśród de- 
< /watów odrzeczownikowych trafiają się więc takie, w których bez­
dźwięczna spółgłoska tematu podstawowego traktowana jeet dalej 
jak bezdźwięczna (mimo pozycji bezdźwięczności nie wymuszającej), 
chociaż w Innych derywatach lub formach fleksyjnych wyrazu pod­
stawowego alternuje z dźwięczną (por. łeb t łepek/łeb*k, a także
wiązka : wiącb*, глдгугкл г zagrycha ) . Przykładów nie aprobowanych
28przez normę, właściwych tekstom mówionym , jest więcej. Dzieje 
się tak dlatego, że mówione, brzmieniowe postaci wyrazów podsta­
wowych uboższe są o informację utrwaloną w zapisie ortograficznym 
(por. babka : baba). Brak znajomości postaci graficznych wyrazów 
podstawowych może byó w poważnej mierze kompensowany znajomością 
ięh form fleksyjnych lub innych derywowanych od nich wyrazów (naj­
lepiej takich, w których interesująca nas spółgłoska występuje w 
otoczeniu samogłoskowym). Wobec przyjętego założenia, że dla a -  
nalizującego i syntetyzującego formacje źródłem wiadomości o wy­
razach jest słownik, należy oczekiwać, że odtworzenie wyrazu mo­
tywującego będzie wymagało w takich przypadkach najczęściej u- 
wzgl^dnienia obu możliwości, tj. sprawdzenia ewentualnej ' formy 
hasłowej ze spółgłoską dźwięczną i z bezdźwięczną. Utworzenie 
derywatu natomiast nie powinno nastręczać trudności, bo np. po­
stać arąficzna rzeczownika wirtuoz nakazuje utworzenie formacji 
wirtuozostwo (nie - virtuosostfo) , a także "przywrócenie" dźwięcz­
ności -z- w Gpl rzeczownika wirtuozka, ubezdźwięcznionemu w Nsg 
(zatem - Nsg wirtuozka, Gpl wirtuozek). Oboczności bezdźwieczne j 
üo dźwięcznej pojawiają się na granicy raorfemów przed eufiksal- 
nymi samogłoskami i spółgłoskami półotwartymi (por.s p/b w grzyb 
г grzybek, f/v - chlew : chlewnia, t/d - dziad t dziadyga, с/3 
ksiądz : księdzowa, s/z - śluz : śluzawica, Ć/% - brydż : brydżysta, 
S/Ź - jeż : jeżak. Ć/j, - miedź t miedzica, ś/ź - gałąź : gałęzian- 
ka, k/3 - śnieg : śnieguła). W formach zależnych derywatów z przy­
rostkami wykazującymi w nagłosie oboczność Ф/e pbjawia się rów­
nież oboczność spółgłoski bezdźwięcznej do dźwięcznej (por. ryb­
ka : rybek), a przez sufiksami z obocznością e/ó następują od­
powiednio ubezdźwięcznienia (por. dziadek : dziadka, źrebiec : żre-
' 1 Z ja w isko  to  dostrzega i n .  tak że  W. С i  e n к o w s к i  (îteoria e 
ty аа logii ludowej. Warszawa 19 72 ,  Б. 55).
i fcca). Zmiany pod względem dźwięczności towarzyszą czasem zmia: 
innyra, npi zmianom pod względem miękkości. Te ostatnie, jak
wspomniałem, są wymuszane współcześnie sąsiedztwem lub sp •!'
głoski palatalne j (w tym - j- ). Przyrostki w formacjach odr::ot- 
częwnikowych miewają w nagłosie ~i~, przed którym bezwzględnie 
nie może wystąpić spółgłoska twarda, i niekiedy spółgłoski г 
kie (-nicay -cia itp.), przed którymi palatalizacje nie zachi> 
dzą już tak regularnie. Oddziaływanie —1— powoduje wspominar.f 
wcześniej alternacje; Ь/b', p/p', m/rfy v/<,, f/f1, t/t', с .■ ...
Èlài n/l1* l/V., 4[±, k/k', x/4 . Przed” -i- " pojawi ^ 
się mogą także alternacje spółgłosek pozostających w opozycji i 
pod innym niż palatalność względem (por. ł/l', t/ó). Te n: 
wiązują do historycznych procesów palatalizacyjnych i pojawia" 
się mogą także przed innymi niż -i- nagłosowymi głoskami przy­
rostków. Ważne jest jednak, że przed -i- oboczność twardej 
palatalnej jest obligatoryjna. Pozostawienie spółgłoski twaru,;j 
w zakończeniu podstawy wymaga wymiany nagłosowego -i- w sur1. - 
Sie na 2ÏZ (por. gwardzista lub gwardysta ). Taka oboczność w 
nagłosie sufiksU zachodzi także po spółgłoskach będących r.ist 
rycznie palataląymi alternantami odpowiednich głosek, a <!:• i ' 
stwardniałymi-, jak np. -Ć-, -2- (p o r . kocic* - wilczyca - ; .. 
rzyca). Przed innymi niż -1- początkowymi głoskami sufiksów aj 
ternacje występują nieregularnie, tj . wiążą się z przyłączenie«, 
do podstawy konkretnego przyrostka raczej niż głoski w ogÓLo 
(por. 2 S Z w garniec i garnek), a nawet w obrębie jednego node- 
lu słowotwórczego dotyczyć mogą nie wszystkich spółgłosek (poi. 
^ek w kwiat ; kwiatek i dach : daszek). Dość często obserwuje ?.!•• 
alternację tematycznych spółgłosek, tylnojęzykowych przed sufik- 
salr.ym -e- także wtedy, gdy, jak w podanym przykładzie, pozo­
stałe spółgłoski nie alternują.
Alternacje nawiązujące do historycznych palatalizacy i т.- . 
stawiają się następująco: b/b' (por. érubf érubiarnia), p/ó 4 >•. 
czop czopiarka ), m/m (por. taśma : tasiemiec) , ' vĄ- (piwo ■ : 
wiarnia ) , j/f ' ^torf : tor fi ar г) , ł/l (ciało c.ĄeJsko ) , ■ 
(jagły : jaglica), d/j (wóda ц-odziani-a ) , t/ć biew}a«ra 
wieściuch) , c/ć (dziecko : dzieciach) , z/ź (koza : kozi.irr. :
(koks ; koksiak) , n/ń (glin .- glinian), ę / S „  (świeca .•
■r / ź  (kołdra : kołdrzarka) , -g/j (kolega : kolełanka),  к .4* -
nu* : ślimacznica) , y/&. (brzuch 't brzuszek) , Ъ v puk^clOliu * в* 
bocznwic i.aml pod względem dźwięczności jeszcze i u*?;.- p/b' {\*:s 
gart, г garbiak) . v/f * (por. łur» .* iurdwiec) , t/5 (owed s owaaz a- 
rka), a/i (ksiądz : kaiętuloj , s/i (oaz t bziik), r/S (sa*vt- 
ro . tilatrzamim) , к/5 («RpoWcrSÿ cJroWaiłtóozka ) ' 1 Itj'Ü ( . 
bioloika) . Przed przyrostkami obcego pochodzenia pojawia się o- 
boczność k/c (por. gotyk : gotycyzm), możliwa też i Wv formacjach 
całkowicie złożonych z elementów rodzimych (por. cwaniak i cwania­
ctwo), ale już nie samymi względami palatalizacyjnymi tam powo­
dowana. Ze względów indywidualnych -k- w podstawowym ptak- al­
ter nu je zwykle z -6-, nie z -fi- (por. ptaszek, ptaszarnia, pta­
szę, ptaszysko i np. wilczek, wilczę, wilczysko) . Także rzadkie i 
niemal z określonymi wyrazami związane są oboczności i S/ś (grozz 
? gros iwo) , ś/S ( czereśnia г czereszeńka) , i/i ( rogoża > rogozina) , 
6/i (krawędź : krawężnik). Prócz oboczności twarda : palatalna o- 
bserwuje się też oboczności przeciwstawne, podobnie jak w for­
macjach odczasownikowych i odprzymiotnikowych, ale uzasadnio­
nych współczesnymi przyczynami fonetycznymi jest w tej grupie 
derywatów znacznie mniej. Tłumaczy się to tym, że mniej jest te­
matów podstawowych zakończonych tymi palatalnymi spółgłoskami
■-b*-, -p-, -m-, -v-, - f -1'-, -g-, -к*-) mającymi
współcześnie ograniczony zasięg występowania. Nie biorą pod uwa­
gę rzeczowników typu gołąb, ponieważ w formie hasłowej mają one 
spółgłoski twarde, a takich rzeczowników, jak hrabia, skrobia itp. 
jest niewiele wśród motywujących rozpatrywane formacje, przy tym 
jeszcze nie wszystkie wchocizą w połączenia z sufiksami rozpo­
czynającymi się od spółgłosek twardych (por. hrabia s hrabstwo). 
Pewna iłośó takich palatalnych spółgłosek pojawia się w zakoń­
czeniach podstaw uszczuplonych (por. grzebień : grzebyk, chłopiec 
: chłopyś, kamień ; kamyk), , ich alternacje ze spółgłoskami twar­
dymi najczęściej jednak nie wynikają ze współczesnych uwarunko­
wań fonetycznych. Dotyczy to również oboczności: c/k (por. ru­
sznica - rusznikarz), l/ł (por. przyjaciel .• przyjaciółka) , S/r (por. 
karciarz г karciarstwo) , ń/n (okoń ; okonek), ó/c (ojciec ojca- 
■ ■’■ ■■■), ś/z (gałąź jałęzatka). Pojawiają się one dość nieregu­
larnie. Możliwe są niekiedy formy oboczne (por. ogienek i ogie- 
n :r. ., zdarza się też, że ten sam sufiks wywołuje jednocześnie 
obie przeciwstawne alternacje, więc nawiązujące do palatalizacji
jednych, a do dyspalatalizacji innych spółgłosek (por. -stwo w 
diabeł t diabeł stwo, kołtun : kołtuiistwo i g vrnear г г garncarstwo ). O- 
boczność j / t  jest zresztą o tyle uzasadniona, że pozostawienie 
doprowadziłoby do jego upodobnienia i w konsekwencji zaniku,
' C9 zaszkodziłoby przejrzystości formacji, ale podobna oboczność 
pojawia się przed -czyk (p.or. kominiarz 1 kominiarczyk) , w którym 
to suf iksie, powodującym też oboczność n/jń (por. Pekin : pekiń­
czyk) » występuje nie -s-, lecz -S-. Prćcz alternacji nawiązu­
jących do upodobnień pod względem dźwięczności i palatalności 
dostrzec można w formacjach odrzeczownikowych alternacje wynika­
jące z innych procesów fonetycznych. Już oboczność S/r przed 
przyrostkiem -stwo tłumaczy się przede wszystkim odpodobnie- 
niem od sufiksalnego -s-. w innych formacjach skutkiem u-
podobnień pod względem miejsca czy sposobu artykulacji stał się 
zanik jednej z sąsiadujących głosek (por. domokrążca : domokrąstwo, 
niedołpga : niedołęstwo, papież : papiestwo) lub powstanie głoski 
trzeciej, która ostatecznie pozostaje w derywacie na miejscu 
dwóch pierwotnych (por.: wariat : wariactwo, krawiec : krawiectwo, 
pieniacz г pieniactwo, szkodnik г szkodnictwo) . Zjawiska te można by, 
Uwzględniając liniowy podział formacji, zinterpretować jako u- 
szczuplenia podstaw odpowiednio o głoski: -g- (por. niedołęstwo), 
-i- (papiestwo) , -i- (por. książę : księstwo) , a także -Z- (por. 
żelazo : żelastwo) i -s- (por. sołtys : sołtystwo) przed sufiksem 
-stwo i o głoski: -d- (por. inwalida : inwalidztwo) , -t- (por. 
wariactwo-), - 5~ (por. władza : władztwo), -c- (por. krawiectwo) , 
-Й- (por. krętacz г krętactwo) , -k- (por. próżniak : próżniactwo) 
przed jego wariantem -ctwo. Przyjmując interferencję jako obja­
śnienie postaci takich formacji, trzeba tu zauważyć oboczności: 
g/s, ł/s, В/s, z/s i d/c, t/c, ;/c, Ь/с, k/c, umożli­
wiające nałożenie się -s- -s- i -c- - 3- .
Przy założeniu, że wymieniane głoski zanikają, pozostawałoby 
uzrtanie, czy rejestrować to jako oboczność spółgłoski do zera 
dźwięku, czy jako odrzucenie jej (uszczuplenie podstawy). Podob­
ne wątpliwości zostawia np. redukacja -v- w formacji myślistwo 
motywowanej przez rzeczownik myśliwy.
Tak jak w formacjach odczasownikowych i odprzymiotnikowych, 
pojawiają się w formacjach odrzeczownikowych oboczności wy. . 
wane żywymi, fakultatywnymi upodobnieniami, zatem F\p . tf.f % \ pO
wałkoń ! wałkoństwo) , rt/jg (por. kaganiec : kagańczyk ), którymi,
• zgodnie z założeniami, nie zajmuję się tu zasadniczo.
c) 0boc2noś.ci wewnątrz podstaw
W strefach kontaktowych formacji odrzeczownikowych pojawiają 
się oczywiście oboczności spółgłosek występujących przed spół­
głoskami alternującymi na granicy morfologicznej, zatem: s/ś 
przed t/ć (por. kapusta : kapuścina) , ś/a przed ó/t (por. koić 
: kostucha) , S/ £ przed k/j (por. drobiazg : drobiażdżarka) , s/S 
przed (por. pysk : pyszczek), a także przed interfiksami,
nP- • t/d przed -ov- (por. dziad : dziadowina) , ł/l * przed -i 
(por. generał : generalicja) , {S/p przed (pox. chłopiec : chło-
ptyś). Przed interfiksem -j-, zwłaszcza występującym w forma­
cjach z przyrostkami obcego pochodzenia, częste są oboczności 
spółgłosek twardych do półmiękkich, a więc: c/c' (por. Horacy 
: horacjanin), t/t* (por. renta • rentier), d/d * (por. brygada i 
brygadier) , Z/z * (por. Salezy : salezjanin) , s/s ' (por. kasa : ka­
sjer) . w Jatynizowanych podstawach rodzimych mogą z półmiękkimi 
alternować także spółgłoski miękkie (por. Łódź : lodziana) .
Z rzadka, przede wszystkim w efekcie uproszczenia grup spół­
głoskowych, zdarzają się przypadki zaniku spółgłosek (por. -t- 
w kapusta : kapuśniak, -k— w werniks : wernisaż) . Pojawianie się 
spółgłosek w innych podstawach (por. ^  w serce .• serduszko) 
tłumaczy się odejściem od uproszczenia, które zaszło w wyrazie 
motywującym.
Od zmian na granicy morfologicznej zależą również oboczności 
samogłoskowe wewnątrz podstaw. Skutkiem przyłączenia przyrostków 
rozpoczynających się od spółgłosek, więc powstania na granicy 
podstawy i przyrostka grupy spółgłoskowej, są oboczności: 0/e 
(por. wełna : wełenka), ф/o (por. gardło : gardziołko) , (ri/u (por. 
cieśla : ciesiołka). Zapobiegają one nagromadzeniu się nadmiernej 
ilości spółgłosak. Temu służy również oboczność (S/e w podsta­
wach łączonych z przyrostkami, które wprawdzie rozpoczynają się 
od samogłoski, ale aiternującej z zerem diwięku (por. taśma/ Nsg 
tasiemiec, Gsg tasiemca). Z przyłączaniem sufiksàlnych spółgłosek 
do spółgłosek kończących podstawy wiąże się też oboczność o/u 
(por. stodoła : stodólsko).
Przed przyrostkowymi samogłoskami mogą natomiast zachodzić o­
boczności: e/0 (por. pies psiak), o/é (por. kocioł : kotlarnia), 
a także v./о (por. miód : miodarka) , ę : ę (por. mąż nężunio)
' i о/в (por. ząb i zębacz ) .
Najregularniej występują oboczności 0/e, bo są uzasadnione 
potrzebą rozdzielania niewygodnych artykulaćyjnie grup spółęłos- 
koyjych.
Inne spotykane w formacjach odrzeczownikowych oboczności sa­
mogłoskowe, więc: ą/e (por. ciało ; cielsko, niewiasta niewie- 
iciucbj, O/e (por. anioł : anielstwo, kocioł : kotelnia), u/e
(por. popiół : popielnik) zdarzają się przed alternacjami spół­
głoskowymi nawiązującymi do procesów palatalizacyjnych, więc tu 
odpowiednio przed: ł/l, t/ó. Mogą się też pojawió nie tylko 
bezpośrednio przed alternującą na granicy morfologicznej, ale i 
przed spółgłoską alternant poprzedzającą (por. jodła , jedlina, 
biodro. , biedrzeniec) . Alternacje przeciwstawne: e/a (por. wieniec 
г wianek), e/o ^ ( por. jedzenie : jedzonko, grzebień : grzebionatka) łą­
czą się ze spółgłoskowymi alternacjami nawiązującymi do dyspala- 
talizacji. Te historycznie uzasadnione przegłosem oboczności sa­
mogłoskowe występują niezbyt regularnie. Możliwe są warianty 
formacji (por. kwiat ; kwiaciarnia / kwieciarnia) z obocznością lub 
bez, a zdarza się, że od tej samej podstawy, za pomocą podobnych 
brzmieniowo sufiksów tworzy się r<5żne pod tym względem derywaty 
(por. miotia ; mietlica i miotła : miotlisko).
Niektóre alternacje samogłoskowe zależą i od alternacji spół- 
głoskowych na granicy morfologicznej, i od nagromadzenia spół­
głosek w strefie kontaktowej, a więc np. -o- „oże alternować z 
Z2Z (por. kocioł : kotelnia) lub z -£- (por. kocioł : kotlarnia).
Nieregularnie przedstawiają się też oboczności -ę- i -9- 
(oraz ich kontynuantów). Zdarzają się warianty formacji (por. 
dąb : dąbczak, dçbczak) Z -»- i z -ę- Ł
Przed alternującymi samogłoskami mogą się znów pojawió al­
ternacje spółgłoskowe (por. ć/t przed o U  w Macioł ■ kotłow­
nia ).
d) Rozszerzenia
t n t <Zasadniczym powodem pojawiania się 
macjach odrzeczownikowych były zmiany w stos 
Interfiksami są m. in. niekiedy dawne przyros
/
J
(por. kapusta ' : kapué-n-isko, wieś г wieó-ni-ак), ponieważ genetycz­
nie podstawowe przymiotniki (kapustny, wieśny) wyszły z użycia. 
W innych formacjach (por. dąb ; dfb-cz-ak, zwierzę t zwlerz-yni-ec, 
Grek : Grecz-yn-ka ) stały się rozszerzeniami morfemy rzeczowniko­
we, gdy ustał związek z genetycznie podstawowymi rzeczownikami 
■ (dąbek, zwierzyna, Greczyn) i formacje zaczęły być motywowane przez 
rzeczowniki takich morfemów pozbawione. Bardzo liczną grupę rze­
czowników zawierających interfiksy stanowią zreinterpretowane
wyrazy zapożyczone. Ich formy brzmieniowe były traktowane w pol-
29szczyźnie niejednakowo , a składające się ostatecznie na jedną 
rodzinę i pozostające ostatecznie we współczesnej polszczyfnie w 
stosunkach motywacyjnych wyrazy były przejmowane nie tylko w róż­
nych okresach, ale i z różnych języków. Zwłaszcza europeizmy gre- 
cko-łacirtskiego pochodzenia docierały do polszczyzny przez różne 
media. Zdarza się, wskutek tych różnorodnych przyczyn, że wyra­
zy interpretowane dziś jako motywujące bywają szczuplejsze o e- 
lement podstawowego genetycznie rzeczownika (por. opozycja « opo- 
zycj-on-ista, wizja : wizj-on-er) lub przymiotnika (por.s uzus : 
uzu~al-ista, Dalmacja : Dalmat-yń-czyk Malta ; Malt-àA-czyk, Andy : 
and-ez-yn). Współcześnie te i podobne rozszerzenia mogą być wpro­
wadzane do nowo tworzonych formacji przez analogię, zwłaszcza 
kiedy ułatwiają połączenie podstaw i przyrostków (por. Muro t 
biuralista) .
Interfiksem często pojawiającym się w formacjach odrzeczowni­
kowych, a ułatwiającym łączenie zakończonych samogłoskami pod­
staw z rozpoczynającymi się od samogłosek przyrostkami jest -j-. 
Po samogłosce, a przed -1- (por. Мао i maoista, Jezus : jezuita, 
beta : betaina) występuje ono ze względów fonetycznych. Zdarza 
się także przed sufiksalnymi spółgłoskami, po samogłoskach u- 
szczuplonych podstaw (por. faryzeusz i faryzejstwo) . Elementami u- 
łatwiającymi połączenie podstaw z sufiksami są czasem samogłos­
ki, więc np. -o- (por. wódz ; wodzostwo), -i- (por. generał i ge- 
neraiicja) . Między interfiksalną samogłoską i nagłosowym -i- su­
fiksu zjawia się oczywiście jeszcze -j- (por- fibra i fibroina, 
romb : romboid. Juda : judaista). W niektórych, zwłaszcza tworzo-
29 Spcsoby traktowania tych wyrazów w polszczyźnie przedstawił i usystema­
tyzował W. C y r a n, w artykule: Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku
polskim, "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN" 1974, s. 23-37.
nych od zapożyczonych podstaw, formacjach dostrzega się rozsze-. 
rżenia złożone z samogłosek 1 -j- także przed sufiksalnymi 
spółgłoskami (por. Europa : Europejczyk, Fryz ja .• fryzyjczyk, K.ng> 
г Kongijczyk) . Towarzyszy także -j- niektórym rozpoczynającym się 
od samogłosek süfiksom (por. uniwersytet : uniwersjada. Mars : Mar­
sjanin, sekretarz i sekretariat ) , co sie już jednak fonetycznymi 
względami nie tłumaczy. W takich formacjach -j- przedstawia sięУ
nawet raczej jako rozszerzenie przyrostka.
W licznych formacjach (por. np.: mąka г тгцсг-1-ik, ogar i og&r- 
-cz-yca, człowiek i człowiecz-eń-stwo, nić : nici-el-nira, drewno 
drew-ut-nia, ogon : ogon-at-ka, Świnia : świn-t-uch, gałgan : ia łgan- 
-d-uch) występują rozszerzenia, których pochodzenie trudno usta­
lić. Nawet jeśli w kilku wyrazach obserwuje się taki sam element 
brzmieniowy (por. derm-at-oid i ogon-at-ka, błazen-t-eria i chłap-t- 
-aś ) , nie można zakładać jego identyczności genetycznej. Część 
rozszerzert łączy się z przyrostkami, wzbogacając także
ich wartość. TĄk ocenić można m. in. element -at- występujący 
wespół z -ka w formacjach: gałęzatka, roałpiatka, ogonatka, pazur- 
czatka, wyabstrahowany zapewne z formacji tworzonych od.przymiot­
ników na -aty, więc takich, jak bogatka, kosmatka, wlochatka. Nie­
które rozszerzenia, łącząc się z sufiksem (por. -ert~stwo w: 
^człowiek : człowieczeństwo, kolega , koleżeństwo, wdowa : 1 ,
nie wnoszą do formacji żadnej wartości ponad tę, jaką ma sam su— 
fiks. Ułatwiają czasem zachowanie względnie wyrazistej podstaw'/ 
słowotwórczej, ale zastosowane mogły być nie z tego powodu, a 
przez analogię do wyrazów, w których sufiks poprzedzany był po­
dobnie brzmiącym morfemem (por. pokrewny : pokrewieństwo, duchowny : 
duchowieństwo, szalony szaleństwo) . Przez analogię do jednego kon­
kretnego wyrazu i w jednej tylko formacji może się również poja­
wić element rozszerzający (por. wilk : wilczyca i ogar > og<it-cz- 
-yca) . Osiągnięte w ten sposób , wzmocnienie podobieństwa brzmie­
niowego bywa skutkiem kontaminacjl wyrazów. Żartobliwy współcze­
sny wyraz pisuardessa 'babka klozetowa' dzięki elementowi -d- ko­
jarzy się całym fragmentem -uardessa z rzeczownikiem st^uardessA. 
Niewykluczone, że śladami dziś już nieczytelnych kontâminacji są 
rozszerzenia w formacjach: świn-t-uch, gałgan-d-uch, tyd-ł-ak itp.
e) Uszczuplenia
O nagłosowe części podstawy bywają uszczuplone rzadko. Takie 
zabiegi dokonywane są właściwie tylko na imionach własnych osób 
(por. Jadzia : Dziunia, stavomir : Mirek itp.). Uszczuplenia pod­
staw w częściach wygłosowych dokonywały się z kilku powodów. Jed­
nym były uproszczenia grup spółgłoskowych w strefie kontaktowej 
(por.: źdibło г ździabko, niedołęga : niedołęstwo, paśkuda : paskustvo, 
szubrawiec : szu bras two ) . Wspominałem już o takich przekształce­
niach w części poświęconej obocznościom na granicy morfologicz­
nej i vrócę do nich jeszcze omawiając Interferencję. Uszczuple­
nie czasem zbyt długich, a przez to niewygodnych podstaw dokony­
wało się także, gdy ich pozostający w formacji fragment dalej do­
statecznie kojarzył się z wyrazem podstawowym (por.: kamień t ka­
mica, jęczmień .- jęczmianka, kaczka : kaczor, Paderewski .- padorewiana, 
Mazowsze: mazowizm, warchlak : warchlarnia, asparagus t asparagina, We­
zuwiusz : wezuwian, Kotfeusz : morfina itp.).. Warunkiem wystarcza­
jącym, ty stało się zadość ekonomii językowej, była przejrzystość 
formacji przynajmniej w najbardziej im właściwych kontekstach 
(por.: truteń : trutówka, Liptów : liptak, owsik г owsica, norka г 
norzyc-à, tarcica : tarciówka) . Pominięcie części wygłosu było też 
możliwe, gdy będąca jego następstwem ewentualna wielomotywacyj- 
noś; nie wiązała się z rażącą wieloznacznością formacji (por. o-.
pakowanie, opakować t opakowalnictwo) .
ijf ' . ,
Jako uszczuplone przedstawiają się współcześnie podstawy w 
formacjach motywowanych w przeszłości przez wyrazy uboższe o 
odpowiedni element (por. książka : księgarnia - księga, flaszka t fla-
szowiec - flasza, córka i córuś - córa ) .
We wszystkich podawanych dotąd przykładach odpowiednie sufik- 
sy zajmują miejsce elementów z podstaw wyrugowanych, w części
derywatów Kodyfikacyjnych (por.: bocian boęiek, emigrant emi- 
grus, łajdak : łzjdus, konik koni i, korepetytor : korek, palec : 
paluch, pîptroviec : piętrus, uniwersytet : uniwerek, urzędnik : urzę­
das) mamy do czynienia, jak się zdaje, że świadomą wymianą przy­
rostków. Zmianę, wartości emocjonalnej powoduje nie tylko odpo­
wiedni przyrostek, ale i odrzucenie poprzedniego. Teoretycznie 
możliwe byłyby niektóre z tych formacji i bez uszczuplenia pod­
stawy ; por. bocian : hooianek, korepetytor : korepetyiorek), miałyby 
jednak inną waitość.
Wymiana w pazwach żeńskich tworzonych od nazw męskich (por. 
głuszec : głuszyca, kołchoźnik : kołchoźnica, cyrkowiec : cyrkówka)
przedstawia się nieco inaczej. Nazwy takie tworzone od pełnych, 
nie uszczuplonych podstaw (por. nauczyciel • nauczycielka, wilk 
tąilczyca, krawiec г krawców* ) nie różnią się zupełnie wartością od
nazw zawierających podstawy uszczuplone. W większości przypadków 
wymiana przyrostków dokonuje się obligatoryjnie. Nazwom męskim 
na -anin odpowiadają żeńskie na -anka, męskim na -nik żeńskie 
na -nlca, męskim na -owiec żeńskie na -ówka. Z tego zresztą 
nie wynika konieczność uznania, że wszystkie nazwy żeńskie są 
motywowane przez męskie. Nie brak przykładów takich nazw nawet 
genetycznie nie związanych z nazwami męskimi (por. nazwy zakon­
nic typu elżbietanka ) . Jeśli formację cyrkówka interpretować ja­
ko nazwę kobiety pracującej, występującej w cyrku, nie zaś naz­
wę żeńskiego odpowiednika cyrkowca, nie można się w niej w ogóle 
dopatrywać uszczuplenia podstawy słowotwórczej. Odrębną sprawą 
jest powstanie rozszerzonych przyrostków -anka, -nica, -nlczka, 
-ówka na drodze perintegracji w nazwach istotnie od męskich u- 
tworzonych. Gdyby jednak bez zastrzeżeń przyjąć, że we wszyst­
kich rozpatrywanych przykładach nastąpiła wymiana przyrostków, to 
przyczyny tego zabiegu pozostają nie objaśnione. Racjonalne wy­
daje się przyjęcie powodów formalnych. Odrzucenie członu -in z 
przyrostka -anin obserwuje się i w formach fleksyjnych formacji 
Z tym przyrostkiem (por. Meksykanin : Meksykanie) i w kolejnych, 
motywowanych przez nie formacjach <por. luteranin : lutezański ) . 
Jest to element niekonieczny dla wyrazistości formacji, zatem 
może być poniechany także w nazwach żeńskich, tworzonych od za­
wierających do wyrazów podstawowych (por. Rosjanin : Rosjanka). U~ 
szczuplanie podstaw na -nlk przed sufiksem ~iça tłumaczv się 
przede wszystkim podobieństwem elementów -ik_ i ^lca. Do u- 
szczuplenia -lk przed -lea dochodzi nie tylko w nazwach reń­
skich (por. owsik : ovsica 'choroba pasożytnicza'). Bodaj jędrną 
nazwą, w której nie nastąpiło uszczuplenie elementu -ik- przed
Ta kategoria nie przedstawia się współcześnie, moim zdaniem, zbyt wy­
raziście. Choć trudno kwestionować w ogóle powstawanie nazw żeńskich w odar­
ciu o męskie, to trzeba jednak, zauważyć, że np. rzeczowniki cyrkowi не i ,r- 
kówka mogą się przedstawiać dziś jako motywowane niezależnie, prze2 r^ ec^ w^- 
nik cyrk lub przymiotnik cyrkowy.
-ica, jest podana w SDor za I. Krasickim dziczyca 'sarnioa dzika'. 
Uszczuplenie rdzenia o ten fragment mało było możliwa. Zdarza się 
natomiast także uszczuplenie o -k~ przed -Lca (por. kanarek » 
каплггуса) , jeśli temu wzglądy znaczeniowe nie zapobiegają. Po­
dobnie tłumaczy się skłonność do wymiany raczej niż dodawania a- 
lementdw -aniec i -ka. -owied i -ka. Jednakowe alternanty 
miewają -c- i -k-. Strefy kontaktowe w formacjach feminatyw- 
nych i deminutywnych mogą przedstawiad się identycznie (por. 
przewodnik ; przewodniczka i zakonnica г zakonniczka ) . Nia uniemożli­
wiło to powstawania formacji feminatywnych z -nlczka,. ale jed­
nak ich tworzenie ogranicza, natomiast zdecydowanie, jak dotąd, 
wyklucza tworzenie feminatiwów przez dodawanie przyrostka -ka do 
podstaw zakończonych na -owiec. Zakończenie -dweczka mają de- 
minutiwa (por. pokojówka : pokojóweczka, cyrkówka i cyrkóweczka ) .
Dwojaką interpretację nasuwają uszczuplenia dokonujące się 
w formacjach z przyrostkami: -ch, -cha, -cho. W części ich e- 
lement ~x~ pojawił się wskutek alternacji (por. S/x w gruszka » 
grucha ) , co skłania do uznania formacji (por. także misa t micha 
papieros ; papieroch, kapelusz t kapeluch) za utworzone alternacyj- 
nie. Uszczuplenia, przy tej interpretacji, dotyczą ewentualnych 
elementdw występujących w tematach podstawowych po alternującej 
spółgłosce -8^, -g-, czy -ś- (por. pótmis-ek г półmich, flasz­
ka : flacha, czerei-nia s czerecha ) . Trzeba by oczywiście przyjąć, 
że alternujące w tych podstawach głoski: -s-, -g-, -à-, są wa­
riantami rdżnych morfoneradw (por. np.: mięso , mię с ho, wiązka , 
wiĄcha, zagryzka : zagrycha, pieniążki : pieniąchy ) . Niektdre spoś­
ród takich formacji przedstawiają się jednak jako motywowane 
także przez rzeczowniki nie zawierające w części w wygłosowej 
wspomnianych głosek (por.: pieniążki : pieniąchy lub pieniądz г pie- 
niąch, gosposia : gospocha lub gospodyni : gos pocha ) , a niektdre 
wyłącznie przez tak zakończone rzeczowniki (por. brat brach). Ta­
kie przykłady przemawiają za dostrzeżeniem samodzielnego forman- 
tu -cha, cho. W formacjach z tak wyodrębnionym formantem
przyrostkowym trzeba by uwzględnid uszczuplenia o wygłosowe ele­
menty (najczęściej zawierające -s-, lub -ś- ) tematdw 
podstawowych. Połączenie z -ch- poprzedzane bywa wyrugowaniem z 
podstawy cząstek: -sek (por. półmisek : pótmich) , -sk- (por. 
laska : lachó ) ; -Sk- (por. gruszka : grucha), -s (por. papieros :
papieróch , (por. kapelusz : kapeluch) , -Ś- (por. gosposia
gospocha) , -śri- (por. czereśnia czerecha ), -et- (pieniądz pie- 
niąch ), -t- (brat г brach), -st- (kapusta t kapucha ) , - stk -
(ciastko г ciacho, piąstka s piącha ) , -stf- ( towarzystwo ; towarzi/cftp).
Szczególnym przypadkiem uszczuplenia jést wyodrębnianie pod­
staw nazwanych przez J. Horecićiego^1 związanymi. Zjawisko' to o- 
bserwuje się przede wszystkim W wyrazach zapożyczonych (por. sa- 
char-oza t sacharyd г sachar-yna) . Pozostające we wzajemnym stosun­
ku motywacyjnym wyrazy (por. sad-yza sad-ysta) j\ie mo^ą być in­
terpretowane identycznie jak formacje wcześniej analizowane, gdy 
równie dobrze można uznać każdą z nich za utworzoną od uszczu­
plonego tematu drugiej. Wytypowanie wyrazu, którego uszczuplony 
temat występuje w innych jako podstawa słowotwórcza, staje się 
jeszcze trudniejsze, gdy uwzględnimy już nie pary pozostające we 
wzajemnym stosunku motywacyjnym, ale połączone wielokierunkową 
motywacją konstelacje (por. amylen i amyî’aza с ату łoza amyloid) . 
Racjonalne wydaje się dostrzeżenie wsoôlneqo tym wyrazom elementu 
(tu np. amyl-) i uznanie, że on właśnie jest ich podstawą sło­
wotwórczą.
Jako formacje z uszczuplonymi podstawami można by też inter­
pretować takie (por. staro-st-a : staro-st-uo) , w których doszło 
do nałożenia elementu wygłosowego podstawy i podobnego brzmienio­
wo nagłosowego elementu przyrostka ( tu np. -st-). Przypadki u- 
szczuplenia podstaw o pojedyncze spółgłoski (por. żelazo : żela­
stwo, łajdak : łajdactwo) kwalifikowałoby się jako.konsekwencje u- 
podobnień artykulacyjnych, redukcje grup głosek uzasadniało upro­
szczeniami artykulacyjnymi (por. proboszcz , probostwo) lub hap- 
lologią (por. o s z u s t : oszustwo) .
f) Interferencja
Zbieżność brzmieniowa zakoriczeri tematów podstawowych z po­
czątkowymi elementami przyrostków, a nawet całymi przyrostkami, 
jest w części formacji odrzeczownikowych (por. sołtys .• sołtystwo, 
towarzysz : towarzystwo, hobby : hobbista itp.) .zupełnie przygodna. 
Zmiany brzmieniowe dokonujące się w strefach kontaktowych takich 
formacji dają się sprowadzić do redukcji» jednej z podobnych «ï -
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sek lub grup głosek, o czym wspominałem już w ćzęści poświęconej 
uszczupleniom. Orzeczenie, czy uszczuplenie dotyczy tematu pod­
stawowego, czy przyrostka, musi być jednak w takich sytuacjach 
arbitralne, a poczucie podwójnej przynależności pozostającego w 
formacji elementu nasuwa się analizującemu ją nieuchronnie. Na­
kładaniu się morfemów w tâkich formacjach zapobiegać może * wpro­
wadzanie rozszerzeń (por. ulicznik : ulicznikostwo, wójt : wójtostwo, 
lizus : lizusostwo) .
Inaczej^przedstawia się interferencja w formacjach utworzo­
nych za pomocą przyrostków powstałych w rezultacie perintegracji 
i absorpcji. Rozszerzone sufiksy -arnia, -alnia, -owiec itp. 
wydziela się bez trudu w formacjach, których podstawom nie można 
przypisać elementu podobnego brzmieniem do odpowiedniego rozsze­
rzenia (por. np. : miód i miodarka, ananas : ananasarnia, saletra : 
saletralnia, blacha i blachówka, A K  i akowiec itp.), natomiast W%
formacjach motywowanych przez wyrazy zawierające w tematach ta­
kie elementy (por. kanarek kanarnia, krochmal : krochmalnia, kakao 
: kakaowiec) podział na podstawę i przyrostek nie jest już tak 
oczywisty. Zwłaszcza derywaty, z których wyabstrahowane zostały 
przyrostki rozszerzone, zachowują w poczuciu użytkowników języka 
podstawy zawierające cząstki będące rozszerzeniami odpowiednich 
przyrostków (por. drukarz i drukarnia, ślusarz t ślusarnia, stolarz : 
Stolarnia) . W miarę umacniania się samodzielności rozszerzonych 
suf Jaksów dostrzega się je wyraźniej we wszystkich formacjach, 
więc i w tych, które motywowane są przez wyrazy z tematem mają­
cym zakończenie podobne brzmieniem do rozszerzenia przyrostka 
(por. cukier : cukiernia, papier ; papiernia, lakier ; lakiernią) . In­
terferencja w formacjach z rozszerzonymi sufiksami jest przede
wszystkim skutkiem zmian w świadomości użytkowników języka, rezul-
3 2tatem reinterpretacji . derywatów. W kolejno tworzonych za pomo­
cą rozszerzonych sufiksów derywatach interferencja może się już 
przedstawiać podobnie jak w formacjach, w których zbieżność 
brzmieniowa zakończenia podstawy i nagłosu przyrostka jest przygo­
dna .
" 3 2 ' . .ReinteęprŁta^ję rozumiem ru j a k o  u s t a l e n ie  synchronicznych stosunków 
motywacyjnych. Ta powtórna interpretacja nie  roisi być ró żn a  od pierwotnej , ge­
ne nycznej , choc w nic-których przypadkach daje e fe k t y  opisywane p r z e z  W. C i e n -  
* owakiego, kcóry 'reinterpretacji etyœologiczną" o kre śla  jako z a s t ą p ie n ie  s t o ­
sunków genetycznych stosunkami motywacyjnymi. Por. C i e n k o w s k i  od. 
cit., a. Î5-17. ’
O interferencji jako następstwie perintegracji i absorpcji 
wspominałem »omawiając formacje odczasownikowe i odprzymiotniko- 
we. W formacjach odrzeczownikowych dostrzec można pewien osobli­
wy jej przypadek. Zdarza się mianowicie, że zakończenia modyfi- 
kàcyjnych derywatów ujemnych ' (por. reakcjonista : reek) są iden­
tyczne brzmieniowo z odpowiednimi przyrostkami. Takie süfiksoidy 
mogą i w poczuciu syntetyzującego formacje mieć jednocześnie wax'- 
tość sufiksów i'stanbwić istotną część podstawy słowotwórczej .U- 
szczuplenie tematu podstawowego, jak się zdaje, celowo prowadzo­
ne jest do miejsca, w którym, pojawia się sufiksoid albo ciąg 
brzmieniowy, który by można uznać za jego alternant (por. farma­
ceuta : farmak) . Podobne uszczuplenia trafiają się i w forma­
cjach odprzymiotnikowych (por. koncentracyjny .• koncentrak ) , jednak 
zakończenia tak tworzonych formacji mają wyraźniej sufiksalny 
charakter. Przykładów takich jest niewiele, zatem obserwacje nie 
mogą być zbyt pewne.
Swoiste^przykłady interferencji znajdujemy też w niektórych 
wyrazach powsl£ałych w rezultacie'kontaminacji. Analiza liniowa 
nie^wykazuje w nich nic ponad podstawę słowotwórczą i przyrostek 
(por. chemikalia 'juwenalia chemików, studentów chemii'), ewen­
tualnie z rozszerzeniem (por. pisuardesa 'obsługująca pisuary, 
szalet'), można je więc traktować jak zwyczajne derywaty. Frag­
menty końcowe, więc przyrostki, a czasem i obszerniejsze części 
tych wyrazów ( por. -uardesa w pisuardesa i stewardesa) mają pod­
wójną wartość, przynajmniej póki wyraz traktowany żartobliwie ko­
jarzy się jeszcze z obu członami kontaminacji. W podobny sposób 
mogą się nakładać i całe wyrazy (por. też chemikalia 'juwenalia 
chemików' i chemikalia 'substancje chemiczne'), co czasem wynika 
z intencji tworzącego formacje. *
Ogólnie w ïormacjach odrzeczownikowych interferencja ma po­
dobne przyczyny i objawia się podobnie jak w formacjach/ odczaso­
wnikowych i odprzymiotnikowych.
' FLEKSJA DERYWATÓW
Pod względem fleksyjnym nie różnią się między sojpą derywaty 
odczasownikowe, odprzymiotnlkowe, odrzeczownikowe, więc nie za­
mierzam ich tu rozdzielać. Nie jest też moim zamiarem oui •. - m.*
fleksji wyrazów motywowanych, jakby różniły się one od wyrazów 
niemotywowanych. Uogólnienie obserwacji przedstawianych w metry­
kach poszczególnych sufiksów ma się sprowadzić do stwierdzenia!, 
czy i w jakiej mierze przyrostki wpływają na ustalenie rodzaju 
gramatycznego, dobór końcówek fleksyjnych, czy możliwe jest uzu­
pełnienie dotychczasowych, poświęconych temu zagadnieniu opraco­
wań33-.
Jak wiadomo, paradygmat może sam być formantem, natomiast nie 
mogą obyć się bez niego rzeczownikowe formanty sufiksalne. Stano­
wi ich istotną część, współtworzy je. "W znakomitej większości 
derywowanych rzeczowników rodzaju żeńskiego, we wszystkich dory­
sowanych rzeczownikach rodzaju nijakiego, w niektórych rodzaju 
męskiego -jest końcówka tak ściśle złączona z przyrostkiem słowo­
twórczym, że po oddzieleniu końcówki w podziale morfologicznym 
zostanie tylko jakiś szkielet przyrostka"3*. To stwierdzenie J. 
Koreckiego odnosi się równie dobrze i do polszczyzny. Gdyby brać 
pod uwagę nie formy hasłowe rzeczowników derywowanych, a ich formy 
przypadkowe, trzeba by uznać, że tak jest we wszystkich bez wy­
jątku. Zważywszy jeszcze, że w korpusach sufiksalnych pod wpły­
wem końcówek fleksyjnych zachodzą zmiany brzmieniowe, trzeba u- 
względniać możliwość całkowitej identyczności korpusów zupełnie 
różnych sufiksów. Vf tej sytuacji rozważania, czy sufiksy wpły­
wają na ustalenie rodzaju gramatycznego formacji, na dobór koń­
cówek fleksyjnych, stają się kłopotliwe. Sprowadzają się do szu­
kania odpowiedzi na pytanie, czy korpus sufiksalny przesądza o 
fleksji derywatów, gdy, jak widać, jest on sam ciągiem brzmie­
niowym często trudnym do zidentyfikowania, bez .fleksji mało wy­
razistym, niesamodzielnym. Możliwe i potrzebne wydaje się nato­
miast stwierdzenie, czy w określonych modelach słowotwórczych 
wszystkie formacje mają ten sam rodzaj gramatyczny, czy z przy­
rostkiem reprezentowanym przez postać właściwą formie hasłowej, 
nie przez korpus wyabstrahowany z różnych form, wiąże się jeden 
tylko paradygmat itd.
? r. np.: J. K o b y l i ń s k a ,  Rozwój form dopełniacza liczby po- 
jeśjncr/.ej r/.oczamików rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław 1968; W. 
M 1 1 * 3 O repartycji końcówek dopełniacza "-a : -u", "Język Polski"
1 9 53 ,  7 5 - 7 7 .
H o r  <s fc y ,  Slovotvorni sûstava.,., s.  50.
Przyjmując takie założenie należy stwierdzić, że w zasadź Ja 
każdejmu modeloWi właściwy- jest jeden tylko rodzaj gramatyczny. 
Zmiana rodzaju może się wiązać z istotną, zmianą wartości derywa­
ty (por. łazęga r. ż. 'łażenie' i łazęga Г. m. 'ten, CO lubi 
łazić'), co oznacza właściwie wyłączenie go z określonego mode-% 
W lu. Tak też powinny być potraktowane niektóre formacje (por. np. 
woźnica r. m. i przodownica, gaśnica, maźnica itp. r. ż., kąpiel r. 
ż. i śmierdziel r. m., łupież r. m. i kradzież, grabież r. ż. , chru­
ściel r. m. i torbiel, gardziel r. ż., a nawet żółcień r. m. 'roś­
lina' 1 żółcień r. ż. 'pigment'), które pozostawiłem t wśród 
przykładów wespół z charakterystycznymi dla określonego modelu, 
gdy wyodrębnianie ich było niecelowe (np. woźnica - jedyny
przykład odmienny) lub utrudnione (np. iazpya r. m. i  r. 
żółcień r. m. i r. ż.). Do takich rozbieżności znaczeniowych no- 
gło dojść wskutek spłynięcia się w jeden różnych genetycznie rao- 
d»‘' słowotwórczych i z przyczyn tyczących poszczególnych wyra- 
Kształtow'ari^.u-się kategorii rodzaju gramatycznego poświęca-
< już wiele opracowań35. *
• Zmiana rodzaju gramatycznego derywatu, która nie pociągałabym 
za sobą istotniejszej zmiany jego znaczenia, możliwa jest wyjąt­
kowo. Właściwie tylko odprzymiotnikowe qerywaty, tworzone za 
pomocą formantów -ul i -ula (por. smarkul i smarkula, brzydul i 
brzydula) , — iś i -isia (por. ostrożniś i ostroznisia, poboźniś i 
poboinisia) dałoby się bez poważniejszych zastrzeżeń potraktować 
jako warianty rodzajowe. Tym razem można by więc też wyodrębnić 
korpusy sufiksalne -ul- i -iś- funkcjonujące w połączeniu z 
podstawami przymiotnikowymi i paradygmatami ^  męskim lub żeń­
skim. Podobne dublety rodzajowe zdarzają się wśród odprzymiot- 
nikowych formacji z przyrostkami —ch i —ocba (por. czyścioch 
i czyściocha, tłuścioch i tłuściocha) , -uch, -ucha (per. staruch i 
starucha), ale gdy formacje z -och i -uch są niemal wyłącznie 
nazwami osób, formacje z -ocha i. -ucha nadają się równie dobrze 
do nazywania innych desygnatów (por. dartnocha 'rzecz udzielana 
lub otrzymywana za darmo', 'taniocha 'rzecz bardzo tania', siwucha
Р о г .  пр.: М. К u с a ł a .  Rodzaj gramatyczny w h.rtori, paJszc-yzn^, 
Wrocław 1978; Z. S t a s z e w s k a ,  Itetaidnie  się r..< < iu ггусг.м
rzeczowników zapożyczonych w języku polskim, [w:] studia .językozrawese^ 
Streszczenia prac doktorskich, t. V, Wrocł.iw 1980, s. 101-144."
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'gorsza wódka', wesołucha 'gatunek żaby'). Co istotne, rzeczow­
niki łączone z paradygmatem męskim mogą być dwurodzajowe. Podob­
nie jest z formacjami odczasownikowymi. Zdarzają się dublety ro­
dzajowe (por. pieszczoch i pieszczocha, pieciuch i pled acha ), ale 
od^  niektórych czasowników utworzono wyłącznie dwurodzajowe for­
macje z -och i -uch (por. ipiocb, saoluch), zaś formacje z 
-och i -ucha są stosowane do nazywania innych niż osoby desyg- 
natów (por. popijoc/ш 'pijatyka', śmierdziucha 'gorzałką'). W 
formacjach deminutywnych występują n. in. przyrostki: -cła i 
Z£i£* -unia i -unio, -ka, -ek i -ko, -usia i -uś. Sufik­
sy: -clo*, -unio, -ek, -uś derywują deminutiwa od rzeczowników 
rodzaju męskiego, sufiksy: -cia, -unia, -ka, -usia od rze­
czowników rodzaju żeńskiego, -ko natomiast w zasadzie od rze­
czowników rodzaju nijakiego. Rodzaj gramatyczny deminutywów z 
tymi przyrostkami przesądzany jest właściwie przez rzeczowniki 
podstawowe. Poza tymi modelami korpusy sufiksalne -uś- i -k- 
mają już wyraźniej ograniczoną łączliwość z paradygmatami okreś­
lonych kategorii rodząjowych. Sufiks -uś w połączeniu z podsta­
wami odczasownikowymi i odprzyraiotnikowymi tworzy wyłącznie rze­
czowniki rodzaju męskiego (por. umizguś, grzeczniuś ), -ko wys­
tępuje wyłącznie w kilku odprzymiotnikowych rzeczownikach rodzaju 
nijakiego' (por. białko, żółtko), zaś -ka i -ek, występując w 
derywatach odczasownikowych i odprzymiotnikowych, tworzą derywa­
ty różniące się także znaczeniem, nie tylko rodzajem. W połą­
czeniu z podstawami odczasownikowymi -ka tworzyć może nazwy 
czynności (por. młócka, drzemka, bumelka), gdy -ek wyłącznie na­
zwy wykonawców i rezultatów (por. grajek, opałek, załamek) , Od- 
przymiotnikowe formacje z -ka i -ek są bliższe sobie znacze­
niami strukturalnymi, lecz znaczenia realne miewają odległe (por. 
łyska 'ptak łowny' i łysek- 'ktoś łysy, łysiejący', piętka 'cyf­
ra, stopień, grupa pięciu przedmiotów' i piątek 'piĄty dzień 
tygodnia'), a co ważniejsze, formacje *z -ek (por. zadufek, chy- 
trek, głupek)  nie są stosowane do nazywania abstraktów, w prze­
ciwieństwie do formacji z Hfta (por. bolączka 'dolegliwość' pro­
wizorka 'tymczasowość'). Oczywiście, są możliwe i wśród derywa­
tów odczasownikowych (por. obierek obierka), i wśród odprzy­
miotnikowych (por. łyska 'o klaczy' i łysek 'o koniu') dublety 
rodzajowe nie różniące się lub różniące się znaczeniem w nie-
wielkim tylko stopniu, jednak w wielu przypadkach od określonej 
podstawy w ogóle jest możliwy tylko jeden derywat, z -ka (por.: 
drzemać i drzemką, opasać : opaska, stary : starka, dochodzeniowy : do­
chodzeniówka) lub Z -ek (por. schować i schowek, załamać : załamek; 
gfypi : głupek, chytry : chytre* ). Jak widać, o dublecie rodzajowym 
-ek i ->ka nożna mówić w zasadzie tylko w odniesieniu do takich 
sufiksów występujących w formacjach deminutywnych. Element -k~ 
nie przesądza o rodzaju gramatycznym, natomiast końcówki 
-a pozwalają identyfikować różne funkcyjnie prefiksy. Wahania co 
do doboru -ek lub -ka w formacjach odczasownikowych i odprzy- 
miotnikowych pozostają w związku z występowaniem takich sufik­
sów w innych modelach, więc -ka w odrzeczownikowych formacjach^ 
deminutywnych i feminatywnych oraz -ek w deminutywnych. Jak 
wiadomo, od przymiotników i od czasowników tworzy się rzeczow­
niki również paradygmatycznie (por.: podstawić : podstawa, zesta­
wić : zestaw; biały : biel, zły : złp ) . Zwłaszcza od tak utworzo­
nych dewerbatiwów (rodzaju męskieao i żeńskiego) można dalej 
derywować np. deminutiwa odpowiednio z -ek lub -ka. Ich ód- 
czasownikowy lub odrzeczownlkowy charakter nie zawsze jest dość 
oczywisty ( por. podstawek i podstawka - podstawić i podstawa ) . Na 
dobór -ka lub -ek w formacjach odprzymiotnikowych mógłby mieć 
toż wpływ rzeczownik występujący w uniwerbizowanym wyrażeniu 
(por. zabawa prywatna - prywatka), jednak nie jeat on silny sko­
ro powstały nazwy: papierówka 'gatunek jabłka', dochodzeniówka 
'wydział dochodzeniowy' itp.
Przyrostków, które pod względem brzmieniowym dałyby się ze­
stawiać jak -ek i -ka jest więcej, jednak nie tworzą par ro­
dzajowych. Formacje, których mianowniki zakończone są spółgło­
skami, nie muszą być rzeczownikami rodzaju męskiego, a zakończo­
ne samogłoską ^a nie zawsze mają rodzaj żeński, jak to zresztą 
jest nie tylko z rzeczownikami motywowanymi. Wyraziste, właściwe 
wyłącznie rodzajowi nijakiemu są mianownikowe formy z -e i -ę., 
rodzajowi żeńskiemu z _^j.. Formacje będące rzeczownikami rodzaju 
męskiego mogą zawierać sufiksy z (por.: -ca w kłamca i w
łakomca, -ata w dyplomata, -ita w kosmitą, -а к a w zabijaka) i od­
powiednio brzmiące, ale występujące w innych modelach sufiksy z 
Zi. (p°r.: ~ec W wabiec i W głupiec, -at w dziekanat,
W molibdenit, -ak w wieszak).
*
Wprawdzie można znaleźć kilka przyrostków występujących wy­
łącznie w rzeczownikach jednego rodzaju, więc męskiego np.s -acz, 
-ista, -arz, -as, żeńskiego np.s -alnla, -arnla, -ernla, 
-o|ć, -ini, nijakiego: S^.' -*tko, -ante, -enie, -adło, z l & â  
-sko, -stwp; 'jednak i te, traktowane jako ciągi brzmieniowe, w 
oderwaniu od odpowiednich modeli dają tylko względną pewność co 
do rodzaju tworzonych przez nie rzeczowników. Mniej jeszcze pew­
ności dają przyrostki co do tego, czy tworzone za ich pomocą 
rzeczowniki rodzaju męskiego są żywotne i osobowe. Kilka zaled­
wie ( -anin, -ca, -lsta, -iclel) łączy się z tymi subkatego- 
riami trwalej, choć już z -iclel możliwe są rzeczowniki nieży­
wotne, nieosobowe (por. niszczyciel 'rodzaj okrętu'). W odpowied­
nich modelach i inne sufiksy mogą wykazywać przynajmniej szcze­
gólną przydatność do tworzenia żywotnych lub nieżywotnych, oso­
bowych lub nieosobowych rzeczowników. Ważne dla doboru końcówek 
fleksyjnych może się okazać i to, które rzeczowniki w danym mo­
delu pojawiają się częściej, które w poczuciu użytkowników języka 
są dla modelu typowe. Trzeba przy tym zauważyć, że w pełni od 
przynależności rzeczownika do jednego z tych podrodzajów zależy 
właściwie tylko forma biernika liczby mnogiej. Nazwy mężczyzn 
wyłącznie i bezwyjątkowo mają te formy równe formom dopełniacza. 
Wyraźniej też wyodrębniają się przyrostki typowe raczej dla nazw 
osobowych (zwłaszcza: -ca, -anin, -asta, -ita, -ista, -arz, 
a także: -iclel, -unio) niż dla rzeczowników żywotnych w ogóle 
Osobowe nazwy z przyrostkami -arz, -anin, -iclel, -unio, bę­
dące rzeczownikami żywotnymi mają też regularnie formy biernika 
liczby pojedynczej równe dopełniaczowi, a i ten właściwy rzeczo­
wnikom żywotnym. Formacje z -ca, -asta, -lsta mają w liczbie 
pojedynczej końcówki właściwe deklinacji żeńskiej. Formy dopeł­
niacza i biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męs­
kiego związane są z podrodzajem żywotności jednostronnie. Rze­
czowniki żywotne, jak wiadomo, mają w dopełniaczu końcówkę -a, 
zaś biernik równy dopełniaczowi, jednak mogą takie formy mieć 
również rzeczowniki nieżywotne. Końcówka 2Л  n*e Jest zatem wy­
razistym wykładnikiem żywotności i przyłączanie jej przez forma­
cje z określonymi przyrostkami36 może mieć różne, nie tylko ro­
Wyalt-niane sa w pracach J .  K o b y li ń s k i e j  i  M. Mańczaka. P o r .  p r z y -
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dzajowe powody. Tym bardziej, że nie bardzo możliwe jest, jak 
wspomniałem, wyodrębnienie przyrostków, a właściwie modeli sło­
wotwórczych właściwych rzeczownikom żywotnym. Za pomocą sufik­
sów: -acz, -ak, -as, -ator, -ec itp., które często przyłą- 
ceają końcówkę ^a, tworzy się zarówno rzeczowniki żywotne, jak 
3 .ieżywotne. Nazwy wykoi.jwców czynności tworzy się jednakowymi 
przyrostkami niezależnie od tego, czy maja być stosowane do istot 
żywych С por. np. ładowacz, kłusak, mamlas, deklamator, wyjec) , czy 
do przedmiotów nieożywionych (por. utrwalacz, cedzak, zawijas., ka­
talizator, przylepiec). Gdyby przyjąć, że w przeszłości nomina a-
gentia.'odnosiły się wyłącznie lub przede wszystkim do istot i
personifikowanych sił przyrody, można by występowanie końcówki 
^  w dopełniaczu formacji z sufiksami -acz, -ak, -ec itp. łą­
czyć z tradycyjnym poczuciem ich rodzaju. Zastanawiające jest je­
dnak to, że w bierniku liczby pojedynczej te same formacje mie­
wają postaci równe mianownikowi, a więc właściwe rzeczownikom 
nieżywotnym. Zdarza się przy tym, że końcówkę dopełniacza j^ a ma­
ją również wyrazy z sufiksoidami, np.: -ak (por. durszlak), -ec 
(kaganiec), rz (por. kołnierz) itp., jakby przez analogię do for­
macji z odpowiednimi sufiksami, gdy niektóre formacje z przyrostka­
mi przyłączającymi w zasadzie mają końcówkę -u por. np. s„- 
kraniku itp.). Jeśli, przynajmniej w określonych mode­
lach, z niektórymi sufiksami (por. np. -ąęz, -ąk, -ik w ‘połą- 
.czeniu z podstawami odczasownikowymi) łączy się trwale końcówka 
Z*, z innymi zaś (por. -izm łączony z podstawami odrzeczowni- 
kowymi runek z odczasownikowymi) końcówka -u, to oczywiście 
taka regularność fleksyjna daje się tłumaczyć regularnością zna­
czeniową, lecz nie tylko. Nie jest ona, jak widać, warunkiem wy­
starczającym, by analogicznie były traktowane rzeczowniki żywotne 
i nieżywotne z -acz w bierniku liczby pojedynczej lub osobowe i 
nieosobowe z -iclel w bierniku liczby mnogiej. Ujednolicenie 
orm dopełniacza liczby pojedynczej w niektórych modelach skłon­
ny jestem wiązać przede wszystkim z neutralnością rodzajową koń­
cówki 3 . Końcówka -ц, która jest niewątpliwym wykładnikiem 
niezywotności, pojawia się systematycznie tylko w takich mode­
lach (por. formacja z -izm, ^unek), w których derywowanie rze­
czowników żywotnych jest niemożliwe. Dokładniejsze badania lt- 
partycji końcówek dopełniacza nie wiążą się z zasadniczy» tor—
tern moich dociekań, pozostają więc przy stwierdzeniu, że końców- 
ka Zil upowszechniła się w części tych modeli słowotwórczych, 
które nie wykluczały tworzenia rzeczowników żywotnych.
Bezpośredni wpływ na dobór końcówki w mianowniku liczby
mnogiej ma sufiks -ośó, tworzący nazwy pojęć oderwanych (por.
.wysokość, miłość, podłość). Inne rzeczowniki rodzaju żeńskiego ma­
ją tę końcówkę wyjątkowo (por. dobroć), a rzeczowniki z -ośó 
mają ją  regularnie.
Na repartycję innych, poza dotąd omówionymi, końcówek nie 
mają sufiksy wyraźniejszego bezpośredniego wpływu, ale stanowią
0 zakończeniach tematów fleksyjnych derywatów, od których dobór 
końcówek fleksyjnych zależny jest w poważnej mierze.
Niektóre modele słowotwórcze wyodrębniają się jako oddzielne 
wzorce deklinacyjne. Derywaty z przyrostkiem -anin zachowują w 
formach liczby mnogiej wyłącznie sufiksalne -an-. derywaty z 
-urn zachowują ten przyrostek w liczbie pojedynczej, nie przyłą­
czając żadnych końcówek, zaś w formach liczby mnogiej przyłącza­
ją końcówki do tematu o ten sufiks uszczuplonego. Jako jedyne 
wśród rzeczowników rodzaju nijakiego mają wyrazy z sufiksem i 
sufiksoldem -um formę dopełniacza liczby mnogiej z końcówką -ów. 
Derywaty z przyrostkiem j^ ę dla odmiany wyróżniają się rozsze­
rzeniem (poza mianownikiem, biernikiem i wołaczem liczby poje­
dynczej) tematu o -eńć-, -ent-, -ont-. To rozszerzenie i tam­
te uszczpplenia dokonują się w części sufiksalnej wyrazów. Zmia­
ny w sufiksach omawiam oddzielnie, tu jednak wypada mi zauważyć, 
że są one, jak wszystkie zmiany w tematach, istotne dla fleksji.
Wielość czynników wpływających na dobór końcówek fleksyjnych
1 ukształtowanie postaci form przypadkowych rzeczowników uniemoż­
liwia łączenie całego modelu słowotwórczego z jednym paradygma­
tem deklinacyjnym, jeśli, a tak bywa często, formacje według o- 
kreślonego modelu tworzone nie są dostatecznie jednorodne zna­
czeniowo. Różnice między formacjami w obrębie jednego modelu są 
zwykle niewielkie. .Wspólny jest im w zasadzie rodzaj. Wątpliwości 
nastręczać mogą pluralia tantum z -ki, ale już nie z -ęta. 
Końcówki właściwe odpowiedniemu rodzajowi pomagają zresztą iden­
tyfikować liczne korpusy sufiksalne jako właściwe odpowiednim 
modelom słowotwórczym. W obrębie rodzaju męskieao różnią się de­
rywaty jednego modelu podkategoriaml żywotności i osobowości i
tylko nieliczne modele są pod tym względem zupełnie jednolite. 
Właściwe podrodzajom końcówki. fleksyjne (biernika liczby poje­
dynczej i mnogiej, a w pewnym zakresie także dopełniacza liczby 
pojedynczej i mianownika liczby mnogiej) ułatwiają odróżnianie 
wariantów znaczeniowych.formacji. Spółgłoska kończąca korpus od­
powiedniego formantu, więc i temat wyrazu, wpływa na dobór koń­
cówek motywowanych fonetycznie i choó czasem (por. wołacz liczby 
pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego z -ec i mianownik li­
czby mnogiej rzeczowników rodzaju żeńskiego z -ośó ) przyrostek 
przyłącza wyjątkową dla określonego typu zakończeń, to jednak 
zwykle właściwą całemu modelowi końcówkę. Zwykle zresztą osobli­
wości fleksyjne (np. oboczności w części sufiksalnej tematów) do­
tyczą całych modeli.
ZMIANY W SUFIKSACH POD WPŁYWEM KOŃCÓWEK FLEKSYJNYCH
' * V
Oboczności w tematach fleksyjnych wyrazów derywpwańych sufik- 
salnie pojawiają się na tych samych zasadach, co w wyrazach ina­
czej derywowanych i w niemotywowanych. Częśó zmian jest następ­
stwem przyłączenia samogłosek rozpoczynających końcówki lub sta­
nowiących je w ogóle, częśó zaś zachodzi wyłącznie przed niektó­
rymi z nich, tj. przed ri— , -y-. oraz -e-. Derywaty sufiksal­
ne nie przyłączają jedynej możliwej, rozpoczynającej się spół­
głoską końcówki -mi, natomiast miewają, jak pozostałe wyrazy, 
końcówkę -Ф, która także powodować może zmiany w sufiksach. 
Przyłączanie końcówek z samogłoskami szeregu przedniego powoduje 
oboczności nawiązujące do historycznych procesów palatalizacyj- 
nych, że jednak i one same są kontynuantami genetycznie różnych 
samogłosek (np. -e- kontynuuje historyczne -e-, -ё- oraz -ę),
traktuje się ich we fleksji łącznie. O obocznościach nawiązu­
jących do historycznych zmian.iloczasowych, a także wynikających 
z neutralizacji współczesnych opozycji fonoloaicznych, a więc 
obecnie pojawiających się w związku- z przyłączeniem jakiejkolwiek 
końcówkowej samogłoski lub ^5 można natomiast ■mówi'4, nie zaj­
mując się poszczególnymi formami przypadkowymi z osobna. Zdarza­
jące się oboczności innego typu dotyczą czasem poszczególnych su­
fiksów, gdy nawiązują do palatalizacji i regulacji iloczasu ' w 
całych ich grupach. ■
Przyjmuję w dalszym ciągu postać hasłową sufiksu jako repre­
zentacyjną i г nią zestawiam postaci oboczne, właściwe przypadkom 
zależnym formacji. Jak już wspominałem, wyróżniam sufiksy wystę­
pujące w połączeniu г końcówką iâ* Z9.> ZS.> rzadziej z -i. 
Oddzielnego potraktowania wymagają sufiksy -urn oraz -ę. Prze­
jęta z łaciny końcówka fleksyjna jest w polszczyźnie niewątpliwym 
przyrostkiem, jakkolwiek niezbyt produktywnym i ustabilizowanym 
funkcyjnie. Wyrazy z sufiksoidem -urn (por- stadium, muzeum) są 
zwykle w liczbie pojedynczej nieodmienne, albo (por. album ) za­
chowując także -um- przyłączają końcówki właściwe rodzajowi mę­
skiemu w obu liczbach. Tendencja do takiego traktowania wyrazów z 
-um jest, jak wiadomo, ganiona. Rodzimy sufiks prezentuje 
się nieco inaczej. Jego funkcja fleksyjna nie oddzieliła eię tak 
wyraźnie od słowotwórczej. Element właściwy “postaci hasłowej 
tego sufiksu występuje także w rzeczownikach typu, ramię. Poza 
formami fcŁernika i wołacza liczby pojedynczej, równymi mianowni­
kowej , mają takie rzeczowniki końcówki właściwe i inn’Hi rzeczow­
nikom rodzaju nijakiego. Element -eń/on- rozszerzający tematy 
rzeczowników typu znamię nie ma żadnej wartości słowotwórczej, 
natomiast -eńó/ent/ont- wyróżnia bez wątpienia rzeczowniki demi- 
nutywne.
Końcówkę postaci hasłowej sufiksów poprzedzają spółgło­
ski wszystkich istotnych dla doboru końcówek typów, więc: mięk­
kie (por. -eń, -uś ), funkcjonalnie miękkie (por. -ec, -arz, 
-aż), twarde (por. -or, -us, -at) i Jk, (por. -ak,
-ел. -ik, -uch, -och ). Przed końcówkami samogłoskowymi wystę­
pują spółgłoski podobnie różnorodne. Pojawiają się także pewne 
spółgłoski przed końcówką -_É z przyczyn fonetycznych niemożliwe, 
więc spółgłoski dźwięczne (por. -ada, -ęga, -owa), -v- Ipor. 
-owie ), - k (por. -ki). Ostatecznie jednak wyrazy derywowane
sufiksalne nie mają w zakończeniach tematów niektórych spółgłosek
\
w ogóle, zatem: -b'-, -p-, -p-, -m-, -f*-, -3 -, -5"»
-j-, -ź-, -1'-, -4 -, . Wyjąwszy 2È Z  i mogą wszystkie te
spółgłoski pojawiać się jako alternanty w zakończeniach tematów
odpowiednich przypadków zależnych.
Bezdźwięczne spółgłoski poprzedzające w formach hasłowych koó- 
cówkft 2A  alternują ze spółgłoskami dźwięcznymi (por. t/d, &/Ï 
w: mcmgoloid - mongoloićfa, ozonid - ozonidu; kolejarz - kolejarza, gra-
bież t grabieży) przed samogłoskami końcówek form przypadkowych. 
Udźwięcznienia dotyczą właściwie tylko tych dwóch spółgłosek i za­
chodzą głównie w sufiksach tworzących rzeczowniki rodzaju męs­
kiego. Rzeczowniki żeńskie z -t;6 są w ogóle niemożliwe, z 
rzadkie. W formacjach będących rzeczownikami żywotnymi alternan- 
ty dźwięczne występują we wszystkich formach zależnych, w rze­
czownikach nieżywotnych poza piernikiem liczby pojedynczej z koń­
cówką -ф.
Spółgłoski dźwięczne występujące przed samogłoskowymi koń­
cówkami form hasłowych alternują przed końcówką -Ф dopełniacza 
liczby mnogiej.rzeczowników rodzaju niemęskiego (por. b/p w: 
palba - palb/ y/f w: dmuchawa - dmuchaw; paliwo - paliw; d/1 w: si­
nusoida - sinusoidt z/s ws psychoza - psychoz; g/k w: włóczęga - włó­
częg) . W sufiksach zakończonych samogłoską półotwartą ubezdźwię- 
czniana jest w takich przypadkach ewentualna poprzedzająca ją 
samogłoska *&aściwa (por. z/s w: golizna .■ goiizn).
Ubezdźwię(c?nienia sufiksalnych spółgłosek właściwych w wy­
głosie absolutnym są„oczywiście obligatoryjne, natomiast udźwię- 
cznienia przed samogłoskami końcówek, motywowane wyłącznie mor­
fologicznie, zachodzą w określonych sufiksach (por.: -id, -arz, 
-aż, -eż ). Zdarza się, że użytkownicy języka wprowadzają te 
alternacje błędnie w wyrazach z sufiksoidami (por. -asa w: gu­
lasz - gulaîu, ~esz w: lemiesz - lemeZa) albo nie stosują ich w 
wyrazach z właściwymi sufiksami (por. —id w: karbid - karb'itu).
Z wymianą hasłowej końcówki samoołoskowej (^ i.) na ~Ф w do- 
pełniaczu wiąże się oboczność к'/к w rzeczownikach z przyrost­
kiem -ki (por. widełki - widełek). Nie notuje się w sufiksach 
rzeczownikowych oboczności wargowych twardych (przed -ф w po­
staci hasłowej) do miękkich (w formach przypadkowych przed samo­
głoskami innymi niż -i- oraz -e- ). Przed końcówkami ,z » -i-, 
~У~, "e~ pojawiają się oboczności związane z żywymi i history­
cznymi procesami palatalizacyjnymi. Alternacje: b/b', m/m, y/y, 
Ш 1 .  » d/3> t / ć , c/Ó, Z/ź, S/ś, П/ń, ł/l, T/l, 1/1', g/g, 
k/k ', g/3 , k/c, x/§ obserwuje się w odpowiednich forra&ch róż­
nych typów deklinacyjnych. Nie ma ich zupełnie w bierniku liczby 
pojedynczej oraz w celowniku, narzędniku i miejscowniku liczby 
mnogiej. Biernikowe' -e w typie XII (por. bieganie - bieganin), a 
także ~e z >£ w VI (por. biedula - biedni?) , VII (por. li
- lisicę), VIII (por. szkółka - szkółkę ) , . IX ( por, flecista - fleci­
stę) nie wywołują oboczności, podobnie jak powszechne u rzeczow­
ników derywowanych sufiksalnie końcówki celownika (-om), narzęd- 
nika (-ami) i miejscownika liczby mnogiej (-ach). Końcówki
-y powodują oboczności występując w dopełniaczu, celowniku i 
miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowników typu VI (por. pa- 
niula - paniul i ) i X(por. przerębel - przerębli), dopełniaczu typu 
VIII (por. mordęga - mordęgi) , mianowniku i wołaczu liczby mno­
giej typu III (por. damek - damki, chemik - chemicy ) , IV (por. 
mongolaid - mongololdzi, kandydat - kandydaci, prokurator - prokuratorzy ), 
VIII (por. nalepka - nalepki, szaruga - szarugi) , a także rzeczow­
ników męskoosobowych typu IX (por. legionista - legioniści) , w do­
pełniaczu i bierniku liczby mnogiej typu I (por. brzydal - brzyda­
li) i X (por. torbiel - torbieli) , Samogłoska -e-. będąc koń­
cówką lub je;i elementem nagłosowym, powoduje oboczności w celow­
niku i miejscowniku liczby pojedynczej typu VIII (por. zabawka
- zabawce, zabijaka - zabijace, włóczęga - włóczędze, prościucha - proś- 
ciusze) i IX .(por.: służba - służbie, ssawa - ssawie, bitwa - bit­
wie, propaganda - propagandzie, europida - europidzie, szachista - sza­
chiście, amylaza - amylazie, płaksa - płaksie, gmatwanina - gmatwaninie, 
grzebała - grzebale, plotkara - plotkarze) , w miejscowniku liczby po­
jedynczej także typu XIV (por. cięgno - cięgnie, poidło - poidle), 
w narzędniku typu III (por. konik - konikiem, drapak - drapakiem), W 
wołkczu typu II (por. głupiec - głupcze) i IV (por.: pigmoid - 
pigmoidzie, doktorant - doktorancie, brudas - brudasie, łodzianin - ło­
dzianinie , cenzor - cenzorze ) .
Oboczności te są we wskazanych formach odpowiednich typów o- 
bligatoryjne dla identycznych spółgłosek wszystkich sufiksów. Na 
odejście od tych oboczności pozwala jedynie zmiana końcówek (por. 
potoczne - skubaniec - wołacz liczby pojedynczej - skubańcu ) , co 
nie zawsze jest w ogóle możliwe, a często wiąże się ze zmianą 
wartości derywatu (por. syouJanci 1 sytmilanty, włóczędzy i włó­
częgi, wojacy i wojaki) . Zdarza się, że o takiej zmianie wartości 
decyduje sama alternacja (por. dystrybutory i dystrybutorzy ) .
Oboczności spółgłosek sufiksalnych wygłosowych powodować'mo­
gą kolejno oboczności poprzedzających je spółgłosek, zatem po­
jawiają się oboczności: s/ś w sufiksach -asta i -lsta (por., 
entuzjasta - entuzjaści, szablista - szabliści) , z/ i. W -izna (por. 
słabizna - słałbitnie) , s/i. w -izm (por. wiechizm - wiechizmie ) ,
j?/rï w -anta, -an^ (por. kontynuanta - kontynaancie, protokolant - 
protokolanci). Oboczność w -izm jest nieobligatoryjna, a formy z 
traktowane są jako poprawniejsze i podtrzymywane podobnie, 
jak -n- w -ant, -anda, -anta, -ent przez pisownię.
Jakościowych alternacji samogłoskowych, związanych z alter- 
nacjami spółgłosek, w sufiksach rzeczownikowych nie ma (jeśli 
oddzielnie traktować -ę i -ęta). Oboczności е/ф w przyrost­
kach: ~ełt> ~ert (por. dzwoniec - dzwońca, koziołek : kozioł­
ka, przechodzień * przechodnia) związane są z przyłączeniem końcówek 
samogłoskowych, natomiast oboczności ti/e w sufiksach: -ka, -ki 
^ko, -adło, -ldło, ~na, -nia, -no (por. ciotka - ciotek, san­
ki - sanek, ciałko - ciałek, straszydło - straszydeł, wiązadło ; wiąza­
deł, druhna - druhen, kuchnia - kuchen). -no (por. ścięgno , ścię­
gien) z przyłączeniem końcówki Takie same oboczności po­
jawiają się w sufiksach rozszerzonych, z końcowym ^ec (por. 
-owiec); -ek (por. -unek), -ka (por. -arka, -dwka ), -ko 
(por. Jifltko), -ną (por. -uchna, -ówna ), -nla (por. -arnia J. 
Obligatoryjna jest oboczność е/ф w zasadzie we wszystkich mode­
lach z — ec^  i _ek. Wyjątki (por. podlec - podleca) są nielicz­
ne. Podobnie obligatoryjna jest oboczność 0/e w przyrostkach 
Htą, 4ci, Hko, ^ądło, -ldło. Wyjątkowo zdarza się oboczność 
Jj/e w przyrostkach -na, -nla.-' Rzeczowniki z tymi przyrostkami 
miewają zresztą częściej w dopełniaczu liczby mnogiej końcówkę 
samogłoskową niż -ф. w przyrostkach -alnia, -arnia oboczność 
ta nie pojawia się, nawet gdy derywowane za ich pomocą rzeczowniki 
mają w dopełniaczu liczby mnogiej końcówkę ^  (por. przędzalnia
- przędzalń, wędzarnia - wędzarń ) .
Także z tymi obocznościami wiązać się mogą kolejne, dotyczą­
ce spółgłosek poprzedzających w sufiksach ^  ruchome. Spółgłos­
ki dźwięczne alternować mogą z bezdźwięcznymi (por. alowiec - a- 
lowca), przy czym możliwa jest jednocześnie alternacja miękkiej 
i twardej, bezdźwięczne spółgłoski alternować mogą z dźwięcznymi 
(por. twardówka - twardówek). Naturalnie, dalej możliwe są oboczno­
ści w podstawowej części derywatów (por. strzec - starcd). Jak 
wiadomo, niektóre hasłowe formy wyrazów powstały przez analogię 
do przekształcanych w taki sposób w przeszłości form zależnych 
(pJr. np. ojciec, szewc). Współcześnie nieuniknione są .oboczności 
wargowych miękkich do twardych przed e/0 (por. skąpie-
samiec - samca) i dźwięcznych do bezdźwięcznych (por. gąbek ; gąb­
ka, ogryzek - ogryzka ), a przed -фс- także oboczność ï/x w de­
rywatach od podstaw zakończonych na -r- (por. вцйгу .• mędrzec - 
mędrca). Zmian w podstawie, które mogłyby utrudniać używanie de­
rywatów, unika się, np. przyjmując temat wygodny dla wszystkich 
form (por. córeczka - córeczek i córka - córek, syneczek : syneczka i 
synek ~ synka, tasiemiec - tasiemca i taśma - taśm).
Niektórym (-urn, -anin, -ę ) przyrostkom są właściwe, jak 
wspominałem, specyficzne oboczności. Przyrostek -um nie przy­
łącza w ogóle końcówek fleksyjnych i występuje wyłącznie w for­
mach liczby pojedynczej derywatów. Przyrostek -anin ma przed 
końcówką miejscownika i wołacza oczekiwaną postać oboczną
-anirf-, zaś W formach liczby mnogiej jest Uszczuplony o -jn. 
Pozostająca cząstka -art- zachowuje się bez zmian tylko przed 
mianownikowym -e. Przed pozostałymi samogłoskami końcówek licz­
by mnogiej zachodzi w niej alternacja ń/n. Przyrostek ^SL wy­
stępuje w czterech postaciach. W bierniku i wołaczu liczby poje­
dynczej zachowuje się postać hasłowa ^ę, w pozostałych przypad­
kach liczby pojedynczej jest obszerniejsza o -ć-, a w liczbie 
mnogiej o -t-. Samogłoska nosowa przed obu rozszerzającymi
przyrostek spółgłoskami wymawiana jest oczywiście z rozłożeniem, 
przy czym przed -ć- występuje niezmiennie -eri-. natomiast w 
połączeniu z -t- w dopełniaczu liczby mnogiej przed końcówką 
zśi samogłoska -e- alternuje z -o-. W pozostałych przypadkach 
liczby mnogiej sufiks ma postać -ent-. Niezbyt wygodny ze wzglę­
du na te oboczności przyrostek bywa we współczesnej polszczy- 
źnie zastępowany innymi, co oczywiście nie w pełni jest możli­
we. Ekwiwalentami niektórych formacji z bywają formację i: 
~ak (por. kurczę - kurczak), -ek (por. wilczę - wilczek), -ik 
por. słonie - słonik), -ka (por. sarnię - sarenka), trudno jed­
nak uznać wymienione przyrostki za ekwiwalenty sufiksu -ę w o- 
góle, bo występują w różnych modelach, gdy w jednym. Nawet 
wymieniane formacje nie mają wartości zupełnie identycznej z de- 
rywatair.i z -ę. Przyrostek -ak przyłączony do nazw zwierząt 
(por. jeleń i ak, krowiak 'nazwy grzybów') nie musi tworzyć nazw 
zwierząt niedorosłych ani nawet deminutiwów czy hipokorystyków. 
Formacje z -ek, -ik, -ka motywowane przez nazwy zwierząt czy 
generalnie istot także nie muszą być nazwami istot niedorosłych,
małych czy młodych (por. motylek, śledzik, krówka) . Ze względu na 
jego wyrazistość w deminutiwach, a szczególnie w nazwach istot 
młodych, nie rezygnuje się w nowszej polszczyźnie z sufiksu -ę, 
ograniczając jedynie użycie jego postaci hasłowej i alternantu 
•»ęrić-. Zwykle bez kłopotów (podobnie jak w innych językach sło­
wiańskich) stosowane są formy liczby mnogiej zawierające ten 
przyrostek. Alternant -ęta usamodzielnił sie zresztą (por. kar- 
clęta, porcięta, rączęta) . Rozszerzony przyrostek -ątko daje mo­
żliwość niekłopotliwego tworzenia form obu liczb i zachowuje 
najwierniej wartość -ę.
Zarówno gdy idzie o repartycję końcówek, jak i o ich wnływ 
na alternacje w sufiksach i w ogóle w tematach rzeczowników dery- 
wowanych sufiksalnie, trzeba się liczyć z ewentualnością osobli­
wości w pojedynczych formacjach, nie zawsze zresztą rejestrowa­
nych przez słowniki. Przy tym słowniki rejestrują zwykle wyrazy 
na podstawie tekstów pisanych, czego skutkiem może być m. in. 
notowanie form artykulacyjnie trudnych, więć w tekstach mówionych 
mało prawdopodobnych (por. w SDor - wścieklec, wściekł ca ). Bez­
pośrednie badanie tekstów, zwłaszcza mówionych, byłoby niewąt­
pliwie bardzo pożyteczne, jednak przekracza znacznie możliwości 
jednej osoby.
W podrozdziałach poświęconych elementom dystrybucji sufiksów 
przedstawiłem spostrzeżenia tyczące derywatów z podstawami róż­
nych kategorii. Starałem się przy tym uwzględniać postawę nadaw­
cy (syntetyzującego derywaty) i odbiorcy (analizującego je). 
Postawy te, choć wymagają podobnych kompetencji, różnią się je­
dnak. Potrzebne jest zatem zwrócenie uwagi na różnice w spSsoble 
postępowania analizującego i syntetyzującego, z uwzględnieniem 
prawidłowości tyczących wszystkich rodzajów derywatów sufiksal- 
nych.
Analiza występującego w tekście wyrazu może prowadzić do 
stwierdzenia, że jest on rzeczownikiem derywowanym sufiksalnie, 
i do określenia modelu, według którego ?ostał utworzony, a zatem 
do ustalenia jego znaczenia strukturalnego, jeśli będzie u- 
względniać poza dystrybucyjnymi także inne, przede wszystkim se­
mantyczne uwarunkowania derywacji. Zakładam, że względy semanty­
czne, stylistyczne, emocjonalne są oczywiste.
Wstępnym warunkiem przeprowadzenia analizy słowotwórczej wy­
stępującego w tekście rzeczownika jest ustalenie właściwego mu 
wzorca deklinacyjnego, a także sprowadzenie go do postaci hasło­
wej. Usunięcie oboczności, pojawiających się w derywacie pod 
wpływem końcówek fleksyjnych, ułatwia skojarzenie odpowiednich 
jego segmentów z obserwowanymi w znanych modelach. Ustalenie wzo­
rca deklinacyjnego pozwala odróżnić przyrostki mające zbieżne 
postaci w formach zależnych (por. np. -ek, -ka, -ko, a także 
~^c' -lca w narzędniku liczby mnogiej) i ewentualne warianty 
znaczeniowe formacji (por. mianowniki liczby mnogiej: wodniaki i 
wodniacy, włóczęgi i włóczędzy).
W części wyrazów wyodrębnia się bez trudu wyrazistą część 
sufiksalną i część podstawową równą motywującym rzeczownikom w 
ich hasłowej postaci, tj. z końcówką fleksyjną z poprzedza­
jącą spółgłoską półotwartą lub bezdźwięczną spółgłoską właściwą
(nie alternującą z dźwięczną w przypadkach zależnych tego rze­
czownika). Tak przedstawiają Się np. derywaty: dom-ek, noc-ка, ka- 
mlenl-rar*, adwent-ysta.
Poza przypadkami, kiedy pierwsza próba podziału liniowego 
formacji daje pozytywny rezultat ostateczny, tzn. wyodrębnienie- 
właściwego sufiksu i wyrazu motywującego, należy się spodziewać 
przekształceń (alternacji, uszczupleń, rozszerzeń) części pod­
stawowych w stosunku do postaci hasłowych wyrazów motywujących 
bądź także (w efekcie interferencji) i przyrostków w stosunku do 
ich postaci właściwych określonym modelom.
Występujące przed wyrazistymi sufiksami części podstawowe 
mogą się okazać równe odpowiednim wyrazom motywującym (rzeczow­
nikom z końcówką ^  w mianowniku liczby pojedynczej lub bez­
okolicznikom z zakończeniem ^c) po usunięciu (odwróceniu) al­
ternacji, jakie się w nich dokonały pod wpływem przyrostków (por. 
np. î bieg-un - Mec, piek-arz - piec, druci-arz - drut itp.)'. Od- 
wrócenie alternacji w części podstawowej może ujawnić jej iden­
tyczność brzmieniową z tematem hasłowej postaci rzeczownika mo­
tywującego, tematem motywującego przymiotnika lub z. pozbawionym 
-ć i poprzedzającej samogłoski motywującym czasownikiem. Odtwo­
rzenie tak uszczuplonych wyrazów motywujących wymaga irozszerzenia 
podstaw o odpowiednie pominięte w derywacie elementy (por. np.t 
twyclfz-ca m zwycięż-yć + -ca, szmaci-arz = szmat-a + -arz itp.). Te­
maty bez alternacji wymagają wyłącznie takich uzupełnień (por. 
np. mac-ка я mac-ad + -ka, bab-us » bab-a + -us, grub-as = grub-y + 
-as itp.).
Podział liniowy dający w efekcie wyrazistą część podstawową 
(równą wyrazowi motywującemu lub jego tematowi) i zdeformowaną 
część sufiksalną (por. starost-wo, kao-wiec) lub wyrazistą cześć 
sufiksalną i zdeformowaną (uszczuploną) część podstawową (por, 
starostwo, ка-owiec) upoważnia do przypuszczenia, że segment gra­
niczny należy traktować jednocześnie jako wygłos podstawy i 
nagłos przyrostka. Powinien go zawierać zarówno odtworzony temat 
wyrazu podstawowego, jak i przyrostek (por. staro-st-wo = sta- 
rost-a + -stwo, ka-o-wiec = jt.o. + -owiec itp.).
Podział ujawniający wyrazistą c z ę ^  podstawową i zdeformowa­
ną część sufiksalną (por. jeidziec-two, kupiec-two) sugeruje spły­
nięcie się stosownej fonetycznie «głoski początkowej przyrostka г
uioską końcową podstawy (.por, jeidziec-two = jeidziec + -stwo, fcu- 
[,iec-tvo = kupiec + -stwo), a zatem potrzebę uzupełnienia odtwa­
rzanego przyrostka o tę głoskę.
Stwierdzenie deformacji obu części w strefie kontaktowej każe 
element graniczny traktować jako powstały wskutek asymilacji wy­
głosu podstawy i nagłosu przyrostka, a odtwarzane postaci tematu
i sufiksu rozszerzyć o odpowiednie głoski (por. łajda-c-two * 
łajdak + -stwo, bło-cko = biot-o + -Sko, inwali-dz-two * inwalid-a 
+ -stWo).
Jeśli w formacji wyodrębnia się wyrazisty sufiks, a część 
podstawowa może być interpretowana wyłącznie jako uszczuplona w 
stosunku do tematu podstawowego, czego znakiem jest np. nietypo­
we, samogłoskowe jej zakończenie (por.î plugastwo, probostwo), to 
przypuścić trzeba przede wszystkim, że wygłosowa część tematu 
zanikła w rezultacie upodobnienia do nagłosu sufiksu i ewen­
tualnych uproszczeń artykulacyjnych. Odtwarzane tematy ^ należy 
zatem uzupełnić odpowiednimi głoskami. Niezbędnymi uzupełnienia­
mi podstaw bywają też głoski, grupy głosek, morfemy, o które 
regularnie uszczuplane są odpowiednie typy wyrazów motywujących 
(np. -k-, -n- przymiotników niemotywowanych, jak ws krót-k-i - 
króci-ak, mizer-n-y - ixizer-aki -owa- czasowników zapożyczonych, 
jak w: rejter-owa-ć - rejter-ada, absorb-owa-ó - absorp-cja itp.). Ta­
kich uzupełnień wymagają czasem także podstawy równe brzmienio­
wo tematom wyrazów, które mogłyby uchodzić za motywujące (por. 
np. galop-ada, pieg-us, blond-as ), gdy jednak wyrazy obszerniejsze 
epiej tłumaczą wartość derywatu (por. galop-owa-ó - galop-ada ga­
lopowanie', pieg-owat-y - pieg-us 'ktoś piegowaty', blondas 'o 
blondynie, z zabarwieniem emocjonalnym'). 4
Utrudnienie podziału formacji na część podstawową i suflksalną 
wynika niekiedy stąd, że między nimi znajduje się element obcy 
zarówno tematowi wyrazu motywującego, jak i modelowej postaci 
przyrostka (por. np. głup-t-ak = giup-i + -ak, opozycj-on-ista = o- 
poz-jcj-a + -lsta, ogar-cz-yca z ogar + -lca ). Element ten, ni,e 
zmieniający w zasadzie strukturalnego znaczenia formacji, koja­
rzyć może derywat z grupą semantyczną wyrazów utworzonych według 
odmiennego nsodelu (por. np. tward-ów-ka i nazwy innych części o- 
ka - Ь.-лïk-owka, siatk-ćwka, rouów-ka; młod-ni-ak i nazwy innych 
skupisk drsfew - sQsni-äk, btzeźni-ak ). Powtarzanie się takiego in-
terfiksu w większej ilości formacji тоге być równoznaczne z wy­
odrębnianiem się samodzielnego, rozszerzonego o ten element przy­
rostka i powstaniem nowego modelu słowotwórczego. Stwierdzenie, 
że rozważany element jest W istocie interfiksem, zatem .nie ma 
wartości morfemu i może być pominięty przy odtwarzaniu składo­
wych derywatu, powinno być poprzedzone rozważeniem, czy ni>- wy­
wołuje asocjacji dla wartości formacji ostatecznie istotnych. 
Niektóre ciągi brzmieniowe (np. -on- w derywatach z -Ista od 
rzeczowników z -cja, -ej- oraz -ij- w nazwach mieszkańców z 
sufiksem -сгук ) bywają interfiksami dość regularnie, by bez wię­
kszego wahania pomijać je {por.: Europ-ej-czyk = Enrop-a + -czvk, 
Kong-lj-czyk - Kong-o + -сгук; izolacj-on-ista - izolacj-a + -ista, 
reakcj-on-ista * reakcj-a + -jsta itp.).
Alternacje na granicy podstawy i sufiksu, a także wewnątrz 
podstaw towarzyszyć mogą wszystkim omawianym przekształceniom i- 
lościowym. Niekiedy nawet je powodują (jak to jest z uszczuple­
niem! wskuteJ^ uproszczeń artykulacyjnych ), toteż odtwarzanie wy­
razu motywującego wymaga ich stałego uwzględniania. Zupełnie 
wolne od alternacji jakościowych są właściwi^ tylko nieliczne pod­
stawy równe nieodmiennym, zakończonym na samogłoskę rzeczownikom 
(por. mao-ista = Мао + -ista, bobb-ista - hobby + -ista ). Niepo­
trzebne byłoby także doszukiwanie się alternacji w formacjach 
tworzonych według niektórych modeli (np. w nazwach czynności na 
-anle ).
Niemożność podzielenia wyrazu na część podstawową i sufik­
salną, mimo omówionych zabieoów, nie musi oznaczać, że nie jest 
on derywowany sufiksalnie, gdy daje się w nim wyodrębnić prócz 
przyrostka segment sensownie, kojarzący się z właściwym fragmen­
tem kilku wyrazów, pozostających z rozpatrywanym we wzajemnych 
stosunkach motywacyjnych. Ten wspólny kilku wyrazom element pod­
stawowy (por. saćhar-yna - sachar-yd - sacharoza) może mieć treść 
równie oczywistą jak samodzielny wyraz, phoć jako taki w tek­
stach nie występuje.
Analiza budowy wyrazu ułatwia ustalenie jeqo wartości, ■ ■ 
każdym przypadku dając nie pozostawiający wątpi iw -ici - -г-л It a 
Wyodrębniony z zastosowaniem przewidzianych pr;:e- • : > Mo­
ment podstawowy pozwala się niekiedy wywodzić od t -ta' ... rc - 
nych wyrazów (por. smark-лсг - saaàk-aty / smrk-dć. irk ■ v,
-ka - cyrk-# / cyrk-owy / cyrk-owiecf rozwal-icha - rozwal-aà / rozwal-ié / 
bucz-ek - bucz-eé/ buk-# itp,). Jeśli przyrostek występuje w róż­
nych modelach słowotwórczych (por. narciarz + -ka « narciarka i 
narciar-sk-i + -ka * narciar-ka) , to utworzona za jego pomocą for­
macja może być wieloznaczna. Również wieloznaczne mogą się stać 
wyrazy niemotywowane, zbudowane jednak z ciągów brzmieniowych 1- 
dentycznych z odpowiednimi składnikami derywatów. Dodatkową war­
tość uzyskać mogą w ten sposób wyrazy przedstawiające się jako 
zgodne w całości z odpowiednim modelem (por. np. siksa 'dziew­
czyna, podlotek', i siksa, beksa, płak-sa) , a nawet tylko do­
mniemaną częścią podstawową kojarzące się z odpowiednimi wyraza­
mi (por. sikora 'dziewczyna' i slk-ora, siksa) . Pozorne zna­
czenie strukturalne zastępuje nawet niekiedy znaczenie słowniko­
we (por. oportun-lsta 'przeciwnik, stawiający opór'), jeśli kon­
tekst temu nie przeszkadza. Analizujący nie powinien wykluczać 
takich możliwości interpretacji spotkanych w tekście rzeczowni­
ków, bywają one bowiem zgodne z intencją nadawcy. Nadawca cza­
sem wskutek nieświadomości stosuje błędnie (hp. oportunista prze­
ciwnik'), a czasami celowo, żartobliwie, z uwzględnieniem dwu­
znaczności (por. np. denat - den-at 'ktoś denny, bardzo głupi', 
bambus - ЬлтЬ-us 'Murzyn, Bambo', gruz inka - gruz-inka 'prostytut­
ka uprawiająca swój proceder na gruzach, w ruinach') - wyrazy o 
pozornej przejrzystości.
Mimo iż analiza budowy rzeczowników pozwala z pewnym tylko 
prawdopodobieństwem określać Ich znaczenie strukturalne, które 
zresztą nie przesądza o znaczeniu słownikowym, to jednak w zna­
cznym stopniu ułatwia ustalenie ich wartości w tekście, gdy ko­
rzystanie ze słownika jest niemożliwe. Znajomość zasad dystrybu­
cji afiksów, typowych alternacji, rozszerzeń itp. podnosi nie­
wątpliwie sprawność analizującego. Potrzebna ona jest oczywiście 
także występującemu w roli nadawcy, i to nie tylko dlatego, że 
syntetyzowanie derywatów może być obiektywnie uzasadnioną koniecz­
nością wobec braku odpowiednich vçyrazôw'. Zdarza się, że musi 
kompensować nieznajomość słów istniejących. Umiejętność syntety­
zowania ułatwia także przypominanie sobie, odtwarzanie wyrazów 
wcześniej poznanych.
Synteza powinna prowadzić do utworzenia wyrazu możliwie do­
godnego artykulacyjnie i kojarzącego się względnie łatwo z obra-
пут przez nadawcę modelem w różnych kontekstach i konsytuacjach. 
Obranie modelu słowotwórczego zależy w poważnej mierze od prze­
widywanej wartości semantycznej, stylistycznej 1 emocjonalnej 
formacji, jednak niemożność zestosowania brzmieniowego podstawy i 
suf.lksu może zmusić do poniechania zamiaru skorzystania z nie- 
gó. Gdy analizujący powinien być ' przede wszystkim świadom moż­
liwości interpretacyjnych, to syntetyzujący powinien brać pod 
uwagę przede wszystkim ograniczenia konstrukcyjne. Ograniczenia 
formalne, dystrybucyjne, wiążą się oczywiście ze znaczeniowymi. 
Wagi tych ostatnich nie pomniejszam, choć się nimi oddzielnie nie 
zajmuję, przyjmując, że w większości prac z zakresu słowotwór­
stwa są opisywane.
Obraniu odpowiedniego sufiksu towarzyszyć musi świadomość nie 
tylko jego funkcji, ale i ograniczonej łączliwości. Część przy­
rostków łączy się mianowicie wyłącznie z podstawami tworzonymi 
od wyrazów określonych kategorii gramatycznych (np.: -anie, 
-enie 2 podstawami odczasownikowymi, podobni«, -adło, -iciel, 
zaś -ość wyłącznie z odprzymiotnikowymi, z odrzeczownikowy-
mi itp.), a niezależnie od tego wszystkie mają oqraniczoną łą- 
czliwość brzmieniową. Naturalnie w różnym stopniu i wyjątkowo do 
jednego tylko typu zakończeń podstaw (jak np. rzadko wykorzysty­
wany przyrostek -sa, por.: beksa, płak-sa ) . Ograniczenia wyni­
kające z przyczyn fonetycznych dotyczą podobnie wszystkich przy­
rostków, inne bywają specyficzne dla poszczególnych formantów. 
Są niekiedy różne dla identycznie brzmiących, a występujących w 
różnych modelach sufiksów tnp. -ek łączy się z podstawami od­
czasownikowymi zakończonymi, wyjąwszy -j-, na spółgłoski twar­
de, gdy w formajach odrzeczownikowych występuje także po mięk­
kich). O ograniczeniach tych informują metryki dystrybucyjne.
Rzadko do bezpośredniego połączenia z sufiksem nadają się 
całe wyrazy podstawowe w nie przekształconym brzmieniu-. Właściwie 
tylko postaci hasłowe rzeczowników zakończone spółgłoskami bez­
dźwięcznymi (nie alternującymi w paradygmacie» z dźwięcznymi) i 
półotwartymi mogą być zespalane z większą liczbą sufiksów (por. 
noc-ка, płot-ek, slalom-ouiec itp.). Z nielicznymi łączą się całe 
.postaci hasłowe rzeczowników nieodmiennych (por. hindu-ist.i, 
-izm). Wyjątkowo powstają formacje zachowujące postaci hasłowe 
innych rzeczowników (por. łep-ek - łeb) . Samogłoskowe z : : . , ■- 
nia postaci hasłowych rzeczowników i przymiotni k 4, s., .
nie wprowadzane do derywatów. Regularnie też odrzudÄne są bez­
okolicznikowe zakończenia zśi wraz z poprzedzającymi je samogłos­
kami. Tak utworzone tematy podstawowe bez dalszych przekształceń 
brzmieniowych występują przed nielicznymi przyrostkami rozpoczy­
nającymi się od samogłosek (por.: cykad-owiec, narzędzi -owiec; pod­
chorążówka, biodr-ówka, talerz-ówka ) lub od stosownych spółgłosek 
(por. szaf-sko, chłop-stwo) . Jeśli nawet nie alternują wygłosowe 
spółgłoski tematów, to jednak przed większością przyrostków za­
chodzić mogą wewnątrz tematów alternacje samogłoskowe, zwłaszcza 
alternacje 0/e i e/0 w wygłosowych sylabach tematów.
Oboczności na granicy podstawy i sufiksu zachodzą w licznych 
derywatach obligatoryjnie. Powodowane względami fonetycznymi są 
właściwe derywatom ze wszystkimi typami podstaw i zachodzą po­
dobnie także w odpowiednich formach fleksyjnych i na styku wyra­
zów sąsiadujących w wypowiedzeniach. Dają w efekcie zwykle asy­
milację wygłosowej spółgłoski podstawy (por. bab-* - babsko, bab­
ina) , prowadzą do uproszczenia grup spółgłoskowych (por. ziarn­
ko - ziar-n-ko, proboszcz — probostwo, kupiec — kupiec-two) kosztem 
brzmienia podstawy lub sufiksu. Dostosowanie fonetyczne (zwła­
szcza pod względem miękkości, miejsca artykulacji) dokonuje się 
w derywatach także przez wykorzystanie alternacji nawiązujących 
do historycznych procesów fonetycznych (por. bat - bac-ik, w^dł-y
- widi-ik) . Konieczność wprowadzenia określonych alternacji na 
granicy morfologicznej może pozostawać w ogóle bez związku z ży­
wymi procesami fonetycznymi jako właściwa określonemu modelowi 
słowotwórczemu (por. wykrzyk-nąć - wykrzyk-nik, ale przetak - prze- 
tacz-nik). Morfologiczny charakter mają, podobnie jak we flek­
sji, oboczności bezdźwięcznych do dźwięcznych przed samogłoskami. 
Morfologicznie uwarunkowane są alternacje -c_ kończącego bez­
okoliczniki wprowadzane do derywatów w całości (por. np. biec - 
bieg-un, piec - piek-arz) , a także zAz. poprzedzającego odrzucane 
bezokolicznikowe zA (por. np. kraś-ć - kradzi-ei, prząś-ć - prząd­
ka, gnieś-ó - gniecienie) . Są one systematyczne i równie obligato­
ryjne jak alternacje fonetyczne i zachodzą podobnie jak w for­
mach fleksyjnych. Regularnie przekształcany jest też rzeczowni­
kowy przyrostek ?rócz postaci właściwych mu w formach flek- 
syjnych fpor.: -eńć- w ciel-ę - ciel-ęc-ina, -ent- w* ciel-ę 
ciel-çt-nik, -ont- W dziewcz-ę - dziewcz-ąt-ko ) przybiera także po­
stać -enc- (por. niemowl-ÿ - niemowl-ęc-two ) .
Z obocznościami na granicy wiążą się oboczności wewnątrz pod­
staw. Upodobnienia fonetyczne zachodzą według ogólniejszych za­
sad w całych wygłosowych grupach spółgłoskowych podstaw. Także 
zmiany warunkowane morfologicznie obejmują całe strefy kontaktowe. 
ZiUiąny samogłoskowe w podstawach są warunkowane głównie morfolo­
gicznie,' przy czym niektóre właściwe są raczej określonym pod­
stawom niż modelom (zwłaszcza a/e i e/a). Oboczność é/e ma 
pewne uzasadnienie fonetyczne, bo służy rozdzielaniu niepożąda­
nych grup spółgłoskowych, tworzących się w rezultacie przyłą­
czania przyrostkowych spółgłosek do grup spółgłoskowych podstaw. 
Nie ma takiego uzasadnienia oboczność e/0, której respektowanie 
jest jednak przez opozycję do tamtej generalnie obligatoryjne. 
Różnie traktowane jest jednak -e- ruchome w poszczególnych mo­
delach słowotwórczych (por. syn-ek - sgn-есг-ек i chtopi-ec 
chłop-cz-yk) . Inne oboczności typu ć/V .wiążą się wyraźniej z 
określonymi grupami podstaw (por.: kolacj-a - kolącyj-ka, koalicj-a
- koalicyj-ka, fuzj-a - fuzyj-kai Polinezj-а - Polinezyj-czyk) . Obo­
czności w podstawach odczasownikowych, nawiązujące do apofonii, 
wpływają na zmianę wartości formacji, bo wskazują jej powiązanie 
motywacyjne z różnymi ze względu na aspekt, postać (por. sp-anie
- sp-ai i sypi-anie - sypiać) bezokolicznikami, ale bywają rów­
nież środkiem zapobiegania nadmiernemu nagromadzeniu spółgłosek 
(por. ir-eć - iar-cie, trz-eć - tar-to, st-ać - ścióf-ka ) . Niektóre 
spośród tych oboczności spotyka się także w formach fleksyjnych 
wyrazów, zatem możliwe jest wprowadzanie ich do podstaw przez 
analogię do znanych tematów fleksyjnych, z uwzględnieniem ograni­
czeń znaczeniowych.
Doljpnujące się na granicy 2 sufiksem i w obrębie podstawy 
alternacje nie zawsze są korzystne dla wyrazistości formacji. O- 
bligatoryjnym a niepożądanym obocznościom zapobiec można niekie­
dy, wprowadzając między podstawę a przyrostek odpowiedni element 
niemorfemcwy, nie wywołujący niecelowych skojarzeń brzmieniowych
i znaczeniowych, w formacjach odczasownikowych interfiksami ta­
kimi bywają zwykle ciągi brzmieniowe przypominające elementy 
form osobowych (por. np. - j- w: gra-ó - gra-j-ek, my-c - ад-3 -ка 
czu-ć - czu-j-nik itp.) lub imiesłowów (por. -ł- w: 
grza-ł-ka, -1- w: opi+j-ad sig ~ opi-l-ca ) . W formacjach odimien­
nych są to często cząstki przyoominające przyrostki ; rrvr :.r i~
kowe (por. np'. — q v — w: iytn-i - żytnl~6w-ka, kit - kąt-ov-nik/V ■
—n— w: młod-y - mład-ni-як, wieś - wieś-ni-ak ) . Wprowadzanie in­
terfiksów wiąże się z ryzykiem upodobnienia formacji do właści­
wych innemu modelowi słowotwórczemu czy do konkretnych wyrazów 
należących do specyficznej агцру znaczeniowej. Takie aluzyjne u- 
podobnienie może być zresztą zgodne z intencjami nadawcy. Nie wy­
wołują dodatkowych skojarzeń rozszerzenia obligatoryjne, właściwe 
pewnym typom podstaw w określonych modelach (ppr. -orf- po -cj-, 
-sj-, -zj- w formacjach z -lata, np. reakcj-a - reakcj-on-ista, 
impresj-a - impresj-on-ista, iluzj-a - iluzj-on-ista ) .
Dostosowanie tematu wymaga niekiedy również jego uszczuple­
nia. Prócz wspomnianych już końcówek fleksyjnych przymiotników i 
rzeczowników oraz wygłosowego ^ć_ z poprzedzającą samogłoską 
bezokoliczników nie wchodzą do derywatów także inne segmenty 
niektórych wyrazów motywujących. Odrzucane bywają: czasownikowe 
przyrostki -ną- i -owa- (por.: zwi-ną-ć - zwi-tka, ciąg-ną-ć - 
ciąg-ota/ bumel-owa-ć - bumel-ka, nord-owa-ć - mord-ęga, plotk-owa-ć - 
plotkara), -aty, -asty, -awy (por.: łaci-aty - taci-ak, grzywl - 
-asty - grzyw-acz, koszl-awy - koszl-on) . Uszczuplenia elementów zbę­
dnych dla zachowania wyrazistości formacji (por. -fc- w: krót - 
k-1 - króci-ak, -n- w: mizer-n-y - mizer-ota, -sk w: dam-ski - 
dam-ka) mogą ułatwiać derywację, zapobiegać mniej pożądanym prze­
kształceniom. W określonych modelach bywają jednak pewne usz­
czuplenia obligatoryjne (por. uszczuplenia podstaw feminatiwów o 
-ec- w: reżym-owi-ec - retym-óu-ka, bander-owi-ec - bander-óu-ka ). 0- 
bligatoryjnie uszczuplane bywają też pewne typy podstaw w róż­
nych modelach (por. uszczuplenie o -ln podstawowych rzeczowni­
ków Z -anin w: luter-anin - luter-an-ka, mieazcz-anin - mieszcz-ań- 
stwo) . Jako obligatoryjne należy też traktować uszczuplenia pod­
staw o elementy wygłosowe identyczne z nagłosem sufiksu (por. 
starost-a - staro-stwo, ciemn-y - ciem-nia, lakier - laki-emia) . W 
zasadzie tylko przyrostki j -ka, -ko i -ek mogą być przyłączo­
ne do podstawowych tematów nie uszczuplonych o -k-, jednak to 
-k- obligatoryjnie alternuje w odpowiednich formacjach z -Й- 
(por. ścierk-a - ścierecz-ka, słóuk-o - słóuecz-ko, rysunek - rysunecz- 
-ek) . Jeśli uniknięcie powtarzania ciągów brzmieniowych (głosek, 
grup głosek, sylab) w drodze uszczi*f>lenia podstawy i alternacji 
jest niemożliwe, to może się okazać potrzebne skorzystanie z in­
nego przyrostka (por. b6di - łodzianin, ale Poznań - poznaniak).
Uszczuplenie dokonywane bywa ze względów przede wszystkim. zna­
czeniowych, nie brzmieniowych, gdy formacja ma być motywowana 
nie przez uszczuplany o sufiks(oid) wyraz, ale przez wyabstraho­
wany element podstawowy, który samodzielnie w tekstach nie wy- 
„ Stępuje (por. sachar-yna, sachaz-ymetr, sachar-yd - sachar-oza ) . Wy- 
~ raz uszczuplany i. rzeczownik derywowany w oparciu o wyodrębnioną 
'zeń podstawę mogą pozostawać we wzajemnym stosunku motywacyjnym. 
Jeśli w miejsce przyrostka odrzuconeao wprowadzany jest bliski 
mu funkcyjnie, to formacja może być odbierana jako nacechowana 
stylistycznie, emocjonalnie wobec wyrazu uszczuplanego (por. ło~ 
dzi-anin - łodzi-ak) . Wymieniane z takim skutkiem mogą być też za­
kończenia (sufiksoidy) wyrazów podstawowych na wyraziste przyro­
stki (por. kapel-usz - kapel-uch, łajd-ak - łajd-us) lub na inne 
sufiksoidy, nabierające w ten sposób wartości formantów (por. 
kund-el - kund-ys ) . Odrzucane mogą być z różnych powodów nie tyl­
ko wygłosowt4części wyrazów podstawowych, ale także prefiksy 
(por.: wy-gładzać,A do-gładzać, o-gładzać - gładz-arka i postfiksy 
(por. włóczyć się - włóćz-ęga, pętać się - pçt-ак ) . Uszczvpienie 
podstaw o postfiksy jest, poza nazwami czynności (por. włócz- 
-enie się, pgt-anie siç ) , obligatoryjne.
Derywowanemu z uwzględnieniem dystrybucyjnych prawidłowości 
rzeczownikowi przypisać trzeba ostatecznie właściwy paradygmat. 
Z niektórymi przyrostkami łączy się nieodwołalnie jeden możliwy 
(por. paradygmaty z formacji z -arka, -ista ). W części modeli 
tworzy się rzeczowniki różniące się rodzajem (por. łaz-ęga 'ła­
zik' i łaz-ęga 'łażenie'), a zwłaszcza podrodzajem gramatycznym 
(por. pływ-ak 'pławik' i pływ-ak 'osoba pływająca', niszcz-yciel 
'osoba co niszcząca' i niszcz-yciel 'rodzaj okrętu'), co również 
wyznacza wybór odpowiedniego wzorca deklinacyjnego lub przynaj­
mniej końcówek odpowiednich form przypadkowych. Także przynależ­
ność do różnych grup znaczeniowych (por. szczypi-or • 'lifcie ce­
buli' i' wisi-or 'wisząca ozdoba, zwykle pojedynczy przedmiot') 
wskazywać może odpowiednie końcówki (por, Gsg: szczyp.-or-u 
wisi-or-a ) .
Przyłączanie odpowiednich końcówek fleksyjnych powoduje al­
ternacje spółgłoskowe w przyrostkach. Alternacje spółgłoskowe 
dokonują się podobnie we wszystkich -rzeczownikach, nić- tylko de- 
rywowanych sufiksalnie, przed właściwymi końcówkami irlvV.syjr.yni . 
Alternacje samogłoskowe é /ф i 0/e zachodzą regularnie i obił-
aatoryjnie w przyrostkach: -ec, -ek, -ka, -ko. Oboczność е/Ф 
w przyrostku powodować może powstanie grupy spółgłoskowej na gra­
nicy morfologicznej i ewentualne oboczności wygłosowych spółgło­
sek podstawy (por. starz-ec - star-ca ) . Ruchome w wygłosowej sy­
labie wyrazu podstawowego -e- (por. synek - synka, panna - panien) 
■itrzymuje się zwykle w całym paradygmacie odpowiedniego wyrazu 
derywowanego, w któreoo przyrostku występuje także -e- ruchome 
(por. synecz-ek - synecz-ka, panien-ka - panien-ek), Możliwości wpro­
wadzania alternacji (й/е dla rozdzielenia grup spółgłoskowych 
por. taśm-a - tasiem-ka, form-a - foiem-ka) W podstawach wyodręb­
nionych z tematów bez -e- ruchomego są ograniczone. Nieregular­
ne, wyjątkowe oboczności utrudniają właściwe skojarzenia brzmie­
niowe.
Obligatoryjne oboczności zachodzące w przyrostkach, a na­
stępnie i w podstawach słowotwórczych pod wpływem końcówek flek- 
syjr.yoh powodują niekiedy powstawanie trudnych artykułacyjnie 
grup spółgłoskowych (por. łuszcz-ec - łuszcz-ca ) , a nawet kompli­
kują skojarzenia z wyrazami motywującymi (por. współczesne kojec
i staropolskie koci-ec, koć—ca ) . Ewentualność niepożądanych prze­
kształceń brzmieniowych może skłaniać do poniechania derywacji 
według niewygodnego modelu, jeśli odstępstwa od narzucanego
przezeń paradygmatu nie są możliwe.
Kolejne przekształcenia elementów składających się na dery­
wat tr.ogą być przyczyną jego wieloznaczności, wielomotywacyjności 
(por. wkięt-ak - wkręc-ać, wkręt; dam-ka - dam-ski, dam-a ) . Nieje­
dnoznacznie może się przedstawiać podzielność słowotwórcza for- 
raacji (por. gwintnw-nik - gwint-ow-ać i ewentualnie gwlnt-ownik-
gwint ) . Dodatkowe utrudnienia interpretacyjne mogą się wiązać z 
przyłączaniem kolejnych przyrostków, toteż rzadko spotyka się ich 
więcej r.iż (jak w rzeczowniku piot-k-ar-ecz-k-a) cztery. Ewen­
tualna strukturalna wieloznaczność derywatów nie uniemożliwia ich 
stosowania. Nadawca powinien jednak uwzględniać różne potencjal­
ne interpretacje odbiorcy.
I I I I I I  I IV V
M l . p .  na: 6, ii, 
i  » ^ ^  i
-  - ....- ..............- .  *  -
M l . p .  na: c ,  c z ,  
d ż ,  r z ,  s z ,  ż
M l . p .  n a: k ,  g ,  
ch
M l . p ,  n a :  b ,  d ,  
f t ł ,  ro, n ,  p ,  г , 
s ,  t ,  w ,  z








M -ó kowal -i> s t r ó ż -6 robotnik -i sąsiad -a n in  mieszczanin
D ź .
n . ż .
- a  kowala 
! - a ,  -u  pala, balu
- a  s t r ó ż a
- a ,  - u  k o ł n i e r z a ,
placu
- a  robotnik a 
- a ,  -u s t o ł k a ,  
stogu
- a  sąsiada 
- a ,  -u  s ł u p a ,  ga­
lopu
-a n in a  mieszcza­
nina
С -owi kowalowi -owi stró żo w i 
-u  chłopcu
-owi robotnikowi - o w i ,  sąsiadowi 




n . ż .
ja k  D kowala 
ja k  M pal
j a k  D s t r ó ża  
jak M plac
jak D robotnik a 
jak M sto łe k
jak D sąsiada 
j a k  M słup
j a k  D mieszczanina
w ja k  Mc kowalu ja k  M c, - e  s t r ó ż u ,  
chłopcze
jak Mc robotnik u jak Mc s ą s ie d zie j a k  Mc m ie szc za n i­
nie
N -era kowalem -em stróżem -em robotnikiem -em sgsiadem -aniuera m ieszcza­
ninem .






ïî. o s .
-e ,  -owie kowale, 
królowie
-e  pale
- e ,  - y  s t r ó ż e ,  
-owie chłopcy, mę­
żowie
- e  k o ł n i e r z e
- y ,  - i ,  -owie ro ­
b o t n i c y ,  m n i s i ,  
geologowie 
- i ,  - y  s t o ł k i ,  mchy
- i ,  - y ,  -owie s ą -  
s i e d z i ,  d y r e k t o r z y ,  
panówi e 
- y  słupy
- a n i e  mieszczanie
- i  ,  -ów. kowal i ,  
królów
- y ,  -ów ź o ł n i o r ż y ,  
stróżów
-ów robotników -ów sąsiadów - a n ,  -aoów miesz­
c z a n ,  dominikanów
*--------- '--------
.  -om kowalom -om stróżom -om#robotnikom -ora S4siadom ,-anom mieszczanom
•  h os... 1 
______ i
jak D k o w a l i ,  k r ó ­
lów
jak M p a l e ,  konie
jak O s t r ó ż y
ja k  M k o ł n i e r z e ,  
węże
jak D robotników 
ja k  M s t o ł k i  , ptaki
ja k  D sąsiadów 
ja k  M 9 ł u p y ,  k o ty




H J -arai kowalami -ami stróżas.i. -arai robotnikami -ami sąsiadami -anami mit■■;zcfcanaai
iмП -ach kawałach | -ach stró ża ch -ach robotnikach -ach sąsiadach ■ ’ --------- . ' ....-anach mieszczanach
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VI VTI V I I I I X X X I o
«
Temat na: ć, 
d ź ,  j ,  ń ,  i, i ,  
p ,  b ,  in, f ,  w ,  
. 1
Tpm.it n a: c ,  
cz, d z ,  di, r z ,  
s z , ż
Temat na: k ,  g ,  
ch
Temat n a: b ,  d ,  
£ ,  ł ,  m, n ,  p ,  
r ,  8 ,  t ,  w ,  z
M l . p .  n a: 6, 
j .  ń ,  ś,
i. 1
M l . p .  n a :  c ,  
czp d z p d ż ,














-a k u l a ,  mądra­
la
- a  u l i c a ,  
zd r a jc a
- a  z a t o k a ,  włó­
częga
- a  zag ro d a, kos­
mita
wieś -<f> noc
-i kuli - y  u l i c y - i ,  - y  w łó c z ę g i ,  
muchy
-y zagrody - i  wsi - y  nocy
С -i kuli - y  u l i c y włóczędze 
- e  zatoce 
musze
za g ro d zie
-e
kosmicie
- i  wsi - y  nocy
E - ę  kulę -ę  u li c ę -ę zatokę -ę zagrodę jak M wieś jak M noc
U - o ,  - u  k u l o ,  
mamusiu
- o  u l i c o  * -o zatoko -o zagrodo - i  wsi - y  nocy
N -3  ku l^ -g ulica -9 zatokę -4 zagroda -ą wsi* - ą  nocą













MW n .  os.
OS,
- e  k u l e ,  mądrale -e ulice 
-y zdrajcy





-e, -i wsie/wsi, 
radości
-e noce
D n . o s .  
OS .
-6, - i i ,  - j i  









•i wsi -y nocy
С
Я
-om kulom -om ulicom -om zatokom -om zagrodom -om wsiom -om nocom
В n . o s .
OS.
jak M kule 
ja k  D mądralów
jak M ulice 
jak D zdrajców
j a k  M z a t o k i ,  
muchy
jak D włóczęgów
jak M zagrody 
jak D kosmitów
jak M wsie/wsi jak M noce
N -ami. kulami -ami ulicami -ami zatokami -ami zagrodami -ami wsiami -ami nocami
Mc -ach kulach -ach ulicach -ach zatokach -ach zagrodach -ach wsiach -ach nocach
(Cd.)
XII XIII XIV XV XVI XVII
Temat na: 69 
dż, j, ń, é, ź, 
p, b, ш, w, c, 
cz, dz, di, rz, 
sz, i
Temat na: k, g, 
ch
Temat na: b, d, 
^» 1» ®t nt P, 
Г, 8 , t, V, Z
M l.p. na -ę 
D l.p. na -ęcia
M l.p. na -ę 
D l.p. na -enia













-o stado -ę kurczę -ę imię -um akwarium





-u stoisku -u stadu -ęciu kurczęciu -eniu imieniu -um akwarium
В n.os. 
08 .
jak M pole 
jak *D dziadzia
-o stoisko jak M stado jak M kurczę jak M imię jak M akwarium
U n . 08 . 
OS .
jak M pole 
-u dziadziu
jak M stoisko jak M stado jak M kurczę jak M imię jak M akwarium











- a  pola
-owie tatuniowie
-a stoiska -a stada -ęta kurczęta -ona imiona -a akwaria
D n.os.
OS .
-6, - y ,  - i  p ó l , 




-6 stad -ęt kurcząt -o n  imion -ów akwariów
С -om polom -om stoiskom -om stadom -ętom  kurczętom -onom imionom -om akwariom
в n.os. 
os.
ja k  M pola 
ja k D d zia d zió w
ja k  M s to is k  
ja k  D chłopisków
jak M stada ja k  M k u rc zę ta ja k M imiona ja k  M akw aria
N -ami polami -ami stoiskam i -ami stadami 
•
-ętarai k u rc zę ta ­
mi
-onarai imionami -ami akwariami
Mc -ach polach -ach sto iskach -ach - stadacłi -ę ta c h  k u rc zę ­
tach
-onach imionach -ach akwariach
Skróy; i. - żywotne; n.ż. - nieżywotne; os. - osobowe, męskoosobowe; n.os. - nieosobowe, niemęskoosobowe.




-oba ♦ -ownia # ♦
-ca •f -ynia #
-ica/yca * ♦ ♦ -eria
-oica ■f ♦ -atria ♦
-wica ♦ -ieia #
-awica ♦ -osia ♦
-da # -usia ♦
-ada + •f -aj a ♦
-ęda * -cja ♦ ♦1
-ida -acja Ф
-o i da ♦ -ancja *
-anda ♦ -zycja 9
-ga # -ej a #
-aga -oj a ♦
-«ga -ka ♦ -y ♦ ♦
-ig3/yga # -aka - 0 ♦
•-uga + -ika/yka ♦
-cha + -nilka ♦ .♦
-acha # ♦ -anka ♦
-echa # -onka #
-«cha -unka # ♦
-icha/ycha # ♦ -ynka ♦
-ocha # + ■f -eńka
-ucha •f ♦ + -arka ♦ ♦
-cia ♦ -tka #
-alia ♦ -atka ♦
-nia ♦ ♦ -otka ‘ ■f
-alnia • ♦ i -awka *
-elnia ♦ -ewka #
i-arnia ♦ ♦ -ówka • + + ♦
j-ernia + Jp -tyka #
1-ornîa * -aczka 4 ♦
j-atorała ^ 4- -aczka ♦
-aazka *
I
-ota ^ i + - I
ni8*Vca 4- -asta i * j
-la •f • « -ista/ysta 4- + i
-ala V -va * 4-
-ola ■f -awa ♦ +
- u l a # ♦ -owa +
- l a ♦ -ôwa + !
- a ł a ♦ -twą é
-о I a •# ♦ - a z a i
- u ł a ♦ 4 - e z a  1 ..
4- i
-na 4 -oza *  !J
-ana -»■ -ec 4- ■f + j
-uchna ♦ -e n ie c
* in a / y n a ♦ 4 •f -owiec +
- l i n a ♦ - e l e c +
- a n in a ♦ - u le c 4- *
- e n in a # - i c / y c * 4-
-owiną ♦ -o<5 \ +
-ona ♦ -ość 4- *
-ówna + ^ -id/yd ♦
- i z n a / y z n a ■f ■f ■f -oid 4- j
- r a # -ce # *
- a r a # - i c e *
- e r a # ♦ - c i e 4-
- o r a * - a n ie 4-#
- u r a  ® # # -e n ie +
- a t u r a © - i w i e * i
-s a ♦ -owie : * ;
~esa/èssa ■f -owe 1 + j
-ta # -iszcze/yszcze 4-
; ! 
1 +
-ata + ♦ -e i 4-v
-eta ' ♦ -ing' • ! ■*
- e t a + -ch
-ita/yta • Ü ’-j 4- -och « 1 + ! -
-anta 4- -uvh , t +
-enta -ki V
-ini/yni 4 -ori 4 4 4
-aj ♦ . ♦ 4 4
-ak + ♦ 4 -cho 4
-ek ■f ♦ 4- -cio 4>
-unek 4 -unio ■ 4
-uszczek * -ko # 4
-aszek 4 -eńko *
-iszek/yszek 4 -sko 4 •'
-uszek 4 -isko/ysko ■f ♦
-ik/yk 4 ♦ 4 -owisko 4
-nik 4 4 4- -4tko ♦ 4* 4
-elnik # -uszko #
-ownik + —u lo 4-
-ok # -ło •f
-uV 4 -adło 4- 4-
-czuk 4 -idło/ydło 4 4-
-czy к ♦ -ajło 4-
-al # 4- 4 -roo ê ♦ #
-el 4 # 4 -no #
-iciel/yciel ♦ , -iwo/ywo 4
-ol 4- -nictwo 4
-ul ♦ -stwo/ctwo 4 4 {
-yl * -ostwo Ф
-sztyl # -arstwo #
-ał 4 -ers two # .
—oł * # -ar 4- 4
-urn !• ' ♦ -er ■ 4 4
-iza/yzœ 4- -or 4 4
-en 4 4- -tor 4*
-en 4 -ator Ф
-in/yn # 4- —6r 4
L-anin i + 4 -ur * */
1 -on ! * + -as ■4 4 A
-iszon * -es #
-un ■f -is/ys *
-eń + 4 -jane *
-os # -ас г + 4- +
-us t •f 4- - i c z / y c z * >
-ai + -ewicz * + !
* -owicz 4- ♦
-eé * -arz + + !
-ii/yé ♦ ♦ -erz 4-
-nié * -asz
-uś ♦ ♦ ♦- -ijasz #
-at + *• -isz/ysz 4« * *
-et # -osz 4- 4-
-it/yt •f -usz ♦ 4-
-ant ♦ .+ -eucz # ♦
-ent ♦ -ariusz 4-
-ot ♦ •aż 4* 4-ж %-asy 4- -eż 4- *
-niczy i ♦ ii *
Objaśnienia: X - podstawy odezasownikowe; II - podstawy odprzymiotnikowe; 
III - podstawy odrzeczownikowe; ♦ - formant; * - wariant fonnantu; ®  • for­
mant sporadycznie, przygodnie łaczgcy się z określonym rodzajem podstaw; @  - 
wariant formantu przygodnie łączący się z określonym rodzajem podstaw.
Tabela nie uwzględnia genetycznego i funkcjonalnego zróżnicowania identy­
cznie brzmiących przyrostków (por. np. 4k w: budzik, chemik, kraik) i ich 
wariantów fonetycznych (por. np. 4ez w: panicz i -ycz wi słoduczU
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Die Arbeit u.d.T. Pie Distribution polnischer suffixaler Formative bol 
Substantiven ist ein Versuch, die lautliche Bedingtheit des Funktioniere™ 
substantivischer Suffixe im gegenwärtigen Polnisch zu systematisieren. Die 
Arbeit enthält die detaillierte Uistributionnelle Charakteristik (.metryka 
dystrybucyjna) einzelner Suffixe und gibt einen Überblick Uber morphonologi- 
sche Erscheinungen, die die suffixale Derivation begleiten, d.h,!
- Fligungspotenzen der Suffixe mit bestimmtem Auslaut der Derivationsbasis,
- Alternationen an der morphologischen Grenze und innerhalb der Derive-- 
tionsbasis,
- Dehnung und Kürzung der Derivationsbasis,
- Fügungspotenzen der Derivate mit bestimmten Deklinationsparadigmen,
- Atternationen innerhalb der Suffixe, bedingt durch die Flexionsendun­
gen .
Die AnwendungsmBglichkeit der Suffixe hängt nicht nur mit deren semanti­
scher und stilistischer Funktion zusammen. Ein Teil der Suffixe verbindet 
siVh mit Derivationsbasen, die verschiedene grammatische Kategorien vertreten, 
z.B.: - a n i e ,  - e n i e ,  -adło, -iciel kommen nur in deverbalen Derivaten vor; 
-v sc in  deadjektiviscjiét* Derivaten; das deminutive Suffix -ka bildet Deri­
vate ausschließlich von Substantiven weiblichen Geschlechts etc. Unabhängig 
davon i s t  die  FUgungspotenz aller Suffixe aus lautlichen Gründen begrenzt. 
Die genannten Beschränkungen können sowohl phonetischen als auch morphologi­
schen Charakte r haben. ^
Der Autor s t e l l t  im weiteren fest, daß die Suffixe nur in bestimmter, 
Umgebung Vorkommen können. Einen extremen Fall bildet hier das Suffix "fü> 
das in deverbalen Derivaten nur nach - k - • auf tritt. Über die erwähnten Be— 
■echrankungen i n f o r m i e r t  die d i s t r i b u t i o n e l l e  Charakteristik einzelner Suf­
f i x e .  '  '
Üie Verbindung von Basis und S u f f i x  w ird  h ä u fig  von lautlichen Verän­
derungen begleitet. Die A l f e r n a t i o n e n ,  an den morphologischen Grenzen, die 
phonetisch d e t e r a m i e r t  s i n d ,  haben einen ähnlichen Charakte r wie die Al-
Cernationen in den Flexionsfonnen und Wortverbindungen. Die Notwendigkeit 
bestimmter Alternationen an der morphologischen Grenze muß jedoch nicht in 
einem Zusammenhang mit phonetischen Prozessen stehen, sondern kann als die 
Eigenschaft eines bestimmten Wortbildungsmodells interpretiert werden (vgl. 
vykjwyk-n4<î : wykrzyk-nik aber przetak i przetacz-nik ).
Mit den Grenzalternationen verbinden sich auch die  A l t e r n a t io n e n  in n e r ­
halb der Ableitungsbasis. Phonetische A s s im ila tio n e n  kommen regelmäßig in 
konsonantischen Auslautgruppen dter Deriv ationsbasen v o r .  Vokalische A l t e r n a ­
tionen innerhalb der Derivationsbasis sind vorwiegend morphologisch be­
dingt, wobei manche, z.B. a/e und e/a eher bestimmten Basen als bestimm­
ten Modellen eigen sind. Morphologischen A l t e r n a t io n e n  begegnet man auch in 
den( Flexionsformen der Grundwörter, was ihre  Verwendung in der Derivation 
erleichtert. Phonetisch obligatorische aber bedeutungsmäßig unerwünschte Au­
tomationen kann man vermeiden, indem man zwischen, die D e r iv a tio n s b a s is  und 
das Suffix entsprechende Morphemoiden ( I n t e r f i x e )  einführt. I n  deverbalen 
Ableitungen können diese Morphemoiden gewissen Elementen der Personal formen 
^z,Bl ~i~ i n  gra-J-ek) oder Partizipialformen (-l- in grza-ł-ka) ähneln.
Die Dehnungen der Derivationsbasis sind manchmal o b l i g a t o r i s c h ,  z .B -  " o ń -  
nach - c j - ,  -sj - ,  -zj -  in denominalen Able itu n ge n  mit dem S u f f i x  - i s ta ■
Obligatorisch können aber auch Klirzungen der Derivationsbasis s e i n .  Ge­
wöhnlich fehlen in den Derivaten die verbalen Suffixe — nt?- und - o v a -  und 
die adjektivischen Suffixe -aty, -asty. -avy. Das Suffix -ec- w ird in dun 
femininen Derivationsbasen obligatorisch reduziert. Im Falle der Klangid en­
tität des Auslauts der Derivationsbasis und des Anlauts des Suffixen kommt es 
zu einer Interferenz der beiden Elemente.
Alternationen innerhalb der Derivate und vor allem in dèrerç suffixalem 
Teil werden durch die Flexionsendungen bedingt. Obligato-ische Alternation^, 
die in den Suffixen Vorkommen und weitere Alternationen innerhalb der Deri­
vationsbasis hervorrufen, haben manchmal die Entstehung schwer artikulier— 
barer Konsonantengruppen zur Folge (vgl. Nom.Sg.j łuszcz-ec, Gen.Sg.
łuazcz-ca) .. '
Alle genannten Deformationen der B e s t a n d t e ile  des D e r iv a t s  können dessen 
Mehrdeu tigkeit  oder gar L e x i k a l i s i e r u n g  bewirken,. Z u s ä t z l i c h e  Intirpre-
t a t io n s a c h w ie r ig k e it e n  verbinden sich auch mit der Anhäufung von Suff'xe ;; 
daher begegnet man s e lte n  mehr als A aufeinanderfolgenden S u f f i x e n ,  u i : .’. . h .  
im Wort ’plot-k-ar-ecz-k-a ’. ,
Die Arbeit umfaßt sowohl die Analyse als auçh die Synthese der Derivate. 
Das Register der Suffixe wurde unter Berücksichtigung der Motivationsverhä'ib- 
nisse zwischen den WUrtern zusammengestellt und enthält auch genetisch fremde
Suffixe.
Die vorliegende Arbeit wurde u.a. als theoretische Grundlage für den Bn^ - 
çerr*cht des Polnischen als Fremdsprache gedacht.
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